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Acodicio á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n o i a de segrunda c lase en l a Of ic ina de C o r r e o s de la H a b a n a . 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
A p a r t a d o d e C o r r e o s : 1010. 
p o s t a l ] • -
P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n . 
(12 meses... J15.00 plata. I 
I . 1)E C U B A í 6 id 5 8.00 „ H A B A N A 
I '¿ id 9 4.00 ,. 
12 meses. 
6 id.-., 
id. . . 
S14.00 plata. 
$ 7.00 „ 
S 3.75 .. 
T E L E G E O Í i S J p E L C A B L E 
i i m m P A E T 1 C 0 L A R 
D I A R I O D B U A M A R I I N A . 
I 3 A . I K T j g L 
D E A C O C H E 
Madrid 17. 
D E R E G R E S O 
Ha salido de San Sebastián para 
Berna, el coronel suizo Muller, fu-
turo inspector de la futura policía 
franco-española de los puertos de 
Marruecos. 
B A N Q U E T E 
E l comandante general de la es-
cuadra francesa surta en San Se-
bastián, ha obsequiado con un ban-
quete al ministro de Estado. 
Hubo brindis muy expresivos. 
P A R T I D A 
Ha zarpado de San Sebastián la 
escuadra francesa. 
La despedida fué muy cariñosa. 
E L M A E S T R O CHAÑE 
Procedente de la Habana, ha, lle-
gado á la Ooruña el maestro com 




4 por ciento 61-40 
reanudasen seriamente el estudio de 
esta cuestión. 
L a Conferencia aprobó igualmen-
te una proposición prohibiendo el 
bombardeo de las plazas indefen-
sas. 
ir 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
D e l a t a r d e 
L A P E S T E BUBONICA 
Washington, Agosto 17.—El ser-
vicio de Sanidad Naval informa que 
ha habido en San Francisco de 0a-
íifornia, en estos días, tres defuncio-
nes á consecuencia de la peste bubó-
A CCI D E N T E D E S G R A C I A D O 
Sonoma, Pennsylvania, Agosto 17, 
—A consecuencia de haberse roto 
el elevador en una mina de carbón, 
cinco individuos fueron lanzados á 
cuatrocientos piés de profundidad. 
Tres murieron en el acto y los otros 
resultaron gravemente heridos, 
F A L L E C I M I E N T O 
Nueva York, Agosto 17.—Ei día 
12 del corriente falleció en el mar, 
en ruta para Europa, el famoso po-
licía secreto Robert A. Pinkerton, 
jefe de la agencia de Detectives, es-
tablecida en Nueva York, que lleva 
su nombre. 
INTIMACION 
Casa Blanca, Agosto 17,—Los mo-
ros que rodean á esta plaza notifi-
caron anoche al general Drude que 
si no se rendía inmediatamente con 
sus tropas, las exterminarían y des-
truirían la ciudad. E l general Dru-
de ha despreciado el mensaje y se 
espera que esta noche ataquen el 
campamento francés. 
La situación de la colonia britá-
juca, la más importante del con-
tingente europeo es muy crítica, las 
íTranada-s han destruido sus casas 
que han sido después saqueadas Dor 
árabes. 
LA C O N F E R E N C I A D E L A PAZ 
La Haya, Holanda, Agosto 17,—La 
fiesa de la Conferencia de la Paz 
p aprobado una resolución presen-
tada por los delegados británicos 
^ la que se confirma el acuerdo to-
raado en la anterior. Conferencia de 
los 
respecto á la limitación de 
armamentos militares; en dicha 
resolución se declara que sería al-
M n̂€r!te deseable que los gobiernos 
V E N T A • 
E S P E C I A L 
de Jarros 
01 "ninas 
A c e t a s . 
v 
p i t a n d o el lugar que 
üPan, para mue'0ieg) 
lldamos todo el surtido 
-HAMPIQN & PASCUAL 
ri74, Obispo 101 
26-lAs. 
D e l a n o c h e 
T E R R E M O T O 
San Juan de Puerto Rico, Agosto 
17.—Anoche, á las siete, se sintió 
en ésta un ligero temblor de tie-
rra, repitiéndose con mayor violen-
cia á las cuatro de la madrugada., 
sin que ninguno de los dos causara 
daño alguno á esta población. 
COLONIZACION RUSA 
Méjico, Agosto 17.—Se han enta-
blado negociaciones para la compra 
de 150,000 s acres de terreno en la 
región Norte de esta república para 
colonizarlos con 20,000 rusos mo-
lakanos que deben salir en breve de 
la Rusia Occidental y se unirán á 
unos 2,000 que se hallan ya en Los 
Angeles, California y que se han 
determinado á emigrar para huir de 
las persecuciones de que son vícti-
mas en su país. 
E P I D E M I A D E P E S T E BUBONICA 
Harbín, Manchuria. Agosto 17.— 
Se ha declarado una epidemia de 
peste bubónica en la parte Sur de 
o£ta provincia y se han registrado 
ya diez y seis defunciones de dicha 
cníermeclad. 
B A S E B A L L 
Nueva York, Agosto 17.—Resul-
tados de los partidos jugados hoy: 
Liga Nacional. 
New York 2, Chicago 3. 
Brooklyn 4, Cincinnatti 3 y en 
el segundo juego, 3 y 0, respectiva-
mente. 
Filadelfia 5, St. Louis 0 y en. el 
segundo juego 6 y 1, respectiva-
mente. 
Boston 1, Pittsburg 5. 
Liga Americana. 
Detroit 3, New York 5. 
Cleveland 6, Filadelfia 0. 
St. Louis 0, Boston 1. 
Chicago 0, Washington 2. 
NOTICIAS C O M E K C I A L E B 
New York, Agosto 17. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 103. 
Bonos de los Estados Unidos, 4 
por ciento, ex-interés, 105.1|2. 
Centenes, á $1.77.80. 
Descuento papel comercial 6 á 6.1¡2 
por ciento anual 
Cambies sobre Londres, 60 d.|T., 
banqueros, á $4.82.95. 
Cambios sobre Londres i la rista, 
banqueros, á $4.87.40. 
Cambios sobre París. 60 d.jv., han-
queros, á 5 francos 16.7¡8 céntimos. 
Idem aobnj Demotirgo, GC d.|v. ban-
queros, a 95. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 3.89 
cts. 
Centrífuga», núnonr^ ?0, peí. Ob, cos-
to y flete, 2.17|32 á 2.9|16 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, á 3.39 
cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaz» 
3.00 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.40. 
Harina, patente Minnesota, $5.30. 
Londres, Agosto 17. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
9d. 
Azúcar mascabado, pol. 86, 9s. 9d. 
Azúcar de remolacha (de la últi-
ma cosecha). 9s, 9d. 
Consolidados, ex-interés. 81.11|16. 
Descuento Banco áe Inglaterra. iVs 
por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón. 
92. 
París, Agosto 17. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos 47 céntimos. 
Cotizamos: 
Comerolo Banqueros 
Londres :í div. í!0.7|8 
" 60 d[V w. ll).7|8 









9 ü 12"p § mual. 
Hambunro. 3 d(V 
Estados Unido-. Sdrv 
EspafYn. s. plaza y 
cantidad 8 d(V 0.1(8 
Dto. p iiiel i; > a ?mu»i.     
.Ifo'ie tfi* '-ef./' ni<tr.n,-~.-$3 (icti/mi a >/ 
corno si^ue: 
Greenbaeks 10 10.3(8 PIhm americttoa 
Plata española 94.1(4 94.1(2 
Acciones j Valores.—El mercado 
abrió y se mantuvo durante todo el 
día pesado é inactivo, cerrando en las 
mismas condiciones, todo debido'á la 
falta de dinero para pignorar va-
lores. 
Cotizamos: 
Ba neo Español, 77.5¡S á 88.1]8. 
Bonos de Unidos, 108 á 112. 
Acciones de Unidas, 88.3|4 á 89.1¡4. 
Bonos de Gas. 109 á 110. 
Acciones de Gas, 102 á 105. 
Habana Electric Preferidas, 79.1|2 
á 80. 
Havana Electric Comunes, 28.1|4 á 
28.112. 
Havana Central Bonos, 69 á 70. 
Havana Central Acciones, 13 á 14. 
Deuda Interior, 94 á 96. 
Se ha efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, la siguient.1 
venta: 
50 acciones de la C ¡rapañía de Gss 
y Electricidad, á 102. 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Agosto 17 de 19)7. 
A la.s 6 de la. tarCa. 
Plata española 94% á 94% V. 
Calderilla., (en oro) 1U1 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3% ¡i 4 V. 
Oro american" con-
tra 010 español 110 á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 15 P. 
Centenes ú ñ.56 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.57 en plata. 
Luises á 4.45 en plata. 
id. en cantidades... á 4.46 vn plata. 
El peso americano 
En plata española,, á 1.15 V. 
y de 2.7¡8 á 3 rs. arroba por azúcar de 
miel pol. 88 90. 
Precios promedios de los azúcares 
centrífugas, de polarización base 96°., 
de almacén, según ventas efectuadas 
en las distintas plazas de la Is la: 
Junio 1907, 4.6933 rs. arroba. 
Id. 1906, 3.9380 rs. arroba. 
Julio 1907 4.7806 rs. arroba. 
Id. 1906, 3.9210 rs. arroba. 
E l movimiento de azúcares en los 
almacenos de este puerto, desde pri-
mero de Enero, ha sido como sigue: 
1905 1905 1907 
4 27,674 8,885 
Existencia en 1' 
de Enero — 
Recibido hanta 
15 de Agosto.. 1.507,270 1.279,551 1.270,602 
Total 1.507,274 1.307,225 1.279,487 
Salidos basta 15 
de Agosto 99̂ ,055 898,183 664.347 
Existencias 
en 16 de Ayasto. 514,216 409,042 615,140 
•SFSü'i 'O D £ L á i-LAZA 
Agosto 17 de 1907. 
Azúcares.—El mercado cierra hoy 
en las mismas condiciones que han pre-
valecido durante toda la semana; sin 
variación las cotizaciones del extran-
jero y con profunda calma en esta 
plaza debido al continuo retraimiento 
de los vendedores y compradores, no 
habiéndose efectuado hoy tampoco 
que sepamos, venta alguna. 
Cambios.—Cierra el mercado con 
demanda moderada y alza en las co-
tizaciones por letras sobre Londres, 
Estados Unidos y España. 
Ganado beneficiado 
y precios de la carns 
Agosto 17. 
E l viernes llegaron á los corrales de 
Luyanó 275 rese.s, prooedeates de Zaza 
del Medio, que se vendieron á 5 y o:% 
centavos la libra. 
También se vendieron, de la existen-
cia anterior, 150 toros criollos, al pre-
cio de 514 centavos la libra, y 25 novi-
llos téjanos á 4VÓ centavos idem. 
Entre el viernes y «abado se bene-
ficiaron en el rastro 471 cabezas de ga-
nado vacuno, 270 de cerda y 83 lanar, 
detallándose de 24 á 26 centavos el kilo 
las primeras, de 36 á 38 las segundas y 
•de 40 á 42 las terceras. 
Las lluvias de la pasada semana han 
sitio escasas y locales y hay comarcas 
en la Isla eu que no ha caído una 
sola gota de agua, á pesar de las 
grandes turbonadas que ha habido 
diariamente- aunque sería muy con-
ven i onte. para promover el desarro-
llo de las cosechas, que lloviese miás 
frecuente y copiosamente que lo ha 
hecho últimamente, no puede decirse 
todavía que falta humedad en el sue-
lo; pero no es menos verdad, que si 
las lluvias no hubieran venido dismi-
nuyendo gradualmente en intensidad 
de tres semanas á esta parte, estaría 
la caña mucho más adelantada en su 
crecimiento de lo que está en la ac-
tualidad. 
E l tiempo es en general muy anor-
mal para la estación, especialmente 
respecto á las lluvias; pero según se 
ha dicho más arriba, el suelo conserva 
aún unn suficiente cantidad de hume-
dad para permitir que se lleve á efec-
to la labor en los campos sin inte-
rrupción perjudicial, con arreglo á 
los recursos financieros y los brace-
ros de que disponen los hacendados 
y colonos, habiendo algunas comar-
cas, particularmente en la parte nor-
te de la provincia de Santa Clara, 
en que escasean tanto los trabajado-
res, que ' los dueños de centrales y 
'•olnnias tienen que luchar con las ma-
yores dificultades para conseguir los 
que necesitan. 
Puide decirse, hablando en general, 
que el a&pecto de los campos, aunque 
denota atraso en algunas .comarcas, 
es bastante satisfactorio en la mayor 
parte de la Isla. 
da. Los fumadores no van á quitarse 
su hábito de fumar aunque tengan que 
pagar más caro por sus tabacos pre-
dilectos. Sin esta ayuda el porvenir 
para todos está mal y los precios no 
van á mantenerse á causa de un con-
sumo disminuido. Educar al públi-
co que fuma, por medio de la prensa, 
y explicarle las causas porque los pre-
cios de los tabacos no están toda-
vía á la altura que debieran haber 
alcanzado, es nuestro deber, y la úni-
ca salvación para vencer la actual 
crisis. . 
"Afortunadamente para Cuba, las 
mismas causas (cosechas cortas y pre-
cios subidos para la rama) han regi-
do en todos los países en donde se 
cultiva el tabaco, y por esta razón 
hasta la peor rama cuesta más á los 
fabricantes." 
Tabaco torcido y cigarros.—Con mo-
tivo de haberse reanudado el tra-
bajo eu todas las fábricas de ta-
bacos, se nota regular movimiento 
en la elaboración del torcido, por te-
ner que dar rápido cumplimiento sá 
las órdenes que se recibieron y fueron 
aglomerándose durante la huelga. 
Kespecto á cigarros, ha aumentado 
también notablemente su producción, 
por ser mayor la demanda que pre-
vale-e por dicho artículo. 
haber el Banco de Inglaterra subido 
su tipo de descuento y haber subido 
también las libras en Nueva York y 
con una pequeña baja eu los giros so« 
bre los Estados Unidos. ' 
Aguardiente — E l consumo local 
sigue limitado por la ley de impuestos, 
pero comtinúa exportándose pequeñas 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen miiy sostenidos 
á las sumientes cotizaciones: - E l 
de " E l Infierno" y otras marcas acre-
ditadas, á 5 cts. litro y el de 79°, y á 
4 cts id. el de 60° sin envase. 
E l de 22°, "Cartier", en pipas de 
castaño para embarque, de $19 á $20 
pipa. 
.Acciones y Valores.—Ha continua-
do el mercado tranquilo y deprimido 
con motivo de haber seguido preva-
leciendo las mismas causas anterior-
mente avisadas, habiéndose producido 
solamente una pequeña reacción en las 
acciones de los Ferrocarriles Unidos, 
á consecuencia del alza que tuvieron 
en Londres y al cerrar, la plaza de-
nota , otra vez fiojedan en los pre-
cios de todos los valores. 
Plata española.—Ha fluctuado esta 
semana entre 95.1 ¡8 y 94, y cierra de 
94.112 á 94.314 por ciento. 
Metál ico .—EL movimiento Eabiddl 
desde primero de Enero es como si-
gue: 
I M P O R T A C I O N \ 
ORO. PLATA 
Imoortado'antcrior-
monte $ 1.734.025 $ 20,009 
En'n, semana 4.000 2,400 
Total hasta el 16 
de Agosto 1.738,025 22,400 
Id. en igual fecha 
de 1906 803,751 800,119 




En la semana 
Total basta e\ 16 de 
Agosto 
Id. en igual fecba 
de 1906 






Alcohol.—La demanda por el de la 
clase "natural" se mantiene regalar 
así como por el "desnaturalizado", 
que se emplea como combustible. 
Cotizamos: Clase Natural, mareas 
" E l Inlierno" y "Cárdenas" de 07° 
á 8 centavos litro y las otras marcas 
Je menos crédito, de 94°, incluyendo 
el "Otto" desnaturalizado, á 7 cts. li-
tro, todos sin envases. 
Revista Semanal 
Habana, Agosto 16 de 1907. 
Azúcares.—Debido á Ja quietud de 
la demanda en los Estados Cuidos por 
azúcares refinados, noticias de Europa 
más favorables respecto á la cosecha 
de remolacha y las crecidas existen-
cias con que cuentan aun, los refina-
dores norteamericanos siguen en su 
anterior retraimiento y operarían so-
lamente con una reducción en los pre-
cios vigentes; pero como los tenedores 
de las cortas existencias que -quedan 
aquí sin vender, continúan preten-
diendo por las mismas precios más 
elevados que la paridad de las cotiza-
ciones de Nueva York, y que los ex-
portadores no pueden pagar, esta pla-
za ha regido sumamente quieta y nin-
guna venta que merezca mencionarse 
se ha anunciado durante la semana. 
Dicen de Matanzas que las existen-
cias en aquel puerto comprenden so-
lamente unos 8.000 sacos centrífugas, 
cuya polarización no excede de 94.112 
grados, y por los cuales sus tenedores 
pretenden 5 rs. arroba. 
Se han exportado durante la pasada 
semana sobre 20.000 toneladas y las 
existencias en los seis principales 
puertos de la Isla suman 121,169 id., 
gran parte de las cuales está- ya ven-
dida y se está embarcando tan rápi-
damente como sea posible. 
Debido á noticias de baja recibidas 
de New York ayer, este mercado cie-
rra poco sostenido de 4.]3¡16 á 4.7|8 
rs. arroba por ceatrífugas pol. 95¡96, 
Miel de Purga.—Terminada ya la 
y.ph-H, los precios de este producto 
rigen nominales, no pudiendo servir 
de base para la cotización, los que se 
pntr-m por las pequeñas partidas, ge-
neralmente de segunda mano, que 
se realizan para destilar. 
Tabaco en Rama.—Ha sido regular 
la demanda que ha reinado última-
mente, dando lugar á la realización 
de algunas partidas de consideración, 
pues han llegado algunos comprado-
res de los Estados Unidos y las exis-
tencias que han aumentado permiten 
hacer selecciones con arreglo á las 
necesidades de cada uno. 
Al hablar de la situación anormal 
porque atraviesa esta plaza, de re-
ftjltaé <ie les elevados precios que al-
cjinza la rama, dice nuestro bien in-
formado colega local " E l Tabaco": 
'"Ahora tocamos las consecuencias, 
los 'precios "rigen tan altos, que los 
fabricantes no pueden ganar su vida 
aunque algunos han subido sus pre-
cios taí vez un 10 por ciento, pero 
ésto no basta, si la rama les sale un 
50 por ciento, hasta un 100 por cien-
to más por las tripas que en años 
normales. E l único remedio es que 
todos, almacenistas^ comisionistas, im-
portadores y detallistas se unan con 
los fabrieantes. para que suban sus 
precios á Ntal punto que no pierdan 
dinero, y por lo menos ganen su vi-
Cera.—La amarilla, clase de embar-
que, está muy escasa y poco solicitada 
de $3iL-14 k ' $ S O S \ é qtl., y la blanca 
que se pide menos, se cotiza nomi-
nalmente. 
Miel de Abejas.—Reducida existen-
cia, y demanda quieta con alguna flo-
jedad en los precies que se cotizan hoy 
de 41 á 42 cts. galón con envase, para 
la exportación. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
Y D E V A L O R E S 
Cambios.—El mercado abrió soste-
nido, aunque quieto, y después de al-
gunas alternativas de retroceso y 
avance, especialmente en las cotiza-
ciones por letras sobre España, de-
bido á las fiuctuaciones de las libras 
en Madrid y Barcelona, la plaza se 
declaró nueva y francamente al alza, 
cerrando hoy muy sostenida por le-
tras sobre Londres y París, debido á 
Comercio de bujías en Egipto 
L a importación de bujías en Egip-
to durante el año 1905 ha ascendido 
á 1.250,000 kilógramos. representan-
do un valor de 43,000 libras egipcias. 
.Más de la mitad—700.000 —fué de 
procedencia francesa, y el resto do 
(M-iircn b l̂g'a y liolandcs. p]spaña é 
Ital'a no figuran en dicho ramo de 
coiuercio. 
Las bujías francesas de clase su-
perior se remiten en cajas de 10 ki-
los, conteniendo 30 paquetes de cua-
tro bujías cada uno; las clases infe-
riores se envían en cajas de 4 á 8 
kilógramos. á razón de 80 á 100 fran-
cos los KM)'kilógramos libres á bordo 
en Alejandría. 
Bélgico remite sus productos en ca-
jas de 300 paquetes de 150 gramos, 
oscilando los precios entre 40 y 50 
francos. 
Las bujías de Holanda se exportan 
en cajas de 3 á 15 kilógramos, conte-
niendo 10, 15 y generalmente 30 pa-
quetes de 3, 4. 5 y 6 bujías cada uno, 
obteniendo precios de 98 á 110 fran-
cos los 100 kilogramos. 
Casi la totalidad de las bujías im-
portadas son de estearina, pues las 
de cera se usan tan sólo para las igle-
sias. 
A pesar de la competencia que 
hacen á las bujías muchos otros ar-
tículos baratos destinados al alum-
brado, po por eso deja de ser su im-
portación un buen negocio en el 
mercado egipcio. 
R e n o v a d o r A . G ó m e z 
La fama conquistada con tan maravilloso producto, desde 1S92 que fué cuando se di* 
fi conocer tan necehario medicamento, para curar la terrible enfermedad de Asmo., 
Ahogo) y todas laa enfermedades del PKCHO, por rebeldes qne sean; filó causa y aisuo 
üéndolo de tanjos millares de anuncios que seleen diariamente publicados en todos loa 
periódicos de la Isla, para llevarse la opinión del que cura en brevísimo tiempo las enfer-
medades {ndicaaa&. 
E l R e n o v a d o r A . G ó m e z 
No tuvo otro descubridor ni otro autor, que el Ledo. Feliciano Marraro, quien sigruo pre-
parándolo, como lo acreditan los diferentes pleitos que tuvo que sostener de las diatintaa 
usurpaciones, que de dicho milagroso Renovador, sé le hac an y sipraen haciéndole, y da 
toces salió triuutante; claro es fjue los tríbunaus de Justicia pocas veces se equivocan. 
LOS UNICOS D E P O S I T A R I O S y agentes generales del verdadero Re-
novador de A. Gómez, Larrazábal y Hermanos^ Droguería y Farmacia "San 
Julián", Muralla núm. 99. 
Con denóaito en las Droguerías de Sarri. JohnsDn, Taquechel y venta? en todas la? 
farmaciaa. 13593 1-13 
^ 3 A . S U P E R I O R Í S 
E I A R I C D E L A MARINA.—Edici 'n dft la mañana —A?osto 1S de 1907. 
Un competidor 
del henequén yucateco 
De E l Progresq Latino de Btifigicc : --
**TB5 Cónsul mejicano eñ Triestr?. 
Austria Hungría, se ocupa en su últi-
mo informe de un asunto que debe in-
teresar vivamente á los plantadores de 
¡henequén en Yucatán. E n el Africa 
Oriental alemana, dice, ba adquirido 
gran ¿-csarrollo durante los últimos 
años el cultivo del producto llamado 
ráñamo de Sisal; el .especialista ale-
mán, profesor Paasche afirma que en 
la actualidad la exportación que la 
mencionada región hace de aquella fi-
bra asíciende ya á un millón ie mareos, 
y que se espera que muy pronto alcan-
ce ditíha exportación á la respetable su-
ma d& diez y seis á veinticuatro millo-
nes de marcos para una producción 
anual de 20,000 á 30.000 toneladas de 
cáñamo de Sisal. 
Agrega el informe consular que ya 
• se remitieron muestras del indicado 
ciáñamo al recién fundado Museo' Co-
mercial de Trieste y que, así mismo, 
los comerciantes ie esta plaza se-les hi-
ciejon ofertas de la referida fibra. 
.Como se ve» se presenta en Africa 
un competidor temible para el hene-
quén.que taníos beneficios ha producido 
á la península yucaíeea; y si los plan-
tadores de ella no se apresuran á com-
batir el enemigo que abora trata de 
presentarse, corren el riesgo de dejar-
lo adquirir grandes proporciones y de 
apoderarse del mercado europeo, á re-
serva ie invadir otros mercados^ Esta 
derrota sería un mal que nunca lamen-
tarían bastante los yucatecos y que 
contrbuiría poderosamente á la ruina 
de la floreciente industria que les ha 
dado fama en el mundo entero y que 
les ba dejado tan pingües beneficios. 
E l mismo Cónsul de Trieste que es 
una persona bastante empeñosa, dice 
en su informe: ' urge, pues, que nues-
tro» productores de henequén, como en 
diferentes ocasiones ya lo he hecho ob-
servar, se esfuercen en ganar ei vasto 
mercado austro-búngaro presentando 
en esta plaza su muestras de 1? fibra de 
1 Sisal y hagan ofertas: para ello pue-
áem. •diriginee á las oficinas de este Con-
su'Tnio. donde se les atenderá debida-
•menite y donde se tendrá especial cui-
dado.1 de que muestras y ofertas pasen 
al nuevo Museo Comerciad, donde, por 
! lo regular, las prestaciones son gratui-
tas." 
©amos traslado de \'<f noticia á los 
hombres de empresa de Yucatán, ad-
virlléndoles que así como el Cónsul de 
Trieste se. prasta de tan buena voluntad 
á dar salida al henequén, los demás 
córtóu'les de Méjico en el extranjero es-
tán en la misma disposición y también 
pondrán de su paute todo eanpeño en 
conseguir nuevos nrercados para el cá-
ñamo. Recuérdese er'jre otras al señor 
OülJfreiré, cónsul mejicíano en Buenos 
Aires, que hizo expresamente el viaje á 
Méjico y á Yucatán, con el único objeto 
de llevar muestras, conocer clases y es-
tudiar el monto de los costos de produc-
ción, etc., para abrir el mercado de 
•Buenos Aires, que es el más importante 
de los de Sur América. 
E n Brasil, C'iiile y Perú, pero sobre 
todo en los dos últimos ipaíses, puede 
taralbién el henequén encontrar merca-
dos inagotables, y los cónsules de Mé-
jico en aquellos países d^hen prestar 
grandes servicios á los henequeroa. 
siempre que estes den señales de activi-
dad y procuren ul&ilizar en su. provecho 
ia buena disposición en "que se encuen-
tran los cónsules acreditados en esas 
naciones y en otras de Sur Americanas 
y del Centro. De otro modo, h compe-
tencia arruinará á Yucatán con la mis-
ma rapidez con que la comarca se en-
grandeció." 
V a T W s s d e t r a v e s í a , 
Agosto. 
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„ 18—Ba varia, Hamburgo y escalas 
„ 19—Reina M. Cristina Nê v York 
19—Mérida. N. York. 
„ 19—Míxico, Veracruz y escalas. 
„ 19—Progreso, Galveston. 
21—Havana, N- York. 
„ 21—Saturnina. Liverpool. 
„ 21—Georgia, Hamburgo y escalas 
„ 22—Dania, Tampico. 
„ 23—Nordfaren, Hamburgo. 
„ 2 4—Virginia, Havre y escalas. 
„ 26—Espernza, New York. 
" 26—Monterey, Veracruz y escalas 
„ 27—Gothard, Galveston. 
,, 2 3—Sratoga, New York. 
„ 28—Pío IX. New Orieans. 
, 29—Segura, Veracruz y escalas. 
¡Septiembre. 
3 „ 2—Bavaria, Tampico. 
. , 3—Conde Wifredo, Barcelona y 
l - escalas. 
„ 4—Lugano, Liverpool y escalas 
„ 4—Europa, Bremen. 
Agosto. 
» 19—Mérida, Veracruz y escalas, 
u 19—Bavaria, Veracruz y escalas. 
» 20—México, New York. 
2 0—R; María Cristina, Coruña 
„ 22—Progreso, Galveston. 
„ 23—Dania, Snntnder y escalas. 
t 24—Havana, New York. 
' 24—Excelsior, New Orieans. 
25—Virginia, Profereso y escalas 
„ 26—Esperanza. Vemcruz y esca-
las. 
" 27—Monterey, Veracruz y escalas 
„ 29—Buenos Aires, New York y 
escalas. 
»» 29—Pío IX, Canarias y escalas. 
* SO—Segura. Canarias y escalas, 
tt 31—Sara toga, New York. 
Septiembre. 
m 3—Bavaria. Vigo y escalas. 
VAPOKES COSTílICOS 
Coime Herrera, da la Hat ana todos los 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
baziéxu 
Alara II , de la Habana toiíos ios marte» 
fi las 5 de la tarde, pura Ssgua y '..'aibarién, 
regresando los ¿ábados por la mañana — Se 
oosiíaclia á bordo. — Viuda do Zuiueia. 
P u e r t o d s l a H a b a n a 
BUQUES De""t KA VUSIA 
(5ALLDAS 
Día 17:' 
fara Sagua y escalas vapor alemán Amé-
rica. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
fara Coruña y Santador. vapor español 
R. M. Cristina por M- Otftdaj. 
Para Dela^aro (.B. W.) vapor inglés 
Feinfield, por L . V. Place. 
BUQUES DESPACHADO? 
Día 17: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor ameri-
cano Olivette por G.'Lawton Childs 
y Comp. 
30 pacas y-
287 tercios tabaco y 
182 bultos provisiones y frutas. 
Para New Orieans vapor americano Ex-
celsior por A. E . Woodell 
45 pacas y \ 
60 tercios íabaco 
72,300 tabacos 
28 huacales piñas 
107 id. aguacates 
2500 cajetillas cigarros. 
Para New York Vapor americano Sarato-
ga por Zaldo y Co. 
9,000 sacos de azúcar 
33 pacas \ 
130 barriles y 
1401 tercios tabaco 
4.156,203 tabacos 
1 huacal naranjas. 
43 id. aguacates 
1179 id. piñas 
35 cajas dulces J 
117 sacos cera 
20 pacas esponjas 
240 2 bocoyes ron 
28 huacales frutas 
249 bultos efectos 
10,000 cigarros á, granel y 
76,800 cajetillas de cigarros. 
Para Veracruz vapr español Buenos Aires 
por M. Otaduy. 
2 cajas drogas y 
2 fardos tasajo 
Para Sagua y escalas vapor alemán Amé-
ric por Shwab y Tillmann. 
De tránsito. ¡j¡ d 
BUQUES D E C A B O T A J E 
• ^ ENTEAD. ia 
Día 17: 
De Margajitas, goleta Paquete Nuevitas, 
patrón Po^, con 160 palos madera. 
De Ciego Novillo, goleta María Dolores, 
patrón Pujol con 1,600 sacos carbón. 
De Mariel, goleta Altagracia, patrón Na-
varro con efectos. 
De Matanzas, gleta Dos Hermanas, pa-
trón Carregado con efectos. 
De Bolondrón, goleta María Torront, pa-
trón Maura, 920 sacos carbón. 
De Ciego Novillo, góíetn ll'n-niosa Guave-
ra. patrón Yeru, 300 ¿jacos carbón. 
De Santa Cruz, goleta Yvesta, patrón 
Abülo. c.5u •f5c,..)u. 
DESPACHADOS 
Día 17: 
Para Santa Lucía, goleta Fetiz, patrón 
Arabí, con efectos. 
Para Esperanza, goleta Natividad, patrón 
Estovan, con efectos. 
Para San Cayetano, goleta 12 Hermanos, 
patrón Román, con efectos. 
Para La Fé, goleta Trinidad, parón Ló-
pez con efeoos. 
Para Cabañas. goleta Caballo Mrino. pa-
trón Inclan, con efectos. 
Para Santa Cruz, goleta Inesita. patrón 
Abollo con efectos. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Barcelona y escalas el vapor espa 
ñol Miguel M. Pnillos. 
Sres. Teodoro Beltran — Dolores Ro-
mero — Adela Bonachea y familia — 
Dolores Guerra — Alfonso R. Delgado 
Vicente Bugre y 41 de tercera. 
SALIEKON . 
Para Nueva York en el vapor ameri-
cano Satoga. 
Sres. José Menocal — Baudilio Dorán 
— María Luisa Almeida Ramos — Al-
berto Maruri — Gustabo Loredo — José 
dei Cstllio y 2 más — José Casanovas y 
2 de familia — Alfonso Quintana — 
José Sagarra — Inés Hernández —^ María 
Reyes — Jofeé Castel — Vicente Costa — 
Esteban Aribas — Juan Isarte — Manuel 
Sánchez — Francisco Groba — C. Man-
dato — Bernardina Bilbao — Secundino 
Cornelias — Miguel López — .Veterano 
Ramos — Ramón Rodríguez — Ramiro 
Rodríguez — Daniel Mato — Antoniio 
Alvarez — Epifano Ortíz — José Her-
nández — Cármen López — Bartolo Ruíz 
— Miguel Suárez — Julio Hernández — 
María Hernández — Mario Hernández — 
Carlos Zanetti — Luís Moré — María 
Pérez — Rosa Pérez — Josefina Mato y 
familia — Fermina Aharruay — José y 
Fernando Penabay — José Chardóu — 
Luisa Escobar — Rogelio Rodríguez — 
José Dopico — Emilio Llampayo — Ma-
nuel Moré— Anselmo Montero — Car-
los Casanova — Avelino Candeiro y 88 
más. 
Para Veracruz en el vapor español 
Buenos Aires. 
Sres. José M. Vives y dos de famila — 
Eusebio Hernández — America Fernán-
dez — Pedro Peña — Gonzalo Peña — 
Adolfo Gentzke — Porfirio Sonsa —.Da-
niel V. Ramos y ds de famlia — Susona 
Castro — Mercedes Estrada — A. Lozano 
— Manuel Deniozabalgoita — José Mo-
Uesi — Jesús Alonso — Pablo Torres — 
Juan Cortes — L. López — Antonio Ca-
sas — Rafael Mallo r ~ J . M. Porras. 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vapor 
amereno Olivett. 
Sres. José Fernández — Anotnio Cas-
tro — Jacinto Inferta — Ricardo Oliva — 
Francisco García — Salvador Rodríguez 
— Francisco R. Díaz —Angela Valdés — 
Cara Pérez — Alberto Artecha —Anto-
nio Fea. 
Para New Orlans en el vapor amerciano 
Excelcior. 
Sres Vi Criado — Lucas Bardiello — 
Ms&nel Herrera — Juan Concepción — 
Vicente García — Pedro Moles — Satur-
nino Gutiérrez —Blas Hermosa — José 
Sardera — Enrique Baguer — Antonio 
Vega — Serafín Contó y 12 chinos. 
M A N I F I E S T O S 
Agosto 17 . 
Vapor americano Olivette procedente 
de Tampa y Cayo Hueso, consignado á 
G. Lawton Chils y comp. 
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DE TAMPA 
J. Castellano: 9 8 cajas huevos. 
Canales. Diego y Co.: 300 id. d. 
Ji. H. Ellis: 1 lote melones. 
C. García Zabala y Co.: 1.000 sacos-
abono. —-
Knight. Wall y Co.: 67 bultos ferre-
tería. • 
F. C. Blanco: 4 sacos arena. 
S. Trujillo: 1 fardos efectos. 
J . Montejo: 1 coche. 
Southern Express Co.: 8 bultos efectos. 
DE CAYO HUESO 
N. Me Crearey: 1 baúl ropa. 
J . R. Bengcchea: 35 barriles y 1|2 id. 
lisas. 
Bengochea y hno.: 3S barriles d. 
Vapor español Buenos Aires proceden-
te de Génova y escalas consignado á Ma-
nuel Otaduy. 
2 1 2 
DE GENOVA 
Rico, Pérez y Co.: 4 cajas tejidos y 
3 id. pasamanería. 
González, Menéndez y Co.: 1 id. te-
jidos, _ 
Pérez, González y Co.: 3 hormas y 
32 id. sombreros. 
R. López y Co.: 11 id. id. 
A. lucera: 1. caja talabartería. 
Fradera y Justafré: 2 id. Id. 
Orden: 126 id. chocolate, 2 id. efec-
tos y 1 id. tejidos. 
DE BARCELONA 
Consignatarios: 15 bultos encargos. 
A. Raluv: 6 bocoyes vino. 
E. R. Margarit: 97 cajas conservas. 
J. IT. Mantecón: 97 id. id. y 50 ca-
jas vino. 
Carbonell y palman: 20 id. piñones 
y 13 id. almendras. 
J. Ealcells y comp.: 32 cajas ajos y 
10 id. chocolate. 
R. Pérez y Co.: 500 id. jabón. 
E. Miró: 20 Id. almendras, 200 sacos 
arroz. 1 caja longanizas y ' í id. sobrea-
sadas. 
A. Pérez: 2 5 id. almendras. 
A. Amiman: 2 barriles vino. 
J. M. Parejo: 3 bocoyes id. 
Cachaza y Coll: 15 cajas conservas, 
2 id. embutidos y 4 id. almendras. 
Bonet y comp.: 2 id. azafrán.^" 
T. Rodríguez: 2 id. id. 
Barraqué y«comp.: 450 cajas aceite. 
Romagosa y Co.: 25 id. almendras. 
El Fígaro: 2 cajas periódicos. 
J. M. Campos: 4 Id. efectos. 
C- y Paneray: 3 id. id. 
C. Cordón: 1 id. id. 
R. Veloso: 4 id. libros. 
A. . Incera: 1 caja tejidos. 
C. R.'Andrew: 1 id. efectos. 
Casteleiro y Vizoso: 1 id. id. 
. Plauiol y Cagiga: 300 barriles ce-
mento. 
Suárez, Solana y Co.: 22 cajas papel. I 
L. Aguilera é hijo: 307 bultos plomo. 
11 Johnson: 11 id. drogas. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 36 id. id. 
y 4 cajas cartón. 
Doval y comp-: 4 id. efectos. 
Pumariega, Pérez y comp.: 1 caja te-
jidos y 1 id. efectos. 
B. López: 5 bultos tejidos. 
J. García y Co.: 2 id. id. 
Alvarez, Valdés y Co.: 13 id. id. 
Inclán. García y Co.: 2 id. id. 
Heras y comp.: 1 id. Id. 
Alonso y comp.: 8 id. id. 
P. Gómez Mena: 6 id. id. 
Loríente y hno.: 11 id. id. 
González, Menéndez y Co.: 1 id. id. 
Gómez. Piélago y-Co.: 12 id. id. 
Fernández y Sobrinos: 1 id. id. 
Valdés é Inclán: 6 id. id. 
Pérez y Gómez: 1 id. id. 
Castaños, Galíndez y Co.: 5 id. id. 
Sánchez. Valle y Co.: 6 id. id. 
V. Campa: 2 id. id. 
García Tuñón y Co.: 3 id. id. 
Fernández, hno. y Co.: 2 id. id. 
F . Gamba y comp.: 3 id. id. 
Gutiérrez Cano y Co.: 11 id. id. . 
Rodríguez, Alvarez y Co.: 3 Id. id. 
Lizama y Díaz: 3 id. Id. 
M. Castillo y Co.: 1 id. calzado. 
Fradera y Justaré: 14 id. id. 
Lliteras y comp.: 3 id. id. 
Alvarez y García: 20 id. id. 
J . G. Valle y Co.: 16 id. id. 1 
Méndez y comp.: 1 id. id. 
Baguer y comp.: 1 id. id. 
Estíu y Cot: 4 id. id. 
A. Cabrisas: 4 id. id. 
Mratínez y Suárez: 6 id. id. 
Fernández. Valdés y Co.: 7 id. id. 
V. Suárez y Co.: 15 id. id. 
Hernández y Co.: 8 id. id. 
Brea y Nogueira: 2 id. id. 
Catchot García M.: 16 id. id. 
Veiga y comp.: 22 id. id. 
Tamames y comp.: 3 id. id. 
A. Pinlates: 1 caja efectos. 
P. Biosca: 1 id. id. 
G. Fongiloppi: 2 id. id. 
H. Berenguer: 1 id. id. 
V. de P. M. Costas: 12 0 cajas papel. 
La Fosforera Cubana: 7 id. cartón. 
F. Gras: 3 id. drogas. 
J. Fernández y comp.: 3 id. efectos 
y 5 id. tejidos. 
Blasco, Menéndez y Co.: 2 id. Id. y 
1 id. efectos. 
Menéndez. Arrojo y Co.: 1 id. id. 
Fray F . Fombells:- 2 id. id. 
L. Artiaga: 3 cajas libros. 
M. Aguria: 1 id. efectos. 
Viuda de F. Parajón é hijo: 1 id. id. 
M. Fernández y Co.: 1 id. id. 
M. F. Pella : 1 id. tejidos. 
Maribona, García y Co.: 3 id. id. 
J. G. Rodríguez y Co.: 4 id. id. 
Vega y Blanco: 2 id. id. 
M. Sgtn Martín: 2 id." id. 
R. Fernández: 1 id. id. 
Escandón y García: 3 id. id. 
D. Navarro: 1 id. efectos. 
A. Camporredondo: 2 id. id. 
A. R. Langwith: 1 saco semillas. 
Orden: 8 cajas efectos. 260 id. ajos. 
100 jaulas id. y 2 cajas tejidos. 
DE MALAGA 
V. de J. Sarrá é hijo: 10|2 pipas vino. 
Sierra y Alonso: 4 bocoyes, 2.2 botas* 
y 3 cajas Id. 
J. Dopico: 1 bocoy id. y 15 garrafones 
aguardiente. 
DE CADIZ 
Consignatarios: 1 caja prendas. 
R. López García: 200 cajas vino y 10 
barriles vinagre. 
Sobrinos de D. Rodríguez: 300 ca-
jas vino. 
Fernández Castro y comp.: 2 id. nai-
pe?. 
J. M. Parejo: 145 cajas vino. 
.̂ J . Freu: 5 2 pipas vino. 
R. Gómez Navarro: 1 caja efectos. 
E . R. Margarit: 350 seras aceitunas. 
Cachaza y Coll: Í72 id. id. 
M. Muñoz: 260 id. y 60 barriles id. A 
J. M. Mantecón: 12 atados aguardiejP 
te y 15 cajas embuchados. 
L. de LaTuente; 1 caja ciñ as. 
.J . Méndez: 1 id. efectos. 
. Casado y González .̂ 1 id. Id. 
Fernández y Casado: 2 id. id. % 
J. Dopico: 1 id. id. y i bocoy vino. 
E. Miró: 84 cajas id. y 1 bota vina-
gre. 
J. Perpiñán: 10 cajas pimentón. 
Orden: 50 atados vino. 
DE NUEVA YORK 
Cuban aud Pan American Express Co.: 
51 cajas picos. % 
D. Rivero: 57 id. sillas. 
Goleta inglesa Welláeet procedente de 
Jacksonwille consignada á L . V. Place. 
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F. C. del Oeste: 10.895 polines de ci-
prés. 
Nqa. — Entiéndase que el vapor ame-
ricano Excelsior tajo de New Orieans ayer, 
200 barriles papas, á Salom y Có. 
c o l e g i o d e m m ^ m 
COTIZACION O F I C I A 
CAMBIOo 
Banqueros Comercio 
Londres 3 div. . . 
,. 60 d¡v. . , . 
París, 3 djv. , 
París 60 dlv. 1 . . 
Alemania 3 d v. . . 
„ 60 dlv. . . . 
E . Unidos 3 d v. . . 
España sí. plaza y 





Plata española. . . 
21% 20% plO. P. 
20% 19% p^. P. 
7 6 % p|0. P. 
5% 4%p 0. P. 
2% PiO. P. 
10% 10%p¡0. P. 
5% 6%p0|.P. 
9 12 p;o. P. 
Comp. Veod. 
10 10% p|0. P. 
94*4 9fH Pl0- P« 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que á ,4% rls. arroba. 
Id. da miol polarización 89, en almacén 
á precios de embarque 3-1 ;16 rls. arroba. 
Fondos públicos 
VALORES 
^onos del Empréstito de 
35 millones ÍT 
Deuda interior. . . . 94 95 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 y 1897 N 
Oblifaciones Jol Ayunta-
miento (primera bipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 115% 116% 
Id. id. id. id. en oi ex-
tranjero. 116 117 
Id. id. (segunda hipote-
ca ) domiciliado en la 
r -jsna. 112% 114% 
Ir' . en el extranjero 113 115 
lu ; huera Id. Ferroca-
rril de Cien-fuegos. . N 
Id. segunda id. id. Id. . N 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . . N 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rall-
way N 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana s86 91 
Id. de¡ Ferrocarril de Gi-
bara á H o l g u í n . . . . N 
Id. jiel Havana Electric 
Railway Co. (en circu -
ción) 88 98 
Id. de los F . C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Ca. Internacional. . . 108 111 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 109 109% 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 100 131 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 77% 78% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en Id. . . N 
1 W B D I U B U K B U 
E E V I A D A S POR C A E L E FCR LOS SRES. K I L L E R & Co. m m m del ,','StOClíEIClla¡3', 
O F I C I N A S ? BKOAL»WAY lii>, N E W Y O R K 
[ C R E E S F O M L E S : M. B E CARDENAS & Co. CUSA U . T E L S F ^ 0 3 U ] 
^ s o m t o I T c i ó l O O V 
VALORES Cierre í día I 




Ane. Car F . . 
Texao Pacific. . 
Ame.,Loco. . . . . . . . . . 
Ame. Sraelting 
Ame. Sugar. . . . . i. . . 
Anaconda , . i. . .. 
Atchison T . 
Baltlmore & O. m > . .. > 
Brooklyn •. . 
Canadian Pac . 
Chesapeake. . 
Rock Islau. . . . . . . . . . 
Colorado Fuel. . . . . . . .. . 
Destiiers Sec. . . . . 
Erie Com . i. . 
Kav. Elec. Com. . . . . . . . . 
Hav. Elec. Prcf 
Loulsviile 
St. Paul 
Missouri Pac. . . . . . . i,: 
N̂. Y. Central. 
Pennsyh'ania. . . . . . . . . . . 
Reaaing Com • • 
Casi Iron Pipe. . . . . . . . 













66%| 67%, 66%¡ 67 
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105 |104%|10-:% 104%1104%| — % 
120 |119Va 120H|U9 |120%'más V4 
65 %| 67 | 67 | 67 | 67 | másl % 
101%|101%:101%;101 ¡ ioi%| más % 
116 |116%i116% 1 1 6 % Í l l t % -más % 
£7%! 87 | 87%j 86%| 87%¡ mis % 
Southern Ry. . ' . . 
Inion Pacific. . . . 
U. S. ¿teel Com. . , 
U. S. Steel Pref. . . 
Nonh Paclf. . . . .. 
Interborough Co. . , 
Interborough pf. . . 
Miss Kansas & Texas, 
Cotton — Oct. . . 




|| 16%l 16 
||123%il23 
|| 30 1 29% 
92%j 92 





! .81%i 50% [ 81% i más % 
| 16 | I S ^ j 15%| — 1% 
!123%1121%|123%[ más % 
I 30%| 29%'. 30%!" más % 
1 92% i 91 %j 92%Tmás % 
ill5%T15 115%¡ más % 
1 — í — I — I 






















rril del Oeste. . . . ' 
Compañía Cuba Central 
Railway l acciones 
preferidas) 
Id. id. (acciones comu-
nes) 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía Dique ce lax 
Habana 
Red Telefónica de la Ha-
baca • 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín <* 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail* 
ways Co 79% 80% 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways Co 28% 28% 
F. C. U. H. y A. de Re-
gia Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) " 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
(Stock ordinario) . .- 89 89% 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 102% 103% 
Banco de Cuba. . . . 100 sm 
Habana. Agosto 17 de 1907.—El Síndi-
co Presidente. Jacobo Fatterson. 
m m m i m i í w . u m 
(Ferrocarriles Centrales le C t o 
SECRETARIA 
A G Ü I A K 8 1 - H A B A N A 
Desde el día primero de Septienibr<» 
trante serán satisfechos por el Banr ' 
pañol de esta Isla, por cuenta ^ ^ 
Empresa, los intereses correspondiem ^ 
semestre TREINTA que vencerá dicho'-.?1 
[ C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DU LA. 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español Ce Ja isla 
de Cuba contra oro 3% á 4 
Plata española contra oro español 94% 
á 94% 
Greenbacks contra oro español 110 
á 110% 
Comp. Vend. 
Fondos públicos • '- • 
Valor PIO. 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba rí 
Id. de la R. de Cuba 
(Deuda interor ex-cj? 94 96 
Obligaciones hipoteca-
rias ayuntamiento pri-
mera/ / 112 US 
Obligaciones hipoteca-
rias ayuntamiento se-
gunda 111 115% 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Clenfuegos 
á Vil laclara N 
Id. id. id. segunda. . . & 
la. primera x< nrocarril 
Caibarién N 
Id. primera Gibara á 
Holguín N 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales^ . . . . 5 10 
Bonos hipotecarios de ía 
Compañía de Gas y 
Electricidad.de ia Ha-
bana. . .' 109 109% 
Bonos de la Habana 
Electric ^Railway Co. 
en circulación. . . . 83% 100 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas de 
los F. C. de la Haba-
na IOS 112 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana 84 90 -
Bonos de la República 
de Cuba emitidos eu 
1896 á 1897 N 
.Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Wctei 
Workes N 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Olimpo W 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Covadonga. . . . • N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción. 77% 78% 
Banco Agrícola de Puer 
to Príncipe. . . . . . 16 sin 
Banco Nacional de Cuba 100 130 
C: mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla (limitada). . . . 88% 89% 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . . Ni 
Compañía Cubana Cea-
traí Railway Limited 
Preferidas N 
Idem Id (comunes). . N 
Ferracorril de Gibara & 
Holguín N 
Compañía Cubana de * 
Alumbrado de Gas. . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 102 103 % 
Dique do la Habana pre-
ferentes) N 
Nueva Fábrica de Hielo 130 sin 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . N 
Compañía de Ccnstruc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. N 
Compañía Havana Elec- / 
trie Railway Co. (pre-
ferentes) 79% 80% 
CoAipañía Havana El«c 
trie Railway Co. (Cf 
muñes) . 28 % 28% 
Compañía Anónima ü 
tanzas > M 
Compañía Alfilerera C 
baña N 
Compañía Vidriera de 
Cuba N 
Habana, Agosto 17 de 1907. 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS KUTOOH 
C O N T R A I N C E N D I O . 
U W m ú en l í Hanaiia ei m ú ) ] 
y lleva 51 &¿oe de existenois 
C A P I T A L respon-
s S f e s 4 " 6 1 5 9 2 - 0 0 
dos .oasra la ie-
cha i 1 .616.89>39 
Asegura casas de manipostería sin ina. 
dera. ocupadas por familias, á 25 ceij 
tavos oro español por 100 anual. 
Asegura casas de mampestería exte-
riormente, con tablquería Interior de 
mampostería y los pisos todos de madera 
altos y bajos y ocupados por familia* 
á 32 y medio centavos oro español ñor 
10C anual. 
Casas de madera, cubiertas con lejas 
pizarra, metal ó asbestos y aunque no ten' 
gan los pisos de madera, habitadas so-
lamente por familia, á 47 y medio centa-
vos oro español por 100 anual. 
Casas de tabla, coa techos de tejas de 
lo mismo, habitarlas solamente por fami-
lias, á 55 centavos oro español por 100 
anual. 
Leis edificios de madera que tengan es-
tablecimentos como bodegas, café, etc., 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, sí 
la bodega está en escala 12a, que paga 
$140 por 100 oro español anual, el edifi-
cio pagará lo mismo y así sucesivamente 
estando en otras ecalas, pagando siem-
pre tanto por el continente como por el 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Haba-
na número 55, esquina á Empedrado. 
Habana, 31 de Julio de 1907. 
C. 1776 26-lAg. 
L 
Corresponsal dei Banco di 
Londres y M é x i c o en la Recú-
biiea de Caba . 
Construccioitfts. 
Dot es € 
inversionea 
Fac i l i t an cantidades sobre hi-
potecan v valores cotizabloa. 
O F I C I N A C E N T R M ; 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
C. 1777 
- A L I S O S 
O F I C I A L 
S U B A S T A 
Debiendo tener efecto, el día 24 de 
Agosto á las 2 y media de la tarde la su-
basta de la casa calle de Corrales doscien-
tos diez y siete sita en esta Ciudad por la 
suma de mil sesclentos sesenta y siete pe-
sos oro español en la Notaría del Licen-
ciado Adolfo B. Núñez, calle de Aguiar 
número 74, en cuya oficina pueden verse 
los títulos de dominio, todos los días há-
biles de una á cuatro de la tarde se btc* 
público por este med̂ o para el que desee, 
, pueda concurrir á presentar propOBlcw* 
I nes en el concepto, de que para ello debe-
I rá consignar préviamente en poder del 
Notario el diez por ciento del valor de la 
casa, que le será devuelto si no se le ad' 
judica la subasta, y en otro caso. 1̂  8eri 
computada dicha suma por cuenta del pre* 
ció de la misma, advirtiéndose qu^ no 59 
admitirán posturas que no cubran el valor 
Integro de la tasación; así como también 
de que los • gastos en general, hasta si 
inscripción definitiva en el Registro de 'a 
Propiedad serán do cuenta del adjudicata-
rio. 
A y u n t a m i e n t o de la H a b a n a 
NEGOCIADO OE BENEFICENCIA 
Secretaría general 
Habiéndo sido cedida por el Consejo 
Provincial una beca de las creadas para 
la Escuela de Artes y Oficios que 
se encuentra vacante para uno de 
los niños pobres del barrio de Ca-
sa Blanca, el Ayuntamiento acordó se 
convoque por este medio dando de plazo 
hasta el día 10 de Septiembre próximo 
para la admisión de solicitudes de aspi-
rantes á dicha beca y que sean vecinos 
del barrio de Casa Blanca, 
Agosto 13 de lt07. 
Ldo. Pablo G. de la Maza. 
Secretario General. 





E m p r e s a s . f l e r e a u t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
L a s a l q u i i a m o s en nuestra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con tocios 
los ade lantos Taodernos, para 
g u a r d a r acciones, documentos 
i y p r e n d a s bajo i a . prop ia c a ^ 
tXKiia de los i n t e r e a a i c s ^ 
F a r a m á s i n i o r n i e » dinjansa 
á n u e s t r a o ñ e i n a A m a r g a r » 
n ú m . 1. 
J f , ^ p m a n n á C o -
C. 1856 
( B A N Q U E R O ^ 
OBSERVACTOXES SOBRE liL MERCADO. POR C A B L E . 
'9.02. A. M. E l Presidenta Roose-
velt parece no ceder <?n su polítira 
en contra de las Oompañías Anóni-
mas, y esto nos iiace creer que el mer-
cado no subirá. 
Creemos que Smelters y Steel Co-
munes y Cobre deben venderse. 
9.46. Xo somos dé opinión alcista 
en cuaaio al Algodón, por estar caro 
el dinero por día. Esp?ramcs precios 
más tajos. 
10.44. Las lÍTuidaoionci> muy fuer-
tes. Persistimos en creer que Cobre 
y Steel Comunes son ele venderse. 
11.38. E l Estado semanal de los 
Bancos es desfavorable. 
12.00. E l mercado cierra algo más 
firme y se han vendido 35O;0O0 accio-
nes en ei cíü de ho^ . 
Compañía Gobaaa de Fianzas 
Por renuncia que presentaron de sus 
cargos el Director General y el Sub-Cajero 
de la Compañía, Ledo. Manuel de Jesús 
Manduley y el Sr. M. L. Calvet, han sido 
nombrados. Director General, el ír. Anto-
nio A. Martínez y Sub-Director, el señor 
Ramón Gutiérrez. 
La Junta Directiva no ha sufrido varia-
ción alguna, y las Oficinas de la Compañía, 
continuarán establecdias en la calle del 
Empeorado número 30, donde están desde 
un principio, siendo el número del teléfo-
no el 3,296. 1 





C A J A S R l S l R V A B A » 
L a s tenemos en n a e s t r á ^ ^ 
da c o n s i r u í d a ood todos 1<» ^ 
lautos modernos y ias aií iÜU^ft3 
para guardar valores 0* 
clases, bajo la propia castodi 
les interesado 3.1 
E n eata oficina daremos to" 
ios detalles que se íi6396^* 
Habana, Agosto 3 de l ' J t 
A G U Í A R N . 1 0 3 p 
W . C E L A T S Y C O P » 
1S10 
nada hoy en esta Empresa. Usio' 
Los Señores tenedores de cupones 
presentativos de esos interese se' pen-j ^ 
presentarlos en esta Secretaría • ,'r.ai1 
81 y 8 3. altos, de UNA á TRES de'ia , 
de, donde llenarán y suscribirán por rt 
pilcado una factura v i - se faciltará ña 
expresar en ella el número de cupones ií* 
meración que tengan, semestre .1 q u 
rrespendan, fecha del vencimiento y 
importe: y efectuada que sea la coiñn-f'1 
bación de su legitimidad, podrán pasar « 
la caja del expresado Banco a hacer» 1 I 
efectivo. ' 0 | 
Habana, 17 de Agosto de 1907 I 
El secretario 
Juan \aldés Pagés 
•• • 3-18 
J 
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C f l E R E S P O N D E f J C I A 
Madrid, 30 de Julio de 1907. 
gr Director del Diario de la Makixa. 
Habana. 
;En estos días de la gran emigración 
veraniega, enando á todas horas están 
Senas las estaciones <ié gente que se 
marcha y de los que van á la despedí-
jo se há notado una corriente inversa 
en el ^íi0 personal pcLÍtico y parlamen-
tario. Diputados y senadores que ya se 
habían i n. rala Jo en balnearios, hoteles 
de las pi'ayas ó quintas de recreo, muy 
leics -iel centro, han tomado el tren 
para venir á votar llamados por un te-
legrama de Maura. E l último día de 
gesión ambas Cámaras estaban llenas 
ygcp^Líivam.'níe de padres y abuelos dé 
la patria, que en viaje molesto por los 
calores» do-jando las Embajadas, las 
Diócesis, les servicios palatinos, las resi-
Jeneias 'habituales de este tiempo ó sus 
viajes por el extranjero. Las oposicio-
nes habían exigido que los proyectos de 
lev peniienites tuvieran la votación no-
minal definitiva que, según el regla-
mento, necesita la mitad más uno del 
número total de los representantes en 
ambos Cuerpos Colegislador.es; y como 
la mayoría tsíaba ausente, ha sido pre-
ciso hacerlos regresar. Bien puede es-
tar satisiecttio el jefe del Gobierno ¿e 
este acto de disciplina de su grey mi-
nisterial, pues ni uno solo ha laltado á 
la cita. 
Esto es un buen ejemplo para los 
partidos y una en^ñanza para todas 
:las agrupaciones políticas; pues de-
muestra en las aposiciones un espíritu 
de dignidad d s atener que leyes trans-
eedentales i:í puedan pasar en familia 
v á la sordina, y f)or pante de los con-
servadores revela,que las situaciones 
su sisten y hacen prevalecer sus ideas 
mediante la unidad de dirección y la 
obediencia racional á su gobierno y su-
premo jerarca. E n nutestra manera de 
s< r y en este período que alcanzamos 
se vé dp una mapera notoria que la ma-
sa gobernable y aún las .dlases intelec-
tuales que coadyuvan á la dirección, po-
lítico social, lejos- de crear obstáculos 
invencibles á la acción de los gobiernos 
se limitan á exponer sus opiniones cón-
urarias en ¡u;lio que disieniten y pres-
tr.n hvjjo todo linaje de facilidades á 
la obra de ! ; ministerios si éstos'des-
^pliegan ÍV-^sza en sus afirmaciones y 
.mar ienfn una voluntad eficaz para 
Kaliiiarias y cumplirlas 'hasta el fin. 
Ante el espectáculo que presencia-
mos de salir aprobadas tedas las leyes 
en que el Gcbierno ha tenido empeño 
no pue ! • menos de sentirse honda pena 
y tet'w enojo viendo (pie lo mismo pu-
do hacer el partido liberal con sus pro-
yeetps prcgrcáV/qg contra los cuales no 
¿urgiú {)rotesta s'eria en sus mayorías 
ni resistencia poderosa en las opesicio-
nes. Aquellos ny-nisterios que tan rá-
pidamente ŝe sucedieron desde Mon-
tero Kios hasta el Marqués de la Ve-
íía d',' Arm jo. contaron siempre con 
los votos del ibu-lamento, exceptuan-
do sol o eí olímcro de Moret, en su 
seguiulü cícipa, cuando quiso disol-
ver las Cámaras; pero como dichos 
gobiernos se entretuvieron on jugar 
á las crisis y por una competencia de 
délicadeza entre los jefes, en cederse 
los puestos de preferencia resultó 
que nada se bi/.o en provecho cuando 
con una. resolución firme cómo la 
ahor?, demostrada por Maura habría-
mos implantado en las leyes grandes 
reformas deseadas por el país. Y es 
f|ue antes de desarrollar un plan de 
gobierno, bueno ó malo, se necesita 
un instrumento apto para esa función 
y una mano enérgica y potente que 
lo dirija: luego vendrá el acierto 
ó el error; pero lo que no cabe en lo 
posible es lanzarse á esa empresa 
con titubeos, vacilaciones, dudas y 
consulta diaria á cada uno de los 
elementos con cuyo auxilio se debe 
contar. 
Supongamos que un ejército inten-
ta dar una batalla; el general en jefe 
da la orden según el plan preconce-1 
bido y si hay una organización ver-
dadera cada cual, según la disciplina, 
marcha á ocupar sus posiciones, rea-
lizando la acción parcial que le está 
encomendada. Podrá vencer ó ser 
derrotado, pero el desastre es indu-
dable y seguro si en cada momento 
el generalísimo consulta á los jefes 
de división, éstos á los coroneles y 
cada coronel, antes de cualquier 
marcha ó ataque, interroga amistosa-
menta á los oficiales pidiéndoles su 
buen parecer y si los soldados en> 
cuentran aceptable la maniobra. Por 
tales procedimientos no hay ni siquie-
ra batalla sino una disolución com-
pleta de aquella hueste, más propia 
para constituir fanvlia patriarcal 
que .no para llevar á la victoria el 
pendón de guerra. 
Est a es la diferencia esencial que 
existe entre la situación pasada y la 
presente, y siendo infinitamente me-
jores el programa y los ideales del 
partido liberal se malogró su buen 
intento mientras que /ahora alcan-
za á realizar los suyos el bando con-
servador. Y por desdicha, si bien 
accidental y pasajera, se reproduce 
un fenómeno extraño que registran 
nuestros anales políticos en la his-
toria contemporánea. Ciertas mu-
chedumbres exaltadas y radicales 
permanecen quieta^ y pacíficas eñ 
las épocas del mando de los más con-
servadores, y provocan tumultos y 
motines cuando gobiernan los hom-
bres de la izquierda más amigos de la 
libertad y de las expansiones popu-
lares. E n el reinado de Don Ama-
deo. Sagasta representaba la tenden-
cia más gubernamental y Ruiz Zo-
rrilla era el ¿ran propulsor del radi-
calismo; y ocurrió el año 71. que 
las masas socialistas se mantuvieron 
en paz durante la gobernación de 
Sagasta y organizaron centenares de 
huelgas en toda la Península apenas 
Ruiz Zorrilla subió al poder. Du-
rante el imperio de la República la 
insurrección cantonal estalló). no 
contra Castelar y ios elementos de 
la derecha, sino cuando ejercía la 
presidencia del Poder Ejecutivo Pi 
y .Margall. el discípulo de Proudhon 
y el más avanzado de todos los re-
publicanos federales. 
Ahora con Maura se observa un 
quietismo y una atonía en todo el ele-
mento revolucionario, que jamás ha-
bíamos visto. Aquella campaña an-
ticlerical que protestaba contra la 
invasión vaticanista y parecía pró-
xima á suscitar entre nosotros los 
furores de nueva guerra civil, ha su-
frido un paréntesis estupendo, un 
eclipse total como si se hubiera hun-
dido debajo de la tiera. L a prensa 
popular y más leida que agitaba es-
tas pasiones en los dias del liberalis-
mo apenas le dedica ahora de vez en 
cuando un artículo frío y desainado, 
así como para cumplir y para con-
servar la antigua marca de fábrica. 
Solo un grupo de la juventud repu-
blicana se esfuerza, ríiaehaeando ep 
frío, en revenlec-er Iqs entusiasmos 
mortecinos. Pero, á juzgar por las 
manifestaciones de la opinión en es-
tas circunstancias, diríase que' el 
problema de las congregaciones reli-
giosas ha sido resuelto. 
Sin embargo, como nada de lo que 
eon buen propósito se intenta es in-
fecundo y todo aquello due se apoya 
en las tendencias populares legítimas 
consigue un fin práctico y beneficio-
so, puede afirmarse que el movi-
miento evolutivo de nuestra sociedad 
en estos últimos años favorable á la 
preponderancia, del poder civil no ha 
resultado estéril ni ha dejado de po-
ner un dique á la reacción y á lo 
que llamaba Villaverde "el desarro-
llo excesivo de las congregaciones re-
ligiosas". Maura, que era la espe-
ranza y el ídolo de todos esos ele-
mentos, ha guardado bajo siete lla-
ves su proyecto del famoso Concor-
dato con Roma. E l , que quiso lle-
var á uñar archidiócesis de España 
al padre Xozaleda, lo' ve con gusto 
hoy en el Vaticano, y en general es-
tán contenidos los elementos que 
buscan en la Iglesia y en el clero la 
base de su influencia política; de ma-
nera que ya sea por prudencia, ya 
por temor, ya porque el gobierno no 
se lo consienta, vienen sujetando sus 
ímpetus fogosos, encerrándose en las 
antiguas posiciones, las cuales ni si-
quiera están garantidas de una ma-
nera categórica por la ley. pues si 
reflexiona un poco, recordará todo 
el mundo que el Concordato de Mau-
ra que en la última etapa conserva-
dora, llegó á aprobar el Senado, daba 
vida legal á todas las órdenes reli-
giosas que desde tiempo de Cárlos 
I I I habían sido expulsadas ó extin-
guidas. Por lo tanto, la existencia 
de ellos depende de la aptitud de los 
Gobiernos, y aunque el actual no las 
hostiga ni molesta, no âs fomenta ni 
las favorece, y nadie hay que se atre' 
va á hablar de aquel Concordato, 
muerto antes de nacer. Nos hallamos, 
pues, en plena tregua y esto por lo 
menos da lugar á que se legisle y ad-
ministre un poco, que bien lo ha de 
menester la nación.* 
L a nueva ley electoral quedó 
aprobada y con las enmiendas del 
Senado de reforma conservadora 
que fué en el proyecto primitivo, ha 
pasado á convertirse en democrática 
por la intervención que se les dá á 
los obreros en los preparativos y 
en los procedimientos de la votación 
en los comicios. Encuentro un singu-
lar contrasentido en que se haya 
hecho esa ley al empezar unas Cor-
tes, porque al establecer éstas proce-
dimientos que determinen por modo 
más patente y exacto la representa-
ción verdadera de la voluntad del 
país, se declara de una manera solem-
ne que estaban viciados los anteriores 
medios, de lo que se infiere que el 
acfrual Parlamento no es la expre-
sión real y positiva de la represen-
tación nacional y que en cambio 
puede serlo el Congreso y el Senado 
que se elijan con esta otra nueva 
ley. En todo tiempo y en todo país 
cuando se ha dictado una nueva ley 
electoral, se ha procedido á disolver 
las Cortes hechas con procedimien-
tos anteriores. Por lo tanto éstas 
que hoy tenemos han principiado 
por dictar su sentencia de muerte ó 
confesar su descrédito al proclamar 
sus vicios de origen. 
E l asunto más debatido en estas 
postrimerías de la legislatura ha si-
do la ley protectora de las fábricas 
de azúcar. Allí se han dado una ba-
talla los intereses más contrapuestos, 
porque unos defendían el trust"> 
otros las fábricas libres, y otros en 
fin la ganancia exorbitante do los 
intermediarios. No se podía aplaudir 
a los que combatían la ley por el 
alza que ésta representa en la coti-
zación de las acciones de la Aíihcs-
rera General, porque los contrarios 
les argüían con la repuesta de que 
el fracaso del proyecto ministerial 
implicaba una baja sensible; los es-
peculadores sin conciencia lo mismo, 
pueden ganar con la subida que con 
los descensos de los valores. .Real-
mente había una razón suprema pa-
ra que la ley se aprobara, y era el 
evitar una quiebra en todos esos 
grandes centros de la industria, que 
habría excedido de trescientos millo-
nes de pesetas con la ruina comple-
ta no solo de cuantos han llevado 
ahí sus capitales y ahorren, sino de 
todas laíj comarcas agrícolas donde 
se cultiva en gran escala la remola-
cha. Ante tal consideración todas las 
otras observaciones que se han he-
cho so nde muy ¡pequeña entidad. 
E l punto flaco de este Ministerio 
es la Hacienda. E l que boy rije ese 
departamento es D. Guillermo de Os-
ma. muy perfecto caballero- y de 
una honradez intachable, p.̂ ro de 
ideas muy estrechas, miope financie-
ro que á todo aplica el microscopio. 
1! no de excentricidades y tan afe-
rrado á todo pensamiento suyo, gran-
de ó chico, que no tolera ni el con-
sejo de los prudentjs ni la opinión 
de los expertos ni la transación con 
is aspiraciones de los intereses más 
legítimos que él lastima. Los cam-
bios, es dt'cir. la diferencia entre el 
iranco y ia peseta, que en la si-
tuación liberal, siendo uninistro don 
Amos Savador, habían bajado á 
5%, han subido ahora á 13, con la 
eircunstancia excepcional de que el 
Tesoro tiene en el Banco sesenta mi-
llones en oro; es decir, una suma pa-
ra subvenir á todas as necesidades 
del Estado en el extranjero durante 
mucho tiempo. 
E l Ministro liberal eon menos oro 
decidía la baja •echando sobre el 
mercado una cantidad conveniente 
dvd precioso unetal, sin que nadie su-
piera cvtóndo lo iba á hacer; de mo-
do que la ineertidumbre de esa 
oferta mantenía cierto temor entre 
los acaparadores de francos, que los 
obligaba á no excederse en los pre-
cios por el peligro de una baja ines-
perada. Este Sr. Osma, hace lo con-
trario. Inspirándose, en un* principio 
de justicia distributiva por la cual 
ha establecido un turno entre los 
agentes de Bolsa, á fin de que nin-
guno de ellos se lucre en especial, 
avisa con tiempo la cantidad de oro 
que va á sacar al mercado, y el día. 
con lo cual se aperciben á la defensa 
les alzistas, acaparan aquellos fran-
cos y en seguida, haciendo superior 
la demanda, aumentan el precio. A 
este paso no sabemos hasta qué pun-
to veremos subir de nuevo el oro. 
Otro error de dicho Ministro ha 
sido el de la desgravación de los 
vinos, ó sea la supresión de los de-
rechos de consr aos para los vinos 
ordinarios. Se han apresurado á 
protestar casi todos los Ayuntamien-
tos de España y en primer término 
los de Madrid y Barcelona, porque 
eso aminora sus ingresos y arruina 
su hacienda. E l Ministro ha arbitra-
do otros impuestos que sustituyan 
al que se suprime, pero todos obser-
van que el vino seguirá teniendo casi 
el mismo precio para el consumidor, 
mientras que los arbitrios nuevos 
además de onerosos van á ser de di-
fícil cabro. Y a cuando Osma fué 
otra vez Ministro de. Hacienda, in-
trodujo la . baja que se llamó de las 
décimas en los trigos y Lis harinas. 
La idea era simpática, porque ten-
día á abaratar el pan nuestro coti-
diano, pero resultó que la reducción 
del gravamen no beneficiaba al con-
sumidor, representando un quinto de 
céntimo en panecillo, y en cambio 
privó del ingreso de unos once millo-
nea de pesetas á la Hacienda y otros 
tantos á los Municipios. 
E l Sr. Osma pretende dar una 
lección á los liberales, ofreciendo el 
contraste de que éstos no suprimiio-
ron los consumos mientras que los 
conservadores marchan á la aboli-
ción parcial principiando por el pan 
y por el vino, Pero, ese es uno de 
ios problemas más arduos que tiene 
la Hacienda española y hay que ó 
no tocarlo tímidamente ó abordarlo 
de lleno, buscando un ingreso efec-
i tivo y capaz de sustituirlo. Lo rpie 
ahora hace el Ministro es desacre-
ditar el principio de abolición de los 
consuinK)s, puesto que no mejora la 
suerte del r-onsumidor, crea otros 
gravámenes irritantes y arruina la 
Hacienda municipal. L a experiencia 
acreditará esta previsión del común 
sentir. 
Otras dos leyes de alguna impor-
tancia han sido también aprobadas: 
la que reforma la Justicia municipal, 
que pone ciertas limitaciones discre-
tas á la invasión del caciquismo, y 
la de colonización interior. Esta úl-
tima se inspira en un buen propósito 
trata dé imitar aquel patriótico 
ensaya del reinado de Carlos 111. 
cuando fundó centros de población 
en Sierra Morena bajo la acción 
eficaz del Estado. No tuvo un éxito 
muy feliz la obra del cuarto Borbón. 
aunque subsisten dos ó tres villas 
de las que entonces se crearon. Aho-
ra os de temer cpie se malogren las 
buenas intenciones análogas del ac-
tual Gobierno, porque como las fu-
turas colonias en el interior van a 
iundarse en terrenos de secano, en 
cuanto sobrevengan las sequías, co-
mo no hay capital de resistencia los 
nuevos propietarios se verán redu-
cidos á la pobreza y en un plazo 
más ó menos remoto tendrán que 
abandonar aquellas tierras. 
Quedan por discutir y aprobar 
para cuando las Cortes reanuden sus 
sesiones los presupuestos, que son 
bastante medianos; la ley de admi-
nistración local, progresiva en cuan-
to aparta de la política á los muni-
cipios y diputaciones provinciales, 
pero que lleva en su seno la cues-
tión pavorosa de la autonomía con 
todas las exigencias de los regiona-
listas. y, por último, la ley de la or-
ganización marítima y de los arma-
mentos navales. E n ella se propo-
ne la defensa de los puertos y la 
construcción de acorazados y de 
torpederos. L a opinión es contraria 
á dichos planes, porque repugna el 
gasto de algunos centenares de mi-
llones en barcos de guerra que no 
nos hacen falta de una manera pe-
rentoria cuando se desatiende la en-
señanza y no se fomentan las obras 
públicas "en la medida que el país 
necesita. Precisamente la alianza ó in-
teligencia diplomática á que hemos 
llegado eon Francia y con Inglaterra 
garantiza la integridad de nuestro 
territorio, dándonos tiempo para in-
vertir nuestros recursos en la em-. 
presa más apremiante de nuestra re-
construcción interior. 
Trescientos-millones y hasta qui-
nientos que gastemos en acorazados, 
poco representan y nada resuelven, 
tales como se hallan hoy las fuerzas 
navales de las grandes potencias, en 
caso de un conflicto ó confl'agración 
internacional; pero en ca-mbio la mi-
tad de esa suma invertida en acrecer 
los intereses morales y materiales de 
España y en aumentar las fuentes de 
riqueza nos darían un vigor y una 
vitalidad extraordinaria en pocos 
años, poniéndonos en situación enton-
ces con una Hacienda saneada y un 
pueblo no agoviado por la carestía, de 
atender desahogadamente á esos otros 
menesteres de su personalidad en las 
relaciones exteriores. Hoy multitud 
de empresas extranjeras y agentes in-
termediarios riñen batallas de influen-
cias cerca del Gobierno, brindando 
barcos de guerra, todos ellos los me-
jores y miás baratos. Pero veo difí-
cil que salga adelante ese proyecto, 
aun en estas Cortes tan asequibles pa-
ra votar cuanto les proponga el Mi-
nisterio. 
Resta solo para acabar con el jui-
cio formulado sobre la labor de eslía 
primera parte de la legislatura, trazar 
un breve resumen de la situación de 
las distintas fuerzas parlamentarias. 
Aunque jam'ás he sido conservador 
y todas mis eonvicciones son contra-
rias á su manera de gobernar, que á 
la larga no puede menos de ocasionar 
males sin cuento á un país ansioso de 
reformas y de progreso, como al ha-
cer historia hay que atenerse á la 
realidad de los hechos, incurriría en 
un engaño sino reconociera que el go-
bierno que preside Maura ha salido 
del Parlamento con muciha más fuer-
za de la que tuvo al empezar éste sm 
tareas. Toda la derec*ha de la políti-
ca nacional ha formado una verdade-
ra piña. y el capital, la aristocracia, 
la Iglesia, los elementos todos que se 
inspiran en un sentido conservador, 
están unidos y en apretado haz como 
jamíis lo estuvieron, y á más de esto 
se adaptan á una conducta prudente, 
evitando rozamientos y procurando 
halagar con ciertas medidas de incli-
nación socialista á las clases obre-
ras. 
E n los momentos actuales solo co-
rrren el peligro de alguna intemperan-
cia que produzca rupturas inespera-
das, por el carácter de Maura. Hálla-
se éste muy poseído de sí miismo. co-
noce la inmensa fuerza de que dispo-
¡ ne, no encuentra oposición temible ni 
en mucho tiempo sucesor probable, y 
como el poder no disputado ocasiona 
engreimientos y soberbias insensatas, 
aun en hombres uue antes de gozarlo 
eran tenidos por modestos y humildes, 
hay que recelar que el jefe de la situa-
ción se /desvanezca, sufra, el .vértigo 
de las alturas y rompiendo los diques 
en que ahora está contenido se lance á 
aventuras peligrosas en favor de los' 
ideales retrógados que anidan en su 
cerebro autoritario. • _ 
De los ministros, el que ha adquiri-
do mayor relieve y añadido nuevos 
prestigios al buen concepto que ya te-
nía, es don* Augusto G. Besada, y 
'quien, acreditándose de listo y de tra-
vieso despierta más temores entre loa 
amigos de un buen régimen es L a 
Cierva, que desempeña, la cartera de 
Gobernación. E s frase casi de reper-
torio de esta temporada la que afir-
ma que el desahogado consejero mur-
ciar.) va á dejar en mantilla al difun-
to Romero Robledo. E l lado flaco de 
la situación es la Hacienda; por ahí 
se abril á el portillo para el ejército 
sitiador cuando haya tal ejército. 
De laS oposiciones, los solidarios, 
que eran tan temidos, no han hecho 
más que pronunciar buenos discur-
sos.' Xo parece que vinieron á reca-
bar derechos y á sostener campañas, 
sino á . establecer una cátedra de re-
tórica ó una sucursal del Ateneo, 
listinguiéndose por la pureza de dic-
ción y galanura del hermoso caste-
llano que hablan. En el entretanto' 
han ocupado las posiciones adminis-
trativas y políticas de que arrojaron 
á sus antecesores y son una especie 
de caciques atenuados, velando con 
m¿8 empeño por los intereses de sus 
provincias respectivas; pero cuidán-
dose del relieve y es¡ilendor de las 
propias personalidades. E l exceso 
-leí mirdo que primeramente infun-
dieron nos ha becbo caer ahora en 
una extrcmadM confianza respecto do 
ellos, tan injustificados aquél como 
óstr. Eeró así es la impresión ge-
neral, que se compendia en el dicha-
racbo de cierto andaluz que cultiva 
el cb'stc. y me decía poco ha: 
—"Con esto de los solidarios me 
ha pasado como con Sánchez Toca. 
| Había oído hablar tanto de sus nari-
ces y las había visto pintadas de tal 
modo en las caricaturas, que pensaba 
encoiitramic con que llevaba en la 
cara el obelisco del 2 de Mayo. Y así 
es. iiinigo. que cuando lo vi me pare-
ció que era hasta chato." 
De las otras oposiciones, poco hay 
que decir. Los republicanos con sus 
discordias no sostuvieron campaña 
alguna de transcendencia. Los car-
listas apenas han dado fe de vida y 
los liberales, después de aquel re-
traimiento sensacional y de su- re-
conciliación sin pretexto, han perma-
necido inactivos, como los masones 
durmientes, y aguardan las brisas 
otoñales para revivir y pelear. 
L a única minoría batalladora ó 
incansable ha sido la democrática 
radical. Era curioso en el Senado 
ver á ancianos como López Domín-
guez, don Pío Gullón, Davilaf Capde-
oon y otros cuantos, que entre todos 
suman cinco ó seis siglos de edad, 
combatir á toda hora en la brecha, 
oponiendo dificultadas á los proyec-
tos grandes ó chicos -del Gobierno. 
E l calor y la fatiga los rindieron á 
la postre, y á última hora entraron 
¡ en razonables transacciones, siendo 
todos los proyectos aprobados. 
Y áhora. á veranear. L a siesta 
política ha empezado. Los amigos 
de emociones tienen que aguardar 
unos meses, á menos que no surja 
de repente algún suceso inesperado, 
así como las calmas bochornosas y, 
agobiadoras suelen ser prólogo de 
rudos huracanes. Los. gobiernos tie-
nen en sus ermitas un abogado ó pa-4 
trono especial, á quien se encomien-
dan, que es '"Santa Rutina"; perol 
las oposiciones y los enemigos del 
Ministerio cuentíoi con otro protec-í 
tor no menos eficaz y milagrosoj 
San Imprevisto". 
H , 
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Madrid, 20 de Julio de 1907. 
^ } cíeftfle veraniesro está en su pe-
an álgido. Madrid, como todos los 
S i n ^ époea' se va Quedando 
pV1 -Jllí""'. pero no sin personas.:. 
¿!.r unt0 é ilustre conde de X i piena 
t ' • ' m'P.re 'lU'e cuando más le gus-
feca ivipital íle EsPaña en esta 
jovtu pasados, hablando con un 
^erln i ' viajan ""icho v han 
»ñ(, 0 s'em'pre, pero qu-e se ve este 
*ión d faao a no falir de esta {fohla-
nn^eiami3 í,Ue "sabiendo arreglar-
^ j buen m-étodo de vida, es aquí 
,,, ™*}or se pasan estos calurosos 
|¿v ; ; J ro ninguna de tales teorías 
reüü ¡ j .' a 11 s «íadrileñus. quiems 
- ' de ausentarse, se van á eual-
lo aalqtuer quicr partt 
m;j:lo. 
E l calorcito que estamos pa.leeiendo 
es dv? prueba, eso sí. Crean ustedes -que 
todos tenemos ansia de lluvia; sería re-
• )i la como si fuera de oro, ó un po-
quito menos... Siempre se exagera. 
En la Gteanja, donde hasta anodie 
han eontiniuulo li s Ktyes. ha ido au-
mentando por momentos la animación. 
Las partidas de '"polo", jugadas por 
el Monarca y varios aristóeratas, han 
menudeado; partidas qiue acaban por 
resultar lucha* muy duras y de gran 
interés y que todos los jugadores jn<'-
gan eon destreza. 
/ La otra tar i,' fu ron de excursión 
la reina mifelfó y la infanta Isabel á 
nnci-r una visita á D. Alfonso y á doüa 
Victoria, y con este motivo acuJieron 
muchos veraneantes, casi todos, á la 
puerta de Palacio, deseosas de saludar 
á las augustas damas. Allí estaban las 
marquesas de Squilache. Yiana y Ha-
ronías condesas de la Unión y del Puer. 
to. iy.is fieñeraa de Liñan. Quoipo de 
Llano, . Liorens y otras muchas; los 
mjirrpres^s dcf llar.) \* de farros. I ; ; 
cooiáeÉ dé] Real, de la Tnión y d -i 
Puerto y otras varias y uj meius co-
nocidas personalidad» s. 
Después pasó teda la familia real á 
las habitaciones del príncipe de Astu-
rias; luego almorzaron y no quisieron 
abandonar la Granja sin visirar el ta-
ller qir? en Palacio tieh-e Sórtílla; exa-
minaron detenidamente los retrato-; 
que el maestro está teiminando, y de 
los cuales hablé á ustedes en mi últi-
ma Carta: retratos pie ya pueden con-
siileraisr. según los inteligentes, como 
uno de los grandes aciertos del gran 
pintor. 
Tardes pasadas se tiró en los jardi-
nes de Palacio un Bally-sonthiug, en el 
que intervinieron el rey, el diupi* de 
Santo Mauro, el maiqnés de Viana. 
los condes del Puerto y Aibar y los se-
ñores Prado y Palacio. Fernández 
Blanco. Soani?, Owens, Mazas. Ledts-
ma y Clendining. 
E l otro día salieron por la mañana 
el r.iy y el marqués de Viana. siguien-
do sus a/íicioues sportivas, á salUr los 
n;'*v..s o'. . ^culos. E l tey montaba un 
challo irlandés, de caza, y saltó con 
a-dmirabk facilidad y aplomo. E l de 
Viana. en su hermoso caballo Au4o, in-
tentó •saltar por primera vez \oa nueves 
oh.- ''.>'uk;s. y todos los que allí estaban 
se llevaron un susto regular; porcpie 
saltó bien el rimero, p.-ro una vez en 
lo alto de la rampa, desde donde debía 
tirarse .salt;:iTdo la otra zanja para ter-
niir:ir el oostáculo. titu'beó el cabalb, 
y al hacer uu brusco movimiento le fal-
tó terreno por el borde derecho de la 
ram'pa. cayendo con su ginete y dando 
los des la vuelta en el aire. Por fortu-
na, el marqués, que había quedado (les-
vanec*¡do.. «je repuso en seguida y pi-
diendo á toda prisa otra vez, el caballo 
vo.vió á montar y tomando el misino 
Salto lo pasó perfectamente, y luego, 
sin novedad, saltó también los restan-
tes. . 
Hace cuatro días salió la reina Cris-
tina para San S hastian, y ayer lo hi-
cieron les Reyev Esto qúiete decir que 
ia animación se ha trasladado á la ca-
pital de (juipúzeua. hasta ahora bas-
os tanta "sosa", s-egán me cscrib 
(pie wí'án allí veraneando. 
La infitota Isabel se hall-a recorrien-
do, en auUnnótil. alguno.s pirebíós y 
provincias. La v ípera de su viaje es-
tuvo, á bs divz dadas de la noi-he. en 
ti Observatorio, deseosa de poder ;t,l-
mirar el planeta Marte, que. como es 
sVddo. gp encuentra ahora en condicio-
nes excepcionales de proximidad á la 
Ti-n-a: y por m. dio de la gran ecua-
torial de Merz pudo contemplar la in-
fanta el interesante planeta, que se 
presenta á setenta millones de distan-
cia del nuestro. 
E n Biarritz hay ya muchas familias 
españolas, y ya envpiezan las intermi-
nables relaciones d'e las consabidas par-
tidas de. bridye. A juzgar por los anun-
cies de diversiones y aíractivos*sin fin. 
Biarritz tiene bien preparada la satsati 
d' eté, y aguarda á todos sus constan-
tes favorecedoras acumulando todo gé-
nero de regocijos. 
Ha sido agraciada con la banda de 
damas n; i)>s ele María Tniisa. doña 
.María Calderón (i/.orts. marquesa de 
Biéetra, d:s1inguiHa señora pertene-
lírte á una de líis más distinguidas 
lamiüas d - (Galicia; es hija del conde 
de San Juan. 
B<; las: ^ 
En este mes tendrán lugar la do la 
señorita Emilia Saumell. con et ex-di-
rector de Agricultura y diputado por 
Burgos don Lorenzo Alonso Martínez 
y Martín. Han tenido efecto la de la 
señorita Julia Aguirre con el ingeniero 
de caminos don Ensebio Calvo; la de 
la señorita Gármen Cavero eon el mar-
qués de Orovio; la de la señorita María 
Fernández de Castañeda con el profe-
sor de ¡dicimis y catedrático del Ate-
neo d- Madrid M. Emard Bousselot; 
y en París la de la señorita Isabel 
Chaumiez Bisir con don Ricardo «Soria-
no y Scholtz. primogénito ê los mar-
queses de Ivanrey. E n el próximo No-
viL-mbre se verificará.la^de la señorita 
1 
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A y í s í á los Depositantes 
del Banco Nacional de Cnba 
E l nn^vo : oxpiendido edificio de 
t&ta Institución so abrirá al público 
en todo el presente mes y la fecha 
fija ss anunciará oportunamente. 
L a Dirección por nuestro conduc-
to ruega especialmente á los depo-
sitantes que se hallen presentes en 
esta oportunidad y se consideren 
como de la casa para» atender á los 
visitantes. • , 
Aunque el Banco se promete en-
viar una invitación á sus depositan-
tes y deunás amigos de toda la Isla, 
podría suceder—ya que sus deposi-
tantes pasan de once mil—que algu-
nas invitaciones se extraviasen ó no 
llegasen oportunamente á manos de 
los incitados; pero los depositantes 
deben tener presente que tienen de-
recho á hacer una visita'al Banco 
Nacional en su nuevo edificio aun 
sin recibir la invitación. 
E n esta ocasión no son solo los 
accionistas, sino los depositantes 
muy especialmente, quienes deben 
considerarse de la casa, ya que el 
buen éxito del Banco Nacional de 
Cuba se debe tanto á la cooperación 
de éstos como de aquéllos. 
L A P R E X S A , 
Bajo una dolorosa impresión co-
menzamos hoy nuestras diarias ta-
reas. 
E l telégrafo nos anuncia el falle-
«imiento ocurrido ayer en Asturias 
:del señor don Fernando D. del Rivero, 
padre amantísimo de nuestros compa-
ñeros de redacción don Atanasio y 
don Fernando. 
> Delicado de salud desde hace al-
gún tiempo, el señor Rivero venía so-
portando con gran fortaleza de áni-
mo los achaques de la edad provecta 
que minando lentamente su organis-
ano. dejaban sin embargo la esperanza 
de verle alcanzar las lindas de una 
ancianidad llena de días y de rela-
tivas venturas. 
Pero el destino no lo quiso así. A 
sus males físicos, uniéronse última-
mente desgracias de familia tan in-
tensas como la que arrebató á su hi-
jo Juan, la más tierna y santa de las 
esposas; y esa pena, sentida en la 
proporción del amor paternal que ha-
ce suyos los dolores y las alegrías de 
los hijos, sobre todo cuando se quie-
ren como él los quería, acabó por 
aniquilar sus fuerzas, reanimadas un 
momento con la satisfacción de ver 
llegar á sus brazos, tras una larga 
ausencia al jovial Atanasio, para de-
jarlo en breve, quizá para siempre. 
lAJh! ¡quién sabe si esa satisfacción 
íalaz, que iba á costarle tan cara, pe-
gó en su espíritu como debió pesar 
en su pensamiento, y, ante el temor de 
una nueva insoportable ausencia, des-
falleció su esperanza y cedió á la 
enormidad del dolor presentido! 
Descanse en paz el bondadoso an-
ciano y reciba toda su familia la ex-
presión sincera del sentimiento que 
nos produce su terrible desgracia. 
Terrible, porque si cuando cae el 
viejo roble todas sus hojas se estre-
mecen, ¿cómo no estremecerá esa ca-
tástrofe á nuestros' amigos? 
Para quienes como ellos amaron y 
fueron amados por su padre, el vacío 
que deja su muerte, es el dolor su-
premo áe la vida. 
Da cuenta un colega de la reunión 
de la Asamblea del partido Nacional 
de Santa Clara, que presidió el gene-
ral Alemán, y dice: 
Entre los acuerdos de míiyor impor-
tancia figura el de celebrar, recono-
ciendo la existencia del Partido Na-
cional, una Asamblea Magna el pri-
mer domingo de Septiembre. 
Los comités reunidos deliberarán 
la orientación futura del presente Par-
tido Nacional. Y conste que ninguna 
manifestación hecha á favor de otro 
partido ha sido autorizada ni tiene 
la aprobación del Partido Nacional. 
Después de estas declaraciones, y 
una vez acordada la línea futura de 
conducta, se procederá á la reorgani-
zación de los comités y á la de la 
Convención Provincial. -
E n esta Asamblea, de que venimos 
hablando, se acordó que una vez reor-
gánizado definitivamente el partido, 
se publicará un periódico, órgano de 
la referida coíeetividad, y se redacta-
rá un manifiesto. 
L a Asamlblea. la que corad ya he-
mos dicho fué presidida por el general 
Alemán, premió con grandes aplau-
sos el discurso de Alemán. 
No faltaron algunos vivas al gene-
ral Gómez. 
¡Vivas al general José Miguel Gó-
mez en la Asamblea de los nacionales! 
¿Si será auténtica la carta firma-
da por "Martínez Moles" al general 
Alemán, encontrada en un camino por 
cierto comandante, y que publicó " L a 
Debacle'Mia pocos días? 
Esa autenticidad nos pareció impo-
sible. 
Pero también lo parecen esos vivas 
y. sin embargo, son auténticos. 
Goncedamos que sea apócrifa la 
carta. 
Pues aun así, esos vivas revelan 
dos cosas: 
la_.Que los nacionales villareños 
que asistieron á esa Asamblea dan 
por finiquitado su pacto con los con-
servadores; y, 
2»—Que, acordándose de lo que fue-
ron, pecaban sus derechos de agru-
pación política y se disponen á evo-
lucionar en sentido progresivo. 
¿Tal vez para pactar con los migue-
listas? ( 
Por hoy sería aventurado afirmar-
lo. 
No por nada, sino porque nos parece 
que las cosas se van poniendo para 
José Miguel en términos de no nece-
sitar de ejércitos suizos. 
Hasta la prensa americana, repre-
sentada entre nosotros por el."Daily 
Telegraph", encuentra improcedente 
la commemoración del 19 de Agosto, 
que califica de "insulto al Goberna-
dor Provisional," á quien no puede 
creer llegue á invitársele para que 
asista á ella. 
Casi de la misma opinión es la ju-
ventud liberal habanera, en que figu-
ran, según " E l Triunfo," los asiduos 
concurrentes d:e la famosa "Acera del 
Inglaterra;" juventud que se reunió 
anteanoche en el café de la Granja, 
con asistencia de público pertenecien-
te á todos los partidos políticos, para 
protestar de la celebración de dicho 
aniversario. 
E n esa reunión se acordó que una 
comisión de su seno pasase á visitar 
á la organizadora de la fiesta de ma-
ñana, á fin de que la, suspenda para 
mejor ocasión. 0 I 
"Cuija y América" exhuma este 
magnífico texto de Macaulay en "Las 
Muchedumibres:" 
Aquí es fácil sunifar gentes: las con-
quista el que más grita y el que 
más se mueve ejerciendo destuerto en 
tierra de ciegos. L a travesura consis-
te en acertar con la máscara que. con-
viene: vestida ésta, lo demás viene por 
sí solo ó lo traen las mismas gentes 
que no conocen la verdadera fisonomía 
del que las alborota. 
L a táctica es mostrar juntos á unos 
cuantos para hacer creer que son más 
de los que se cuentan. Si la suerte 
ayuda vendrá el triunfo y ya crece-
rán : el éxito es prolífico y fecundo: 
si la suerte es contraria, entonces se-
rán pocos. Es táctica sencilla y casi 
siempre segura para el que sabe usar-
la. , 
E l ruido se ha hecha: el tiempo que 
es oro ó plata, según la acepción in-
glesa, -no se ha perdido y c;m decir 
después que el triunfo moral se ha 
conseguido, puede parodiarse á. Fran-
cisco I con probable resultado de ga-
veta. 
Los agitados por fogosas palabras 
que, habladas ó escritas, .sólo encierran 
vaguedades ó incongruencias, forma 
caótica de la ignorancia ó de 16 irre-
flexión, no saben caer en la cuen-
ta de que el clamor de los exaltado*! 
nunca es la opinión del mayor núme-
ro ; bien que á ese clamor le dá tono 
adecuado el que lo fomenta y sostiene 
á costa de promesas que no ba de cum-
plir ó de compromisos qwe de antema-
no sabe cómo han de ser eludidos. 
Pero con tal que la agitación se 
mantenga unos días y los agitadores 
se dejen conducir como borregos, ¿qué 
importa lo demás? 
Esta es la lógica que hay que es-
grimir con las turbas estúpidas, car-
ne de cañón de los avispados que sa-
ben zarandearlas á tiempo manejan-
do diestrafnente los resortes de la 
populachería, y arrimando el ascua á 
la sardina que saben qne ellos se han 
de comer. 
Después podrá venir la reacción, 
algunas veces se retarda, pero aún 
que llegue pronto, lo comido, comido 
se queda y no siempre el vomitivo de 
la vergüenza es eficaz: neutralizan sus 
efectos las orgías domingueras y los 
vapores del alcohol... 
Más de medio siglo ha pasado so-
We esas palabras y todavía parece 
que se borran si se les pasa el dedo. 
Tan frescas y tan arrancadas resul-
f 
tan á la observación de lo que hoy 
ocurre entre nosotros. 
r \ 
¿Será este un motivo para descon-
fiar del porvenir? No, ciertamente^ 
Cuando escribía Macaulay las mu-
chedumbres inglesas eran así, como 
las veía y describía. 
Hoy son otra cosa. . Aquellas mu-
chedumibres están hoy en el partido 
liberal, que es un partido serio y dis-
ciplinado, el partido de las grandes es-
peranzas británicas. " 
Como lo será algún día el partido 
liberal cubano, cuando haya evolucio-
nado, cuando se someta1 a la discipli-
na de jefes austeros coano los que 
tuvo el partido liberal inglés; en una 
palabra, cuando haya "vivido." 
Lo primero que necesita un partido 
para merecer ese nombre, es vivir. 
Y si no se le educa; si se le enseña 
á ser ambicioso, intolerante, desor-
denado; si se le acostumbra á pres-
cindir de la realidad, á correr tfas el 
ensueño, á buscar el bien por los ca-
minos del mal, ese partido no vivirá. 
Será un partido muerto apenas na-
cido. 
Con el epígrafe de "Infraceión de 
la Ééy," publica " L a Justicia," pe-
riódico de la Policía, según reza eí 
subtítulo de esa publicación, un ar-
tículo en el cual, á nombre de Micho 
cuerpo, se censura, por antirregla-
mentario. 1̂ nombramiento de tenien-
te del .mismo en favor de don Oscar 
Loinaz del Castillo. 
De ese trabajo tomárnoslos párra-
fos que siguen: 
E l nombramiento, que d*- público 
sé dice, ha hecho ó trata de hacer el 
Gobierno Provisional de Cuba, reco-
nociendo al señor Oíícar Loinaz .del 
Castillo el grado de Teniente sin/ha-
ber sufrido los exámenes que estatu-
ye la Ley, perjudica no solo derechos 
que han adquirido los sargentos, por 
esfuerzos propios, á costa de sacrifi-
cios y desvelos; si no lo que es más 
grive aún. anula por completo aque-
lla hermosa labor que en época no le-
jana, realizaron los señores Supervi-
sores Pitcher. Caziarc y Foltz, en su 
afán, siemprp constante, de mantener 
incólume, contra ambiciones extrañas, 
la integridad del Cuerpo de Policía. 
E s bueno que sepa^ por si lo ignora 
el Gobierno Provisional de Cuba, que 
el reglamento ya citado, es una Ley 
de la República como cualquiera otra ; 
lo aprobó el Gobernador de la Haba-
na Mayor WUliam Ludlow el año 
1899: y lo mismo acontece con las ór-
denes referidas, que propuestas por 
aquellos Supervisores, de igual modo 
fueron aprobados en las fecbas que 
se expresan, por el General Leonard 
Wood; de manera pues, que tan.o 
aquellas como éstas, tienen que ser res-
petadas con toda fidelidad, porque 
están va garantizadas como tales Le-
yes en el Apéndice de la Carta Cons-
titucional de este País. 
Desearíamos saber en qué funda-
mentos descansa ese nombramiento de 
Oficial, en favor del señor Loinaz del 
Castillo. 
Cuando éste fué separado o expul-
sado en el año 1904. solo tenía el gra-
do de Vigilante de primera. 
L a resolucióu que motivó su cesan-
tía, fué aprobada por el Supervisor, 
y no se estableció contra ella, dentro 
del término exigido, recurso alguno. 
Por tanto, aquella resolución, con-
sentida como fué, lleva aparejada la 
prescripción de todo derechc/que se 
intentara establecer; y bajo este pini-
to de vista, el seYior Loinaz del Casti-
llo, estaba y está imposibilitado, no 
ya para se^Teniente, sino para poder 
ingresar de nuevo como tal vigilante, 
en la Fuerza de Policía. 
Si miramos el castT bajo otro as-
pecto distinto, se presta á diversos 
comentarios el hecho realizado ó que 
se trata de realizar, de nombrar Te-
niente, á quien por no haber sufrido 
el examen que Ley dispone, no ha 
probado ante Tribunal competente, 
que reúne las aptitudes y condiciones 
físicas inherentes al cargo. 
¿Qué eficacia puede tener en lo ade-
lante lo que dice el Reglamento en su 
último artículo, acerca de la forma es-
tablecida para el ascenso? 
¿Qué eficacia podían, igualmente, 
tener las Ordenes Civiles de los Ma-
yores Foltz y Caziarc. aprobadas por 
el General Wood, que regulan el in-
greso en el Instituto y como requisito 
indispensable exigen el examen para 
poder ascender? 
¿Y qué estímulo, en fin, nocirán te-
ner los miembros todos del Departa-
mento y con especialidad los Sargen-
tos en el caso presente, cuya finalidad 
en sus aspiraciones, no pueden se'r 
otras que las de n^ejorar en sueldo 
y categoría? 
Ignoramos por completo las gestio-
nes que en e) terreno de la práctica 
hayan realizado para que tal cosa no 
suceda, los que á ello están obliga-
dos: y por esta circunstancia nos re-
sistimos á creer lo que se nos dice. 
Conste para terminar, que no nos 
mueve en contra del ex-viglante Loi-
naz del Castillo, interés ó predisposi-
ción de ninguna clase: es para no-
sotros una persona apreciable; su Con-
ducta según se nos asegura, ha sido 
excelente y (jl motivo en que se fun-
dó su cesantía, nada justo, pero todo 
esto, que honradamente declaramos, 
en nada nos hace variar del criterio 
Hquí sustentado; y es el dé* que,' su 
nombramiento de Oficial, caso de ser 
cierto, constituiría un síntoma alar-
mante, por ser un caso evidente de in-
fracción de Ley. 
No teníamos hasta ahora noticia al-
guna del nombramiento de que trata 
el colega. 
¿Se hatrá pensado en él, en reali-
dad. 'ó será ese un "canard", como 
tantas otros que por ahí circulan? 
Se nos hace duró creer que si algo 
de verdad hay en ese nombramiento, 
se haga faltando á la^ley. • 
Eso—no vacilamos en afirmarlo— 
sería el primero en no consentirlo el 
señor Loinaz. 
T R E S C O M P A Ñ E R O S 
Hoy es el santo de queridísimo 
compañeros de redae^óu: Joanujn 
X. Aramburu. Joaquín Gil del Real 
Joaquín Gulí. á quienes en esta casa 
estimamos todos con eran afecto p0r 
sus dotes de inteligencia, sus virtudes 
de trabajo, su amable carácter y no> 
ble corazón. 
Al felicitadles, todos sus compafig, 
ros. les deseamos un feliz dia. ei¡ 
unión de sus familiares y de cuantos 
les quieren, que son cuantos les ^ 
nocen. 
E l A y u n t a m i e n t o y el agua 
Los dueños de casas de bañog 
han entablado recurso de alzada con, 
tra el acuerdo de Ayuntamiento cle 
esta capital, de l.ó do Abril último 
por el que se ordena la coloeaeió^ 
de contadores do, agua en dichos 
establecimientos y en las casas par, 
ticulares. 
L a tasa del agua en un ,país tro. 
pical, donde el baño, el aseo de las 
viviendas y todos los demás usos del 
precioso elemento deben ser facilita, 
dos, no se compagina con el celo de 
las autoridades sanitarias en punto 
á higiene pública. 
A la autoridad superior que ha 
de resolver la alzada Recomendamos 
encarecidamente el asunto, esperan, 
do que se servirá dejar sin efecto 
el nocivo acuerdo imunicipal. 
El moderno modelo de dientes artifl. 
cíales, llamados de Puente, ha resuelto 
satisfactoriamente, el problema para nm. 
chas personas enojoso, de usar dentadura 
postiza. Se ha llegado á la máxima per-
fección en estos aparatos. 
En el laboratoro dental del Dr. Tabea* 
déla, situado en Neptuno 57, se constru* 
yen estas dentaduras de puente, en todas 
sus variedades; y también de todos los 
otros sistemas. Sus precios limitados po. 
nen sus trabajos al.alcance de todos. 
E L T I E M P O ~ ~ 
E n la Estación Central Meteoroló. 
gica se nos facilitó ayer la siguieqte 
nota: 
"Las condiciones atmosféricas re!» 
nantes vuelven á indicar.una anorma-
l' U'd del tieíupo, si no tan acentuada, 
iMstante análoga á la que hubo en los 
Vuatro primeros meses de este año. 
Las lluvias üon en general muy escasas 
'para la estación, los vientos muy varia» 
bles; y las turbonadas, aunque se for-
man con la frecuencia propia del ve-
rano, muchas d? elkw no revisten el 
verdadero carácter típico de esos fenó-
menos. 
L a temperatura ti^ne grandes osci-
laciones, habiendo ocurrido en la ma-
drugada última en esta oapital. al aire 
libre, una mínima de 15 grados 5 cen-
tígrados (60 Fahreneit) igual á-da cíe 
anteayer en Nueva York, que" es la 
más baj-a que ocurre aquí en el in-
vierno. 
Paree*» que nos encontramos bajo la 
influencia de dos áreas de baja presión, 
lamban lejanas, una por el E . y otra 
por el W. íin que per ahora haya mo-
tivo para abrigar temores de inmediap 
to peligro de temporal." 
LOS R E T R A T O S DE MAS GÜSTO 
Desde $2 me^ia docena. Ilspeciali" 
dad de Otero, Colominas y Cp*. 
32, San Rafael 33, 
Teléfono 1448. 
€ 1 n u e v o C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o d e l a R a b a n a 
Este soberbio edificio que acaba de inaugurarse el dia 4 del corriente 
ha sido objeto de profunda admiración y de sincera simpatía por parte 
de la prensa y del pueblo en general y ha servido para dar una prueba ga-
llarda de los podetosos medios que dispone la grandiosa Asociación de 
Dependientes del Comercio ide la Habana, la cual no ha omitido gasgo para 
B O I R O - 1 - A . 
dar al nuevo Centro todos los adelantos modernos y todas las comodida-
des á sus asociados. 
700 toneladas de marmol blanco y de. color, han entrado en conjunto 
en todo el edificio, los pisos han llevado 4,509 metros cuadrados de losas 
y faja de color. Las escaleras monumentales de Prado y Morro, están ar-
U V E . A . I R , 3 3 X - i I E 
tísticamente talladas, llevando cada una como 500 balaustres ornamentar 
les y simples coij relativos pasamanos pilastras, etc., las duchas, los inodo-
ros y todo el resto del trabajo de marmol, cuyo contraTb asciende casi á 
100,000 pesos, ha sido ejecutado y completado únicamente por la Compa-
ñía 
w o k s 
A R Q U I T E C T O S Y E S C U L T O R E S I M P O R T A D O R E S 
a a u i n a r ¡ & , m o d e r n ? p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e t o d a c l a s e d e t r a b a j o d e m a r m o l e r í a , p a n t e ó n , e s c a l e r a s , p i s o s , d e c o r a d o ' 
. n e s , m o s á i c o s , e t c . , é i n s t a l a c i o n e s . 
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alt 1̂6 
Carlota Gonzátez Dueñas con el conde 
Ide Re lamoso. 
v 
Han fallecido: 
L a señora doña ^Manuela Rosales. 
Viuda de Madrazo, y la señora doña 
•Angeles Suárez Argudín y Ramírez 
de Amilano. Ambas señoras, tan res-
petables como virtuosas, se granjearon 
en vida simpatías, afectos y conside-
raciones merecidísimos, y su muerte ha 
sido sentidísima. Dieron hermoso ejem-
plo de caridad y bondades sin fin. de-
jando imperedero recuerdo. 
Ingratas sp-ríaraos si nn estuviéra-
mos agradecidas á los Legouvé, paire 
é hijo. 
E l uno. ya lo saben ustedes, fué ins 
pirado poeta y autor de la célebre obra 
Mérife des femmes; el otro, ilustre 
también, escribió L ' art de la le-ctnrc; 
y ambes insignes franceses fueron ade-
más defensores entusiastas de las po-
breciías mujeres. • 
Por anticuadas que parezcan hoy 
aquellas ideas, el fondo es siempre de 
actualidad y de su lectura se saca en 
todo tiempo algún provecho. 
E n tiempos de Legouvé padre, ya 
existía el feminismo. Debiéramos fijar-
nos en aquella exl juisita sencillez y 
afectuos-a sabiduría de que hacía gala 
e! buen escritor al indicar á las muje-
res los escollos que L:s rodeaban. 
Qué distinto d!3 Moüéiv. tan dispues-
to constantemente á censurar al sexo 
llamado débil y decir, cuando mejor lo 
trataba, que la mujer no tenía que sa-
ber nada, como no fuera acertar á dis-
tinguir "un jubón de unas calzas." 
La gratitud qitó debemos á aquellos 
dos literatos hiJ'orá por fuerza de au-
mentar cuando nos enteremos de que 
fuimos causa de que ellos pasaran se-
rios disgustos, no sólo por habernos 
querido bi'en, sino porque entre las 
burlas y los dictados que hubieron de 
tolerar, el de "comineros" era el más 
suave títuCo. 
Xo es esto decir que hoy falten es-
critores galantes que traten de conven-
cernos Je que, aun los más apasiona-
dos, creen elogiar á la mujer compa-
rándola con una "monísima muñeca" 
¿A que vendrá todo esto?, se pre-
guntarán ustedes. 
May sencillo: 
Noches pasadas, en un Concierto, se 
dieron tantos casos de que el sombrero 
de las señoras resultara'*"caso insopor-
table", pues impedía ver infinidad de 
cosas y detalles dignos de ser vistos, 
que un señor francés, ies'esperado ó 
poco menos, exclamó, pensando en tan-
tas insensibles señoras y señoritas; 
—\ Ni los Legouvé las podrían defen-
der de semejante falta y . . . semejante 
exceso! f 
Falta era. en efecto, hacer alarde de 
tan insoportables promontorios; y ex-
cesivas eran, ¿quién lo duda? la indi-
ferencia y vanidad de casi todas./Pen-
saban sólo en ellas y en lucirse. 
Privan los concurses, y eso que, se-
gún sospecho, empiezan á cansar un 
poco. 
Uno de los últimos, organizado por 
una importante revista Je París, sir-
vió para qué los hom'bres dijeran cuál 
es. segán ellos, el tipo acabado de la 
mujer moderna, y para que las muje-
res publicasen también sus ideas res-
pecio #el carácter, la belleza y la vesti-
menta de las parisienses "de últ ima" 
ó "de primera"; lo mismo da para el 
caso, ó para V enquéte. 
Entre las infinitas respuestas, y era 
de esperar no abundaran las ingenio-
sas, puesto que el peligro de tales in-
formaciones está en Ta Obligación de 
"Ihacer una frase feliz"; y ello efe lo 
suficiente (por lo de la obligación) pa-
ra que la frase resulte, por lo menos, 
"un poquito desigual"... 
Lo ameno Je estas lides está en tro-
pezar con algún curioso descu'brimien-
to psicológico. , 
Tengo entendido que las morenas, ni 
siquiera por cumplir, tuvieron una sola 
palabra amable para las rubias. 
•Casi tedas las (jije se consideran m'ás 
expresivas que bonitas, expresaron mil 
lindezas en honor de las %ue no son so-
sas. . . Y siempre así; ¡siempre las mis. 
mas! 
E n lo que todas estuvieron de acuer-
do es en proclamar la importancia de 
las líneas, y en maldecir del exceso de 
carnes. 
Las re.spuv.-ths de los hombres die-
ron poca ó ninguna solución al asun-
to. Coustestaciones incoloras las unas; 
otras, en cambio, le matiz muy acen-
tuado; las más ^xten.-as, filosóficas, pe-
sa di tas. 
«Si acaso uno, solamente uno, acertó 
con la verdadera contestación, no por 
muy sabida menos cierta: 
" E l tipo verdaderamente acabadores 
el de la miyer verdaderamente queri-
<la." 
Son muchas las mujeres en París que 
se dedican á la miniatura; arte delica-
do, femenino, que tuvo gran aceptación 
entre las j^tites marquises del siglo 
, X V I I I . También hoy se hacen primu-
I res. ¡ Bien, bravo por las miniaturis-
I tasl 
Pero lo que lodo lo ven en l3 
ó en grande ( no lo .sé dic'e.ú . ^ L -
m'ás hermoso visivo á ser mmi*™ ¿ 
que torna á imperar lí> re:Ju'c' ^ 1 
lindo y retoc:;Ju. . . Y no sólo « 4 
jan de esto, sino d. 1" otro... 
"Lo otro" que aM 1 ^ ^ " ^ e i d 
bién la., pemu. los di.-gusti.». las, brgs.] 
las li.vioi:,,. Iv!., ¡ U - - - {dá $ 1 H 
los escritos, las virtudes..- l.̂ Q # 
qucíiM. diminuto, aleado, ^"JVji. 
merado v ¡no faltaba mis-' t"-
con orlas de oro y brillant-es, "Wp*^ 
tabaqueras, como los relieanOft 
los medallones de las marquesitas 
l ias . . . . Q iici' 
Nuestras mismas modas ^ t f " 
tar esos perfiles, esos adornos, 
tificios, esas minuciosidades.- • ^ 
Cintas, muchas cintas; . ^ ^ ¿ ^ 
Chas flores; muchos matices, 
brillo, muchas magnificencias. 
.Muuho Luis X V . . . . 
'Mucho Trianón. . . : 
¡Mucho que sí! Ar>-rT5-
SALOME N L N XiZ- J 
DIARIO DE LA MABINA.-K.ücíótj rio 1 a ra 18 1907. 
en 
iO!l 
L a C o m i s i ó n G o s i s y i í i v a 
^ Us cuatro p. m. se declaró abier-
ta la sesión de ayer. 
Por el Secretario fué leída el acta 
de la anterior, siendo aprobada. 
Fueron aprobados los siguientes ar-
tículos de la Ley d¿ Organizado Ju-
dicial: 
Título IX .—Del Ministerio Fiscal. 
Capítulb primero de la Planta del 
Ministerio Fiscal. 
Artículo 150.—En los Tribunales 
hahrá Representantes del Ministerio 
Fiscal, en la forma siguiente: 
Tn Fiscal en el Tribunal Supremo. 
l ' n Fiscal en cada una de las Au-
diencias. 
Dos Tenientes Fiscales en el Tribu-
nal Supremo y uno en cada una de las 
Audiencias de la Haibana. Santa Cla-
ra y Oriente. 
Cuatro Abogados Fiscales en la Au-
diencia de la Habana y uno en cada 
una de las Audiencias de Segunda 
Clase. (Este artículo quedó aproba-
do en definitiva en este forma). 
Artículo 151 (a) La dotación de los 
funcionarios del Ministerio Fiscal se-
rá la siguiente: 
Primero: Fiscal del Tribunal Su-
premo. $6.000. 
Segundo : Fiscal de la Audiencia de 
la Habana y Tenientes S é c a l e s del 
Tribunal Supremo, $5.500. 
Tercero: Fiscales de Audiencias de 
Segunda Clase y Teniente Fiscal de 
la AudicneiH de la Habana. $4.500. 
Cuarto: Abogados Fiscales de la 
Audiencia de La Habana y Tenientes 
Jijiseates de Audieneias de Secunda 
Clase. $3,760, 
Quintn: Abogados Fiscales do Au-
diencias de Spgunda Clase. $2.500. 
Sexto: Fisf;;]f\s de Partido de Se-
gynda Clase. $000. , 
Sépt imo: Fiscales de Partido de 
Tercera Clase. $600. 
Art ículo 151 (b).—Todos los fun-
cionarios del Ministerio Fiscal serán 
Dombrados libremente por el Presi-
dente de la í íepública. 
Art ículo 151 (c) .—El Fiscal del 
Tribunal Supremo desempeñará su 
cargo mientras así lo disponga el Pre-
sidente de la República. 
Los primeros nombramientos de los 
demás funcionarios del "Ministerio Fis-
cal se entenderán hechos por un perío-
do de cuatro anos. Y los nuevos nom-
bramientos, cuando recaigan en perso-
nas que hubieren servido en un pr i -
mer período, se entenderán hechos por 
períodos de seis años cada uno. 
Ar t ículo 151 (D).—Para todo lo que 
se reíiera á la suspensión de los fun-
cionarios del Ministerio Fisc.-d serán 
aplica'bles los preceptos del Capituló 
3, Título 6 de esta Ley. 
Artículo 151 (E).—Los funciona-
rios del Ministerio Fiscal podrán ser 
removidos por el Presidente de la Re-
pública en ios casos señalados í>n los 
incisos 2. 3. 4. 5. 6. S. 9 y 10 del 
Artículo 111 de esta Ley. Y, además, 
en lofí casos siguientes: 
. Primero: Cuainio exista disidencia 
grave con b s demás funcionarios Fis-
cales del mismo Tribunal ó con los 
Magistrados de; Tribunal á que co-
rrespondan. 
Segundo : Cuando falten á loa Élébe-
res de su rargo ó dejen de cumplii ' 
las instru"'- itmés de sus superiores. 
La remoción no t é a á t á lugar sino 
mediante expediente y previa audien-
cia del interesado. 
En el «-oso ñe\ inóisp primer» del 
arrí ubt 11! quedará r-\ funeirmario 
•senarsdo al hacerse firme la senten-
cia >. 
Artículo 219.—El Fiscal podrá asís-1 
t i r . con voz, pero sin voto, á la Sala j 
de gobierno. Deberá asistir á rila en' 
lo.s casos del inciso octavo del artículo | 
218: y asimismo siempre qué la Sala i 
se reúna p^ra acordar nombramientos; 
de funcionarios &é la Adm inistración | 
de Justicia ó AuxUiáPes de los Tr i -
bunales; en este últ imo caso t e n d r á 
voto. 
Si hubiere empate r? r^pet^'á la vo-
tación y si el empate resultase nueva-
mente, decidirá el voto del Presidente. 
A las siete se terminó la sesión. 
Mañana á las 3 p. m.'^c reuni rán 
los señore.-- Comisionados. 
L O S f ^ E ^ O R E S 
HETRATOS A L PLATINO 
A PRECIOS KTJY EEDUCi rGS 
Otero, Colominis y C»., fotógrafos, 
32, San Rafael 33 , Teléf. 144=8. 
C a r t a d a P i n o G u e r r a 
Habana'. 17 de Agosto de 1907 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Distinguido señor y amigo: 
Para que no se extravíe más á la 
opinión pública, rae veo en la nece-
sidad de explicar el programa del 
ni; t in que numerosos elementos libe-
rales celebrarán el 19 de Agosto en 
el teatro Nacional. 
Empkzo por decir que los inicia-
dores' de ese mi t in fueron los gene-
rales Ju l i án Betancourt y Ernesto As-
bert, cuyo fervor patr iót ico y noble-
za de sentimientos les pone á cubier-
to de toda sopecha de mala fe ó de de-
seo de herir en sus libres opiniones 
á otros cubanos, que aunque estuvie-
sen equivocados son, para ellos co-
mo para mí, siempre cubanos. 
Xo se trata en ese mi t in de conci-
tar pasiones n i de hacer declaraciones 
teatrales para que el manantial del 
odio vuelva á correr, sino de intro-
ducir en los corazones de todos el 
amor al hermano y el olvido de los 
mutuos agravios. Será una invoca-
ción fraternal á todos los cubanos 
para que no se vuelva á incurrir en 
las violencias y en los errores, que 
nos han t ra ído una lucha de familia 
en que c ruelmente se destrozaron 
hombres que habían pasado iguales 
peligros y sentido las mismas ansias 
de patria libre é independiente. 
No es tampoco una fiesta de la 
fracción liberal que se conoce con 
el nombre de zayista. Es un acto 
que se celebra para todos los cuba-
nos sin miras bastardas, sin el prove-
cho de determinado partido polít ico; 
que de otra suerte yo no lo presidi-
r ía porque continúo alejado de los 
personalismos malditos que aún 
nos dividen. Ojídá sea el 19 de Agos-
to, con tales propósitos, una fecha 
más gloriosa que la del principio de 
una guerra c i v i l ; ojalá sea, repito, 
en lo sucesivo esa cifra y el nombre 
de ese mes lo que nos recuede siem-
pre que en 1907 los cubanos que un 
año antes nos t ra tábamos como ene-
migos encarnizados, nos unimos ese 
dia para restaurar con el concurso 
de todos la república hoy interveni-
da. Así sólo facili taríamos la ac-
ción del Gdbierno de los EE. IJU. 
en su sincero deseo de celebrar elec-
ciones y entregar la república á las 
autoridades que hayan obtenido en 
los comicios el mayor número de 
votos de sus conciudadanos, y á las 
que todos dabemos amor y respeto, 
pues la verdadera libertad es el aca-
tamiento á la voluntad de las mayo-
rías. 
De usted afectuosamente. 
Faustino Guerra 
• l i l i 
DEL 
G e n e r a l M a r á d e R e y 
Oro. 
D. Pedro Gónjez Mena . , .$20-50 
.. B. Lar razába l 10-60 
,. Máximo Stein 5-50 
Bernardo Pérez Gordo . 5-30 
., Pedro Sánchez y Ca. .-10-60. 
.. Valdés Inclán y Ca. . . 21-20 
.. González. Menéndez y C1 31-50 
.. Angel Pérez 5-30 
.. Castaño. Galindez y Ca 21-20 
.. Gutiérrez González . . . 5-30 
,. Nesra y Ca. . 5-30 
Pérez González y Ca. . . 5-30 
S. Diaz y Ca 10-60 
Pons v Ca. . . . . . . . 5-30 
efecto retiramos dicho suelto, pues 
nada nos consta en concreto sobre el 
part icular ." 
Hasta aquí, el arrendatario de \ i -
llegas 92. Y desde aquí nosotros. 
'Sentimos manifestar al citado 
] arrendatario que ni nosotros reti-
ramos aquel suejto. ni este vino por 
infoj'mación particular apasionada, 
ni estamos tan ignorantes del asun-
to como él quiere suponer. 
Nosotros escribimos la denuncia, 
nosotros, mismos la ratificamos hoy. 
Díeennos que ha amenazado con lle-
var á los tribunales al audaz que la 
escribiera: el redactor autor de es-
tos renglones estjí pronto á compla-
cer al citado arrendatario, acompa-
ñándole ante quien sea de su gusto, 
para exponer lo que sigue: 
1 Que el Reglamento de Sanidad, 
en su artículo 163 dice as í : "Toda 
habitación de dormir deberá tener 
40 metros cúbicos de capacidad, por 
lo menos, y puertas y ventanas, no 
menores de un metro cuadrado, que 
la pongan en comunicación con el 
aire exterior." Y / en Villegas 92 
existen habitaciopes sin ventilación 
ninguna, sin comunicación ninguna 
al exterior. 
2 Que el artículo 185 de las di-
chas prescripciones sanitarias dice 
as í : " E l encargado de una casa de 
vecino a d deberá . . .impedir que per-
nocten en ninguna" habitación de la 
casa mayor número de personas del 
que corresDonda á la (Vipaeidad de 
a q u é l l a . . . " Art ículo que el redac-
tor aludido puede probar que se 
quebranta igualmente en Villegas 92. 
3 Que el artículo 187 de Sanidad 
prescribe lo siguiente: " E n toda 
cása de vecindad hab rá en los pa-
tios, corredores y pasillos, una escupi-
dera por cada veinte personas. . ." 
Y el citado redactor puede probar 
que en Villegas, 92, las escupideras 
son cosa desconocida. 
4 Que el art ículo 189 de Sanidad 
ordena lo siguiente: "Toda casa de 
vecindad estará provista de agua su-
ficiente para proporcionar 100 l i -
tros do agua diarios, á lo menos, 
por persona." ^Y el redactor de qtife 
hablamos, con el testimonio de un 
inspector y el de todos los vechios 
puede probar donde el señor Arren-
datario quiera, que é s to s tales se pa-
san tod'6 el dia sin una gota de agua. 
5 Que el artículo 191 del Regla-
mento antedicho, exprésase de este 
modo: "Queda prohibido dividir las 
habitaciones por medio de tabiques, 
barbacoas, etc.. cualquiera que sea 
el material que se emplee para e l lo ." 
Y el redactor autor de La denuncia 
puede hacer ver al señor arrenda-
tario que protesta, qne en Villegas 
92, con el f in de cobrar más en la ren-
ta, hanse dividido algunas habitacio-
nes, sin que las tablas de división lle-
guen al techo: de modo que unos 
vecinos pueden ver' lo que los de al 
lado hacen, siempre que se les a n t o j é 
Y por no seguir enumerando ar-
tículos, el citado vedaotor puede 
probar que en Villegas 92 hay habi-
taciones dormitorios, en cuyas pare-
des sobra el agua que falta en todas 
las llaves. 
Y todo esto, no lo dice el redactor 
aludido por informes ni por apafeio-
$169-60 
A ! J e f e d e S a n i d a d 
Para su publicación enti;égannos 
lo siguientes. 
" H a venido á esta redacción el 
arrendatario de la casa Villegas 92. 
q :naniíestarnos el error «n que in-
currimos el dia 14 del actual, seña-
lando infracciones de Sanidad en di-
cha casa. 
Nosotros llenamos un deber de jus-
ticia expresando que escribimos el 
suelto por información particular 
que recibimos, la cual puede ó debe 
ser apasionada y producir perj-uicios 
al expresado arrendatario, á cuyo 
A V I S O 
E s falsificada! Triiifan siempre m t m i i 
le fracasar los tannros 
SO AXOS DE EXITO 
E P I L E P S I A ó 
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namientos: lo dice, porque primera-
mente se le quejó él vecindario; des-
pués, por que lo v io; y después, por-
que de ese modo cumple con el ar-
tículo 157 de las diebas Ordenanzas 
Sanitarias. 
p o r m j m m 
S E C R E T A R I A 
D E M A G I E I N D A 
Ascenso 
l i a sido ascendido el Sr. Tomás 
Velasco á oficial primero de Agentes 
Especiales de la Aduana de este puer-
to. 
Trasladv-do 
Ha sido trasladado el señor Pedro 
M.'ndietfi y Montefur á químico de 
la Aduana de Cienfuegos. 
Nombramiento 
5a sido nombrado el Sr. Xilo 
Basconcellos. vigilante dé noche de 
la Aduana de este puerto. 
Renuncio, aceptada 
Se ha cept,ado la renuncia presen-
tada por el Sr. Vi rg i l io Domínguez, 
Escribiente de la Aduana de Cien-
fuegos y se ha nombrado en su lu-
gar al Sr. Federico Bruner. 
Cesante 
Ha sido declarado cvsante de su 
destino el Sr. Raid Olivera, marine-
ro de la laucha de inmigración. ^ 
Marinero 
Se ha nombrado al Sr. Domincro 
Gamerri, marinero de la Aduana de 
ís te puerto. 
Licencias 
So1 han concedido las siguientes l i -
cencias por enfermos: 15 días al 
Sr. Adolfo Xúñez. Médico do Sani-
dad del puerto de Veracruz; un mes 
al Sr. José E. Menocal, Inspector de 
Inmigración ; un mes al Sr. Fran-
cisco Domingo, Vista de la Aduana 
de la Habana, y un mes al Sr. Do-
mingo Pérez, oficial cuarto de la 
Aduana de Matanzas. 
S E C R E T A R I A 
D E G O B E R I N A G Í O N 
Loina^ del Castillo 
El trt ncral Loinaz del Castilo se 
eivrf-vistó ayer con el Secretario in-
terino de Gobernación. Sr. Sobrado, 
á quien hiso entrega de un telegra-
grama del general Guas. desmin-
tiendo que exista partida alguna en 
el término de San Antonio de los 
Baños, doncb', du-e, reina completa 
tra.no uil i dad. 
S E C R E T A R I A 
O B R A S P U B L I C A S 
Subastas adjudicadas 
A l señor T. L. Hustow se le ha 
abjudicack) la subasta para la ad-
quisición de piedra con destino á 
las careteras de la provincia de la 
Habana. 
Recepción 
Se ha delegado cu el Ingeniero 
Jefe del Distrito de.Santa Clara, pa-
i'i que haga la recepción #é las 
obras de la carretera tie Santa Clara 
á 8agua y de Santa Clara -al Reble. 
Nombramiento. 
D. Modesto de la Vega y Pozo 
ha sido nombrado Ayudante tercero 
afecto á la Sección de aguas y cloa-
cas de la ciudad. 
0 Cesantes 
Ha, sido declarado cesante por 
ubandono de destino. D. José Quiyas, 
Capataz de tercera clase de la Jefa-
tur de la ciudad. 
S E G R E T A R I A ^ D E 
I I N S T R U G G I O N P U B E i C A 
E l personal 
He aquí el personal de la Secretaría 
de Instrucción Pública, después de las 
reducciones hechas en la plantil la: 
Subsecretario, Dr. Lincoln de Zayas, 
$4.000. 
Sección de Instrucción. Superior — 
Jefe de Negociado, Leopoldo Martínez 
Aguiar, .$2,400. 
• Oficial segundo. Manuel Moré. 1,200 
pesos. 
Oficial estenógrafo. América Anñri-
caín (iardiner, $1,200. 
Oficial .tercero, Eloína López Vi l la -
v, rde. .$1,000. 
. S e c c i ó n Guhf rnaiiva.—Jefe de Sec-
ción. Alfredo Martín Morales, $3.000. 
S< goriüdo de Asuntos Generales y 
Resolucioñcs . — Jefe de Negociado, 
Emilio Aivarez G., $2,000. 
Oficial primero, Fernando Camps, 
$1.500. 
Oficial se-,imlo. Rene Vidal. $1,200. 
Mecanógrafo. Magnolia Caneda, 900 
pesos. 
Meranógrafo, Josefa Castro, $750. 
Negociado de Estadíst ica .—>íeíe de 
Negoeia lo. Manuel de Castro, $1,800. 
Oficial primero, Marcelino Villanue-
va. $1.400. 
Oficial segundo, Eduardo Bousquet, 
$1,200. 
Oficial tercero, Esteban Díaz Sellén, 
$1.000. 
Mecanógrafo, María Teresa Bravet, 
$900. 
Xcrtociado de Registro—Oficial (En-
trada), César de los Reyes Gavilán, 
$1,200. 
'Oficial (iSalipla), René F e r r á n Ojea, 
$1,2000. 
Oficial estenógrafo, Ana María Bo-
rrero, $1,200. 
Oficial mecanógrafo, Arturo O'Fa-
r r i l l . $1,200. 
S( gociado de la Revista.—Redactor 
jefe, Manuel Fernández Valdés, $2400. 
Oficial,- redactor auxiliar, Armando 
Mtmtétp, $1,500.-
Negociado de Inspectoras Especia-
les.—Jeifo de Inspectores Especiales. 
J. A . Castellanos, $2.000. 
Inspector Especial, Manuel Lechu-
ga. $1.600. 
Inspector Especial, Pablo M . Esplu-
gas, $1,600. 
Inspector Especial, Eduardo Labor-
de, $1,500. 
Inspector Especial. José María G-ál-
vez. $l;500. 
Inspector Especial. Néstor Carbo-
neli, $1,500. 
Inspector Especial, Ernesto López. 
$1.500. 
Inspector yEspecial, Carlos Martí , 
$1.200. 
Inspector Especial, José F. de Pek-. 
yo, $1.200. 
yegociado de Inspecciones Vanas .— 
Inspector General, Charles M. Aguí-i 
rre, $2,400. 
Inspector General de Kinaergarten, 
Marie E. Kei l de Greit, $2,400. 
Inspector de construcciones y repa-
raciones Francisco de los Santos, lr€00-
pes( s. 
Secc ión de Contahilid 




Negociado de Contaduría y Tenedto* 
ría.—Jefe de Negociado, Francisco 
Johanet, $2.000. 
Oficial, segundo, Antonio Ohrist, 
$1.200. 
Meeánógrafo, Estrella Aguirre, 7o0 
pesos. • i 
yegociado de Tresupuestos.—Jefe 
de Negociado, J . A. Someillán, $l,80o. 
Mecanógrafo, Guillermo Areña 
$900. 
Mecanógrafo. Alicia Saíz, $900. .. 
Escribiente. Hortensia Caneda, $600. 
Negociado de Abneieenes de Efectos 
Escolares.—Jefe de Negociado, Grego-
rio Palacio, $1.800. 
Oficial, Luis G. D'Escoubet, $1,800. 
Mecanógrafo, Manuel M. Pérez, 900 
pesos. 
Construcciones de Mobiliario y E n -
vases.—Oficial, Romano Gutiérrez, 900 
pesos. 
Escribiente, Agust ín Ullquizu, $600. 
'Escribiente, Laureano Chacón y Pin-
tó, $600. 
' Escribiente, Carlos Villanueva, $600. 
Reparto y Embarque de Material.—> 
Guarda Almacén, Jaime Campe, $600. 
Auxil iar , Gerardo Aguirre, $500. 
Vigilante nocturno, Fél ix Martorell, 
$500. 
Inspecc ión de Material y Mobiliario 
Escolar.—Inspector de Material, Fé l ix 
Cisneros, $1,600. 
Inspector de Material, Federico Ulir-
bach. $1,200. 
Servicio.— Conserje, José Mart ín, 
$600. 
Portero, Juan Pérez, $500. 
Ordenanza, Federico Rey, $500. 
Ordenanza, José Bacallao, $450. 
'Mozo de limpieza,- Severino Rodrí-
guez, $300. 
Mozo de limpieza, Feliciano T r u j i l b . 
$300. 
A S U N T O S V A R I O S 
Giros Postales 
Se ha ordenado que el Servicio de 
Giros Postales se establezca en la -Ad-
ministración de Correos de Alfons-), 
provincia de Santa Clara, cuya inau-
•guración tendrá efecto el día 23 del 
actual. 
A la policía 
Varios vecinos de la calle de la Glo-
ria, nos ruegan llamemos la atención 
de la policía de otra casa non sancUa 
que se ha establecido en la referida 
calle. 
Es de esperarse que se tome en 
cuenta esta queja just ís ima y cuan'o 
antes se haga desaparecer ese nuevo 
centro de inmoralidad. 
Estaremos a l tanto de lo que ocurra. 
I N S I S T A 
1 C u a n d o v a y a V d . á p e d i r u n r e -
f r e s c o , p i d a C o c a C o l a , y * n o d e j e 
q u e ! e d e n o t r o q u e n o s e a C o c a - C o ' 
l a , p u e s u s t e d d e s e a 
f 
S w E R o T I p e r s i s t e n e n n o d á r s e l o v a y a a o t r o c a f e 
d o n d e f i r ? e n l o q u e e l " j a c h a n t e q u i e r e -
L a s i m i t a c i o n e s s e h a c e n p a r a e n g a ñ a r , n o 
o a r a s a t i s f a c e r s u g u s t o . . 
O o c a - C & l a n o s ó f o q u i t a l a s e d s - n o 
t a m b i é n r e f r e s c a y d a v i g o r a l s i s -
t e m a e n t e r o . 
S E V E N 9 E E N T O D A S P A R T E S 
C o n s e r j e e l b u e n h u m o r . V i v a c o n r e n r c K 
U N A C U G H A R A l l A T O D A S L A S M A Ü A N A S D J 
D E L I C I O S A — R E F R E S C A N T E — E F E R V E S C E N T E 
Q u i t a J A Q U E C A S , M A R E O S , 
I N D I G E S T I O N E S . 
E q u i l i b r e s u d l g e ^ t l á n . 
S i 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A : 
D r o g u e r í a " S a r r á " 
TENí£!NT£-REy Y COMPOS1TLA 
'Jí D r LA MASí-.A.—ErüciÓD de la mañana.—Agosto 18 de 1907. 
•- ^Ti 
C A R T A S D E A C E B A L 
C A M I N O D E A S T U R I A S 
POR T I E R R A C A S T E L L A N A 
Estoy sentado en nn vagón ferro-
carrilero, y voy rodando camino de 
mi aldea. Mi aldea os un apacible 
Hucód asturiano entre los montes' y 
el mar. 
Ahora es de noche; para llegar á 
mi aldea faltan horas y horas de ca-
mino. E l tren corre monótono; se 
siente en su correr la monotonía de la 
llanura. Pasan las horas; son esas 
horas que todos los años, por este 
mismo tiempo, consagro con un fer-
vor silencioso á rememorar otras ho-
ras casi desvanecidas en la bruma de 
una nostalgia doliente. Remotas ho-
ras en que nuestra vida tuvo inten-
sidades ignoradas de nosotros mis-
mos; hoy somos sabedores de ellas 
por el reguero de luz y de llanto que 
dejaron. 
Corre el tren por llanura castella-
na, esa llanura que en la noche cáli-
da, ardorosa, adquiere una profunda 
vitalidad solemne. Se ve amplio con-
reo del cielo en toda su inmensa 
grandeza, que va descendiendo gra-
dual, lento, majestuoso, en un hori-
zonte de lejanía más bien adivinada 
que alcanzada con la vista. De vez 
en cuando corre por la silenciosa lla-
nada un ráfaga de horno; pasa sin 
levantar el más leve rumor de fron-
da:.pasa libre y á sus anchas por es-
ta llanura -de Castilla. 
¡Llanura de Castilla! E n medio 
de esta noche cálida siento que me 
penetra en el alma la inspiración no-
ble de tu grandeza. Al tenue claror 
de esta noche de Julio, bajo los ful-
gores de luceros destellantes como fa-
ros, en esta monotonía de las nocí ur-
nas horas camineras, veo admirado, 
maravillado, 'conmovido, la noble ri-
queza espiritual -de esta tierra que 
apenas es tierra, que casi todo es cie-
lo y cielo. 
Si yo fuera castellano creería po-
ner férvidos amores de terruño nati-
vo en esta llanada de Castilla. Pero 
yo soy cántabro, y en esta noche es-
tival voy rodando ansioso hacia mi 
Cantabria, hacia mi rincón verde, con 
verdor pererino. Por eso yo mismo 
creo en mi fervor amoroso á esta no-
ble llanura, en donde vaga "anhelante. 
a>' Horada, el alma do mi patria. 
Lestores de espléndidas tierras le-
janas, (¡no en este DIARIO leéis 
mis crónicas de español-cántabro, 
siempre (iue oigáis decir que Castilla 
es una meseta seca, triste, pobre, (tri-
da y estantia en el tiempo, creed que 
quien tal diga es un rápido viajero 
que po p ira más allá do la costra 
de las cusas entrevistas. Es, sobre 
todo, una cuestión de sentimiento; es 
fusión y compenetración de almas. 
Esta tierra (pie cruzo en medio de la 
noche callada, ardorosa, solemne, ten-
drá, segur;) que tiene, sequedades a so-
lad o ras, que resquebraja!' con violen-
cia :el suelo pardo; y tendrá pobrezas 
qne sumen en desesperanzas ignotas; 
y tendrá arideces q ê despueblan sus 
lugares-, tendrá todo ello, tendrá y 
tiene otros irrandos maleficies y qr.e-
gumbres, i-s Lierra qne consume a Lis 
hombres y á ¡as gor.-erach.mes en una 
lucha -de tenacidad sorda, lucha que 
no aparente', esfuerzo, que se desarro-
lla con serenidades esforzadas.... es-
ta tierra todo esto tiene, y sin embar-
go ipoi" qué es tan grande cuando 
nos volvemos cara á ht l i i . t ¡a .' 
¿Veis esta llanura de aridez y de 
pobreza:' Pues brotan en ella flores 
del bien, do la espiritualidad y del 
heroísmo. Es muy profunda, es muy 
personal la psicología de esta Casti-
lla que voy cruzando en la noche es-
trellada. La veo solitaria, desierta, 
en un abandono doloroso. De tarde 
en tarde, muy de tarde en tarde, veo 
en el violado claror de esta noche de 
estío, la silueta negruzca, recortada 
de un pequeño poblado. Es como un 
apelmazamiento medroso de unas 
cuantas masas negras, en torno de 
una mole alta, procer, que se eleva 
puntiaguda, afilaba, sobre el cielo vio-
leta de la noche. Es un manchón de 
negror opaco en mitad de la llanura. 
Parecen sombras recogidas por el 
miedo nocturno en una sola sombra 
apelmazada. Es uno de esos tristes, 
pobres lugarones castellanos. 
E l tren rueda. Vamos viendo, ya 
de tiempo, la silueta negreada, con 
la aguda punta del campanario que 
sobresale eminente. Hace tal vez 
media hora que la vemos, y á ella nos 
vamos acercando siempre, sin acabar 
de acercarnos nunca. Está lejana, 
muy lejana. Y el tren rueda. Lle-
gamos á creer que también la silueta 
negreada es cosa de embrujamiento 
que rueda delante de nosotros. 
Al fin ha pasado; quedó á nuestra 
espalda; y lentamente, con lentitudes 
de majestad, se pierde, se borra en 
•1 horizonte, pequeña, diminuta. Veo 
perderse en la lejanía esta mancha ne-
gra como en el mar la mancha blan-
ca de una yela. 
Y ya quedó la llanura otra vez 
en pavor de soledad inquietadora. 
Serán así las llanuras saharianas. La 
ráfaga cálida en la noche, parece un 
clamor salido/de las profundidades 
de este desierto; corre sobre la tierra 
como si evocase sombras de otros si-
glos: parece que busca algo ignoto, 
grande, algo de misterio heroico; y 
silabea nombres de sonoridades espi-
rituales, nombres divinamente bellos, 
nombres remembrados veces y veces 
en las páginas pergaminosas do los li-
bros.viejos que se guardan en los ana-
queles de. roble añoso de abadías co-
mo palacios y de palacios como con-
ventos. Son nombres que ya resue-
nan en: la tierra como ecos del cielo. 
) .Estas ráfagas cálidas, bocanadas de 
hnrne. que corren á media noche es-
f.ívaJ pbt la ancha llanada de Casti-
lla, son anigostás^ son evocadoras; al 
sentirlas que llegan, que se acercan, 
que nos azotan candentes en el ros-
tro, nos sentimos extremecidos, algo 
turbados por la impresión de cosas 
gloriosas. 
¿Pudo p8sar*«B vano una historia 
intensa, ruda, viril y fuerte par un 
so]ar como este dé Castilla? Sobre la 
tierra en que se cumplieron y se vi-
vieron tantas epopeyas cpmpendiadas 
—para los perezosos —en una sola 
gran epopeya de moros y cristianos, 
sobre esta tierra tan maculada por 
sangre de muchas generaciones ¿es 
posible que nada quede espiritual y 
Mirad los rostros nuestros. Qué 
bien descubrís la faz quieta, mansa, 
del hombre agreño, cuyo espíritu no 
ha sentido nunca las voraces morde-
duras de las pasiones crespas; ó la 
faz lacia, como dolorida,^ sutilizada, 
marfileña, del hombre que requemó 
su vida en el estudio; ó la faz angus-
¡ liosa,, de torvedad enfermiza, del qne 
[ se abrasó en la quemazón de los gran-
• dos arranoues pasionales. Sobre es-
I ios rostros dejó el vivir la huella de 
su espiritualidad. Por qué no so.bre 
'estas titrras histór'casl Dos que en 
••• 'dio de ellas siliJ vean su sequedad 
serán almas di' secano. Serán ellos 
tan secos cómo la tierra que miran. 
-pre-
Qne miran y no ven ; porque no es ver 
una tierra el posar los ojos sobre su 
capa labrantía. 
Y ahora atravesamos tiempos en 
que muchos hombres de entre nos-
otros, miran «de la tierra lo labrantío; 
cala su vista lo que el rejo de un ara-
do. Yo recordaré aquí aquel apólogo 
profundamente expresivo, del cami-
nante y el ventero; es breve y sus-
tancioso. Iba caminando un cami-
nante y llegó á una venta, y pregun-
tó al ventero: 
—Diga buen hombre ¿dan de co-
mer en esta venta? 
— S i que damos—respondió el ven-
tero. 
—¿Y qué hay que comer? 
guntó el caminante. 
—Pues lo que usted traiga—respon-
de el de la venta. 
Sobre estas nobles y silenciosas tie-
rras de epopeya ocurre una cosa muy 
semejante, ¿Qué es lo que en ellas 
vemos? L o que uno traiga. Lo que 
nosotros tengamos dentro de nos-
otros mismos, ellas nos lo reíiejarán 
puntuales y fieles. Por eso los que 
sentimos de algún modo esta historia 
nuestra, rudamente épica, sentimos 
también emoción íntima: fervorosa, 
al rodar en la noche solitaria por la 
noble llanura do Castilla. 
Noche admirable, noche serena. 
Un claror de luceros ilumina con sua-
vidad misteriosa la tierra llana. E l 
aire es limpio y sutil: y tiene caden-
cias fuertes como si la tierra llana 
fuese quemante. Esta tierra tan po-
bre, tan árida y tan seca, está vestida 
en esta noche como la princesa de un 
cuento de hadas. Cúbrela la ampli-
tud de un regio manto de oro: son 
los extensos trigales que auréan en 
la nocturnidad de luz violada; son 
ricos campos de oro. Y al pasar al-
borotada la ráfaga calina, el mant^ 
de oro ondea en pliegues infinitos, 
lentos, como si el duro terral de Cas-
tilla palpitara de gozo, se extremeeie-
ra de dulzura al sentir sobre sus lo-
mos la caricia de un viento que mur-
mura nombres y nombres y nombres, 
que rememoran hazañas viejas, luga-
res que ya son ruinas, seres que ya 
son polvo...el eco de una vida pa-
sada entre heroísmos terrenos y espi-
ritualidades divinas. 
¡Admirable noche! Sobre el man-
to de oro de los trigales que se tiende 
sobre toda la tierra llana, grande, 
hasta la raya curva del horizonte 
que se adivina en una lejanía remota, 
esfumada en una atmósfera vaporo-
sa de azul nocturno: sobre el esplén-
dido manto de oro, la bóveda inmen-
sa del cielo cuajada do estrellas níti-
das, claras diamantinas. No hay cie-
lo comparable á estos nocturnos cie-
los de Castilla. Ellos dan una paz 
profunda á la llanura solitaria. In-
vade al hombre, que pasa en medio 
de la noche, por esta tierra, un son-
timiento de nostalgia religiosa; no 
parece llanura terrena sino llanura 
de ensueño místico. Y es q i* solo el 
cielo, un cielo profundo, solicita con 
sus fulgores la mirada del hombre. 
Ni la cima del monte más eminente 
nos pone en tan íntima comunica-
ción con el cielo. 
Por eso este suelo de Castilla, ni 
aún en las plácidas y ardientes no-
tíhes estivales inspira languideces de 
égloga, ni ternuras de idilio. No sen-
tiréis sobre esta llanura aleteo de 
amoríos recatados en la poesía de no-
che serena. No son poemas de mis-
terio, ni de amor, ni de ensueño, los 
que inspira esta, nocturnidad monó-
tona de oro y de estrellas, de espigas 
y de liveros; son los viriles, son los 
férreos poemas seculares. Si calla-
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mos con silencios largos, si nos reco-
gemos en nosotros mismos, brotan 
de nuestras almas, asoman á nuestros 
labios, se difunden en el aire, con va-
guedad de oración ardiente, estrofas, 
rudas, candorosas estrofas de Ro-
mancero. Y entonces las espigas de 
la miés rubia, ondulan; y entonces 
las estrellas tienen centelleos fulgu-
rantes: hay una extraña palpitación 
en el aire; la estrofa del Romancero 
resuena como un canto sobrehumano 
en la solitaria y augusta llanura de 
Castilla. L a ráfaga de viento que-
mante recoge la estrofa ruda, la arre-
bata de nuestros mismos labios y co-
rre repitiéndola sobre la llanura de 
oro. bajo la bóveda de luceros.. . Vie-
jo Romancero. . .Noble Castilla . . . 
En la historia de la humanidad ten-
drás siempre una página dorada co-
mo los trigos de tu llanura, lumino-
sa como las constelaciones de tu 
cielo. 
I I 
POR T I E R R A L E O N E S A ' 
Amanece. 
E s un alboreo rojizo que ilumina 
tierras también rojas. Xo es ro-
jez de sangre sino de lumbrada y 
de púrpura. Sigue la llanura, la 
llanura inmensa, pero de cuando en 
cuando la corta uri camino carretero 
bordeado por dos filas de álamos. 
Estos álamos correctamente enfi-
lados y puntiagudos, tienen un poder 
terrible en medio de esta llanura. 
Son dos rayas paralelas que mar-
ean imperativas una senda; no po-
demos verlas sin sentirnos atraidos 
por una fascinación sugestiva de esa 
«enda. Apetecemos caminarla de 
pueblo en pueblo, con el lento avan-
zar de los arrieros que por ellas tra-
jinan. 
Estamos en la vieja tierra leonen-
se; nos lo dice la entonación cálida 
del suelo en el amanecer explenden-
te, nos lo dicen los cerrajones que de 
cuando en cuando se levantan sobre 
el llano rojeado por los rayos del sol 
á ras de tierra. 
A cada instante presenciamos es-
cenas mañaneras de «vida labriega. 
Al paso del tren, estos leonenses cam-
peros, ni se molestan en volver la ca-
beza para ver el convoy raudo. Sin 
duda nada les interesa en el mundo 
fuora de sus hazas, de sus mieses. 
Xos dejan una impresión desconcer-
tadora para nuestra egoísta vida ur-
bana. ¡Qué lejos viven de nosotros 
estos seres que son conciudadanos 
nuestros I Qué distinto horizonte es-
piritual el nuestro. Y qué bien repo-
samos de nuestros afanes, de nues-
tras turbulentas inquietudes viendo 
que hay otras ante las cuales no son 
nada las nuestras, como ante las 
nuestras ¿qué son las de ellos? 
Con lo cual pienso que acaso lle-
gue un dia en que se borre del todo, 
ó se aminore mucho, esta honda, y á 
veces cruel diferencia que separa á 
la humanidad en dos grandes mita-
des: la ciudadana y la campesina. 
L a ciudad y el campo tienen más 
poder de división que las fronteras 
ó que los mares. Separan á los hom-
bres aún más que los idiomas; esta 
scoaración de lenguaje basta para 
salvarla un intermediario; todo es 
cuestión de un hábil intérprete ó dé 
unos cuantos nie.s>es de previo estu-
dio. Pero el ciudadano y el labriego, 
üún hablando la misma lengua, en-
tendiendo el ruido de las palabras, 
tendrán una torpe comprensión de 
sus ideas. Viven una misma patria, 
tal vez una misma provineia, pero los 
distancian millones de leguas espiri-
tuales. 
Desde hace muchísimos años el aceite 
de hígado de bacalao ha sido el remedio 
específico más digno de confianza para 
curar Toses, Resfriados, Afecciones bron-
quiales y Consunción Pero debido al gus-
to malísimo y nauseabundo del aceite 
mismo el cual invariablemente trastorna 
el estómago, aun cuando en forma de 
emulsión, pocas personas pueden tomarlo. 
Vinol es una preparación de hígado de 
bacalao que4 contiene todos los elementos 
curativos que han hecho famoso el aceite 
de hígado de bacalao—pero sin aceite ni 
grasa. 
Tómese el Vino!, la deliciosa prepara-
ción de hígado de bacalao sin aceite. Cal-
ma el estómago, cura los resfriados y la 
tos, hace fácil la respirción, sana la gar-
ganta y los pulmones inflamados y les 
da salud y fuerza. Mejora el apetito y la 
digestión; purifica la sangre; produce 
carne sólida; proporciona un sueño restan 
rador y confortante, y en fin da fuerza y 
vigor á todo el cuerpo. 
Vinol se vende en todas las boticas y 
droguerías de confianza. Chester Kent & 
Co., Químicos, Boston, Mass., E . U. de A. 
L a civilización ha traido poco a 
poco esta división de los hombres. No 
importa á la larga. L a misma civi-
lización se encargará de irla borran-
do. Notemos que ya es hoy copiosa 
la literatura que tiene por tema: "'la 
vuelta á los campos". Y en cambio 
debe ser escasa, muy escasa, la que 
aconseje el hombre dejar el campo 
y meterse en las urbes. 
Las puntiagudas alamedas ya son 
más frecuentes, y más tupidas, y de 
verdor más denso. Es que nos acer-
camos á la capital leonesa. Rebrillan 
en el aire plateado de la mañana dos 
torres altas, unas agujas de piedra, 
una mole inmensa nimbada por res-
plandores Ígneos: la catedral de 
León, la más airosa y grandiosa ca-
tedral de España. 
Xos rodea, nos envuelve una ala-
meda profunda á la que da sonorida-
des cadenciosas el aire tibio de la 
mañana. Estas alamedas íeonesas 
parecen puestas para cortar con ma-
sa de verdor fresco, jugoso, la mese-
ta llana, sin sombra de arbusto en 
muchas leguas. 
E n la estación leonesa hay siempre 
rebullicio de^actividad febril, ir y ve-
nir presuroso de gentes afanadas. Es 
el gran bivio en que se parten los ca-
caminos de Asturias y Galicia. 
Y volvemos á rodar entre majes-
tuosas alamedas. 
En verdad que el álamo, este alto 
álamo lombardo, tiene gracilidad su-
tilmente femenina. Yo no conozco un 
árbol más cimbreador y de esbeltez 
más graciosa: sube, se ahila en el ai-
re, perfila con exquisitez de linea su 
ramaje simétrico y remata con, fi-
nura de aguja gótica. Es árbol de 
silueta goticista. 
Y si el álamo es árbol de gracia y 
esbeltez femenina, las alamedas son 
bosques de yerdedero señorío aristo-
crático. Tienen belleza heráldica. Y 
hasta las sonoridades de su ramaje 
inquieto nos hablan con lenguaje de 
suave dulzura.' 
Pero apenas salidos de las alame-
das, comenzamos á recorrer un pai-
saje de violencia y turbación. L a na-
turaleza tiene también sus horas de 
desasosiego. Y nos le contagia como 
nos contagia la serenidad y la calma. 
Estamos en la región quebrada de 
la montaña leonesa. Xos circundan 
altas mesetas rocosas que se rompen, 
se abren, se tajan, se desarticulan en 
mil formas y sinuosidades. Tan pron-
to nos hallamos encajonados entre 
muros abruptos como salimos á la 
alegría de un valle hondo y verde. 
Es un paisaje de mutaciones rápidas: 
tan pronto es apacible como un idilio, 
tan pronto se enfosca en lo dantesco. 
Y para hacer más rotundo el contras-
te, el rio va siempre á nuestra vera, 
y su curso va cambiando de tono con-
forme el paisaje cambia. 
Ahora es un rio de aguas parduz-
cas, casi negras, que marcha torvo en-
tre tajos y angosturas pedregosas, rt-
mansando sus aguas en hondones um-
bríos, siniestros. Y de repente, estas 
mismas aguas hállari&e entre prade-
rías y maizales, y entonces sos aguas 
como cristales, nítidas, trasparentes. 
Llegamos al fin á unas campas 
abiertas; vemos á derecha é izquier-
da arista de cumbres. Es el mes de 
Julio y aún perduran manchones de 
nieve que aguardan sin duda el beso 
de las primeras nieves invernizas. E l 
convoy marcha con un esfuerzzo de 
lentitud parsimoniosa, entre resopli-
dos de vapor: es una ascensión agria. 
Óyese un silbido estridente; el tren 
ha entrado en el túnel de la Perruca, 
el más largo de España, el que corta 
la divisoria de la cordillera cantábri-
ca. Su boca de entrada está en tj<». 
rra leonesa: la-salida abre sobre tie-
rra asturiana. 
Hemos salido. Estamos cu Astu. 
rías. 
m 
POR T I E R R A ASTURIANA 
En los minutos de lobreguez, el 
paisaje ha cambiado. Y cambió ei 
aire y la luz y el cielo. Antes avan-
zábamos por altas mesetas eastellL 
ñas. con una cordillera por delante* 
ahora comenzamos el rápido, el ifn! 
petuoso descenso desde las elevacio-
nes cimeras hasta las orillas del mar 
E l cielo está límpido cual pocas 
veces lo hallamos en estos parajes 
cumbreños; solo algunas gasas de nie-
bla tenue, flotan desperdigadas como 
jirones dispersos de la noche húmeda 
L a vertiginosa sucesión de túneles 
nos corta incesantemente la vista de 
un paisaje fragoso, inmenso. Espera-
mos un punto de parada para sumir-
nos en la contemplación de una gran-
deza entrevista entre lobreguez y lo-
breguez pumosa. 
Hacemos alto en la estación de Pa-
jares. Es un angosto rellano entre 
dos bocas de túnel. L a casa de la 
estación parece colgada sobre un 
abismo y á los lados de ella un ba-
randal de hierro es balcón que de-
fiende á los empleados de dar con 
sus cuerpos en lo hondo de los tenie-
roaos derrumbaderos. 
Frontera tenemos una dilatada 
crestería de agudas cumbres y des-
de ellas desciende el monte verde, 
frondoso. La breve parada apenas 
deja tiempo para otear la maravilla 
de grandeaa que se dilata en aquella 
región de picachos aguileros. 
Desde allí, el descenso del tren tie-
ne el aceleramiento fugaz de lo que 
se despeña. Y en verdad que parece 
despeñarse la línea férrea entre aque-
lla intrincada maraña de montes y 
precipicios. E l camino se va retor-
ciendo en contorsiones violentas, en 
curvas y recurvas incesantes, entran-
do y saliendo durante dos horas en 
cerca de setenta túneles. 
¡Qué lejos me parece haber dejado 
la llanura de Castilla! Todo ha va-
riado: la naturaleza y la espirituali-
dad del paisaje. Y a no son los acci-
dentes del camino, es el alma de las 
cosas. Con ser estas montañas tan 
altas, y estos abismos tan hondos, y 
estos bosques de castaños tan espesos, 
y estos rios tan torrenciales, y estos 
tajos tan pelados, y estas rocas tan 
saledizas y todo este camino tan bor-
deado por los derrumbaderos temero-
sos, es todo ello más risueño, más idí-
lico que aquella austera llanura cas-
tellana. 
Llegamos á parajes de tal tortuosi-
dad que la línea férrea se cruza y 
se recrusa. en diferentes planos, so-
bre sí misma, tres y custro veces. 
Desde una estación, casi, á voces, po-
demos entendernos con la estación 
siguiente que vemos blanquear en la 
hondonada. Es una maraña que in-
quieta y nos perturba con sus ince-
santes recovecos. Pero en donde 
quiera que reposa la vista hallamos 
el apacible verdor de un prado ó de 
un bosque, el fresco regodeo de un 
río ó de una torrentera. 
Y en esta accidentada variedad de 
cimas y hondonadas llega el tren á 
Puente de los fierros, límite de ese 
prodigio de ingeniería ferrocarrilero 
que llamamos el puerto de Pajares. 
Y ahora el idilio ya tiene su verda-
dero, su rumoroso escenario. Y a es-
tamos entre maizales y pomaradas, 
entre castañares y robledas, entre los 
sotos umbríos y los herbazales espe-
I T E S O R O d e l H O G A R 
P O L V O S 
D E P O S I T O : 
PERFUMERIA 
m 
M A N R I Q U E 9 6 
ESQ. A 
A SAN JOSE 
c 1998 alt 12-4 
i 
De venta en todas las Farmacias 7 Brogaerias. 
Sepan las damas elegantes que esta gran casa, l i q u i d a en estos d í a s 
en corte, bordados, de muse l ina y Warando l . 
L o s de Warando l á S 8 . 4 3 . L o s de M u s e l i n a á $ 4 . 2 4 -
E n lo que resta de Agosto y ÍSeptiempre, l iqu ida todos los a r t í c u l o s de verano. 
P A L A C I O D E H I E E E O 
S A X R A F A K L 3 1 i C A S I E S Q U I X A A G A L I A X O . 
12534 1-13 
C t s t a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s m 
c a / e i i ' ¿ ¿ a s 1 / n o c a d u c a n . 
T a l e s v ( ¿ o m p . 
a l í a n o , 9 8 . 
i l A l t I O D 3 L A MARINA.—Edición de la mañana.—Agosto 18 de 1907. 
Y esta vida es otra vida de 
áSeedumbr. s ¿-ariciosas. Los case-
-os no se apelmezan en torno de un 
'impanario, sino que se diseminan 
níados en la gratitud de la tierra 
J0rtTi y cada labrador tiene su ho-
lar. v 'su establo, y su granero, so-
bre t í a . misma tierra que cultiva. Y 0bre una colina, ó en una ribera, o 
8 la falda de una loma, está solita-
ria en soledad satisfecha, la iglesia, 
sombreada por los corpudos'y ano-1 
s0S robles. . . 
•Para qué amontonarse las vivien-
das en donde se siente la paz serena 
gp las edades primitivas? ¿Para qué 
apñiarse los hombres si aquí todos 
¡viven reunidos en la santa intimidad 
dé las montañas? Aquí surje un con-
cepto que la topografía impone en la 
vida social: el valle. Esto no«es po-
gible en Castilla. Pero aquí, en estas 
tierras de Cantabria, el valle toma 
real:dad en la existencia campesina: 
este concepto del valle se impone al 
aldeano como última expresión de la 
idea de patria. TA habla de su valle 
como el hombre urbano habla de su 
ciudad. 
Y el tren, entre tanto, rueda por 
Jas tierras verdes, por los sotos fron-
dosos, por lugares virgilianos. Des-
pués de haber pasado Campomanes 
negamos a Pola de Lena, todavía al 
pie del Puerto, entre montes eminen-
tes, entre cimas albaradas por la nie-
ve en una radiosa mañana de Julio. 
A donde quiera que'mi ramos vemos 
intensidad de vida pastoral y labrie-
ga. Voy acercándome á mi aldea; la 
fveré pronto entre una mata de verdo-
res brillantes que me ofrece reposo 
espiritual apetecido. No hay para 
los espíritus contemporáneos traque-
jteados por el vivir intenso lugar de 
idescanso como este de la tierra astu-
riana. Ella nos recoje en nosotros 
mismos sin anularnos, sin desvanecer-
nos en las amplitudes imponentes y 
avasalladoras de las tierras llanas. 
?Tiene esta tierra ternuras maternales 
5)ara el hombre que sabe buscarla y 
•amarla. Vengo sediento de la paz 
de mi aldea. A ella me acerco. Sien-
Ito ese hervor de emociones puras, vir-
ginales que conmueven al emigrante 
íque retorna á su aldea, á su valle. 
¡ L a entrada en mi aldea! E n el ro-
[dar de mi vida es siempre una hora 
¡de emoción solemne; no hay otra bo-
ira del año que se imprenge como es-
ta hora de rebullicios gozosos. Es 
un recodo en nuestra vida turbulen-
ta; es el remanso feliz, quieto, silen-
cioso. Parece que la vida cesa de le-
vantar tumulto de inquietudes sin 
sentido. Nos sumimos en una espi-
ritualidad reparadora, en una inti-
midad santa. ¡Serena dulzura de la 
aldea asturiana! 
Francisco A C E B A L . 
MEDITACIONES 
Hay un momento melancólico en la 
tarde. Un breve tiempo placentera-
mente luctuoso, durante el cual nos 
ronda una tristeza vaga y abstracta. 
Tal vez sea unes minutos antes de po-
nerss el sol, ó tal vez algunos después 
de haberse ocultado; pero, aunque im-
preciso, todas las tardes tienen uno 
de esos momeuíris; raros instantes de 
hisperestesía. eñ que saliéudoise de su 
propia vida, el espíritu se siente acari-
ciado por una emoción agradable y 
penosa; dudas, temores, sutil anhelo 
sentimental y ansias bellamente inde-
finibles. 
E s hora propicia de añoranzas 
y meditaciones. Hora de ergotis-
mo y de introspección. Tamizados por 
el tiempo, que borró los detalles no in-
teresantes, llegan á nuestra memoria 
los lejanos recuerdos.. Acométenos un 
pesar inf inito al sentir en nuestros la-
bios la nostalgia de besos puros; per-
lea en nuestro oido el eco de conver-
saciones que. no han de repetirse; y 
como una sonrisa, viene el rememorar 
de las insconciencias remotas, cuando 
ho conocíamos ni temíamos la vidfe. 
Todo el pasado:—nuestros aciertos, 
nuestras faltas, nuestras desdichas— 
surge, y el arrepentimiento^ es en no-
sostros y ratificamos decisiones y has-
ta examinamos friameute hechos que 
nos 'apasionaron antaño. Luego, con-
vencidos del vano empeño de remover 
las cosgrs fallidas, nuestra atención 
abandona el pretexto y saltando sobre 
el momento actual, se fija en ese arca-
no inquietante, invisible á pesar de ha-
llarse ya escrito. 
Inquirimos en vano del porvenir, el 
más fiel guardador de secretos. Alza-
mes inductivamente una. casi afirma-
ción hipotética, y dijérase que al ver-
nos en este trRbajo. allá en el fondo de 
los desconocido, la carátula del desti-
no sonríe irónica, poniendo al final de 
nuestra hipótesis, las interrogaciones 
que deseábamos excluir. 
iEŝ  inútil levantar nuestros planos 
orientándonos en una línea rec-
ta, ó partiendo de una gradación ló-
gica de hechos. La vida es imprevista, 
múltiple, casi absurda, y dos cosas de 
semejantes ó antitéticas, se hermanan 
á veces por un nexo inesperado v 
fatal. ' 
í Quién en uno de esos momentos de 
soledad, en la paz virgiliana del epe-
púsculo, no ha pensado definir el ideal 
de su vida ? ¿ Quién al enunciar sus as-
piraciones no ha sentido el temor de 
dejar sin cultivo otra -actitud ignota, 
para la cual era llamado I ¿ Quién no 
ha llorado espiritualmente al asistir á 
los funerales del Yo, que había vene-
rado con latría? y 
Todos; tedos hemos sentido, al ahon-
dar en nosotros, la inquietud de equi-
vocar la vida. - La historia nos dice 
hechos terribles: • Miguel Angel, ya 
anciano, exclamaba: " ¡ E n ochenta 
años de existencia no he vivido ni uno 
sólo conmigo!" Ilustres autores pin-
taron un personaje dedicado total-
mente al estudio, quien en el linde de 
la muerte hubiese cambiado por la mi-
rada de unos ojos queridos toda en 
ciencia; France, el muy admirable, 
ha puesto en varios de sus hijos ese 
deseo terrible de averiguar la verda-
dera finalidafl del vivir. Por otra 
parte, la maestra vida nos enseña ca-
sos aún más tristes. Y , ante este pro-
blema trascendental, ante esta ecua-
ción de soluciones hmltiples, para cu-
ya resolución sólo se nos conceden se-
senta años, muchos permanecemos 
inactivos, desconfiacíos, sabiendo que la 
premura del tiempo, no nos ha* de con-
sentir rehacer las operaciones equivo-
cadas. 
Yo siento frío—frío de muerte en 
mi espíritu—al pensar que en venide-
ro día pueda juzgar futilezas efitos an-
helos, hoy razón única de mi vivir. 
Evoco mis aficiones infantiles, las com-
paro con las de ahora, y temo... Por 
el día me ensordezco en el tráfago de 
la charla y de los «suntos. tal vez re-
huyendo afrontar problema terrible; 
pero en la paz eglogal y geórgica,del 
atardecer, en este momento raro, ale-
gre y triste, que yo ignoro si comienza 
míos momentos antes de ponerse el sol 
ó algunos después de haberse oculta-
do, otm vez sólo conmigo torna á re-
S O R O S I 8 
Aristocrático y Artístico Zapato. 
De todos Iop fabricantes este es el más 
famoso y solicitadó. 
En todas las estaciones y en todas las 
¡.principales ciudades impone siempre la 
moda. 
j La ce este verano, entre el mundo ele-
fante es la^piel Dry Mâ  Kid es una pre-
[ciosa piel mate muy suave como un 
[guante, admirables sus costuras, todo :u 
ttrabajo tan perfecto y acabado que zapa-
[to más fino jamás ha salido al merca-
ido siendo su forma muy elegante, y sus 
rbormas una especialidad producto de un 
igrándíslmo y düatado estudio hecho del 
[pie, asi es que un pie grande, con los 
Zapatos de SOROSIS los hace más chicos 
y á ésto unido su' inmensa comodidad y 
'durabilidad. 
Nuestras damas pueden admirar todas 
j«8as novedades en zapatos de señoras, jo-
wenes, niñas y caballeros, en la agencia 
Establecida por el Sr. J . M. Herrera 
A B A N A 6 3 
entre O'Reill.v y San Juan de Dios. 
\ CASA D E L O S P A T R O N E S 
' M A Y MANTON. 
Donde se fa^l i tará gratis al que lo pida. 
W lujoso c a t á l o g o de los zapatos S O K O S I S . 
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ESCUELA PREPARATORIA 
Y C O M E R C I A L 
• Eolo admite interno*) 
itecouocida per la fa-
mosa 
ACADEMIA DE INGE-
NIEROS DE TRO Y, N, Y. 
DENOJIIKADA ' 
F a l l M a i c I n s l l 
I n g e n i e r í a C i v i l 
i n g e n i e r í a E l é c t r i c a 
I n g e n i e r í a M e c á n i c a 
IislilBíe 
Somof;una P l t E P A R A T O R I A O F I -
^ I A L para e s t a Academia. 
Para informes 6 prospectos dirigirse; 
E n Inglés, a l . 
Dr. P A L M E R C. E I C K E T S , 
Pkesidsxte 
Kensselaer Poiytecliuic Institute 
Troy, K. T . 
E n español, á 
J . B . S U L S O N A , 
DlRECTOH 
American Coilegriaíe Instituto 
F a r Rocknvtaj-, \ . y . 
*^de^oDt^D^e^ríra:^^queno 8eanIas delra-
^reparamps para cualquiera Uui-
versidad de la L uión; 
E n Inganlerla. para Troy solamente. 
« i n e r í \ n V } í i e r e Inútilmente su 
*• « u n i r o s c^H-^Clf lT aeJ su hil0' confíelo 
S u c c i ó n » í „ ^ . d o s ¿ Le daremos una Ins-
4ar t - . H ^ 1 ! * * y eflcaz- de 10 <1U3 pueden 
^res de ^ n m l . ^ ^ » u s t o ^ s . muchos pl^ 
^ « a m l ^ » S t ^ l * * * e n t e n d e r á . 
c lí ii 15 
UN R E F L E C T O R M A G I C O 
UNA MÁQUINA P A R L A N 
ÜMfl OPORTUNIDAD PARA GAHAR DINERO 
Con este Reflector maravilloso 
Ud. puede proyectar sobre un te-
lón á die: pies cuadrados las 
imájeneg de retratos, fotcgreíias, 
tarjetas postales, cromos, asi comb 
también su propia fotogr.'1 fia ó 
cualquiera otra vista en sus 
colores naturales. Eŝ e reflector 
no debe coníundirse con una Lin-
terna Mágica, pues esta mara-
villosa máquina no r?quiers visti 
alguna de cristal. No es un ju-
guete, sino un ap?rato por el cual 
se puede ganar dineto. Ud. puede 
conseguir esta máquina maravi-
llosa en una noebe y tener de 
beneficio de S5.00 á Sio.oo en las 
subsiguientes noche?. Con cada máquina, incluimos 
una lampara de 500 bujias de fuerza y 30 vistas 
cómicas en coiores. 
Esía^Máquina Parlante con un record "Coiumbia" 
no le costará nada, es automática, fabricación americana, 
último modelo. Ejecuta todas las piezas 
tan claras y con igual fuerza que un apa-
rato de $20. Este instrumento es com-
pletamente distinto á los demás y es una 
maravilla. Para obtener uno de estos re-
galos, no es necesario adelantar dinero 
alguno, todo cuanto hay que hacer es 
esrribirnos y comprcmétase á vender 40 
artículos de joyeria de último estilo que le 
enviaremos. Tan pronto los vetada, re-
nitaños los $4.00 oro americano y le mandaremos inmediatamente la maquma 
completa que desee. 
Si no pueden venderse todos los artículos, devuelvan los sobrantes con el 
importe de la venta y abonaremos un bonito premio por los vendidos. 
Como no le cuesta nada el probar, no tarde en escribirnos, mencionando 
cst» periódico y recibirá Ud. una gran sorpresa. 
Damos las mejores referencias de Bancos y Compañías de Expresos. 
ra 
BEE6E SÜPPLY C0., 2UPARK RÜW. NEW YORK. N. 
S O L O U N D Í A p u r a s u c a t a r r o 
® ® ® @ ® @ ® £ • ® ® ® ® ® @ £ • © @ ® ® ® ® ® ® ® ^ ' 3 
S i t o m a 
E M E R I N 
á t i e m p o 
Urog^uería S A R K A y Farmacias acreditadas 
El ideal iónico gertüal.—Tratamiento racioaii de las pérdidas 
seminales, debilidad sexual é impoíencid. 
Cada Frasco lleva un íolieto que explica c;aro y áetallada-
mente el nlan que debe observarse oara alcanzar completo ézito 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á 7 J o h n s o n . 
y en toda» las batic** a^reJic^ia* da i* Ul*. 
C 177S 26-lAs. 
m W N U E V A Y ' V I G O R O S A 
> se obtiene siemere con la inlla»rosa 
Z A R Z A P A R R I L L A C A R D A N O 
Remedio heróico de infalibles resultados en 
H e r p e s , L i n f a t i s m o . fcscroíulas, JKeumar, M a n c h a s . C a t a r r o s de l a 
v e j i g a . K l u j o s c r ó n i c o s y enfermedades de la S A N G R E y PJEL.—30 años de 
íxilo ¿íi pu mslor recomendación. 
Véa la en farmacias y droguer¡as de Cuba. Puerto Rico y México . 
surgir la interrogación. ¿Qué haré? 
fcMe será pf-rjudicial el medio? ¿Esta-
rá adormido dentro de mí. un espíri-
tu que yo no conozco ? ¿ Habré á e cir-
cunscribir á buscar el alimento de mi 
animalidad, todos mis esfuerzos? ¿Es-
te castillo de ilusiones, vendrá á tierra 
cuando ya no sea tiempo de levantar 
otro? 
Los espíritus débiles no deciden na-
da y titubean, se inquietan, fluctúan 
mientras transcurre el plazo inapela-
ble.. . Felices los fuertes que en un 
vespertino lejano, cuando ya no espe-
ren nada del porvenir, envueltos sólo 
en la duda agradable y penosa de los 
recuerdos, puedan decirse: 
—Antaño, en una tarde como ésta, 
yo, meditando, encaucé rectamente 
mi v ida . . , 
ALFONSO HERNANDEZ C^\TA. 
Agosto. 16-907. 
D E P R O U I N C I A S 
(Por Telégrafo) 
Rodas, 17 de Agosto, á las 2 y 30 p.m. 
Al DIARIO D S L A MARINA 
Habana 
Hoy llegó en el vapor "Cienfue-
gos" el subdito español José Mar-
quez Vázquez con fiebre. Témese que 
sea fiebre amarilla. E l Jefe de Sani-
dad, doctor Velazco y los inspectores 
Machado y Triana procedieron á la 
detención de Vázquez, quien ingresó 
en la quinta de salud de la Colonia 
Española por ser socio. Procédese 
á tomar precauciones para evitar el 
contagio. L a Sanidad trabaja sin 
descanso. 
E l Corresponsal. 
H A B A N A 
Campo Florido. Agosto 16 de 1907. 
Sr. Director del Diario de la Marixa. 
¡El día 14 del actual, entre ocho y 
nueve de la noche, trataron de asaltar 
la bodega que en la sitiería de Júíitiz 
(barrio de Bacuranao) tiene el señor 
Santiago Collado: pero les asaltantes 
no pudieron realizar su criminal in-
tento por la oportuna llegada de la 
Guardia Rural. 
E l sarger.to Joaquín Martínez, jefe 
del iesraGam-ento de este pueblo, te-
nía noticias de que se trataba de robar 
ó de cometer algún crimen por la ex-
presada sitiería, por cuyo motivo tomó 
todas las medidas necesarias, á fin de 
capturar á los hechores. 
Así roS que en la noche del 14. es-
tando de recorrido el sargento Martí-
nez con los guardias Octavio Cánovas 
y Juan Cano, al mismo tiempo que lle-
gaban á las puertas de la boiega del 
señor Collado, lo hacían también dos 
individuos, los cuales al ver que eran 
sorprendidos emprendieron la fuga, 
pero persiguides por la Rural, fué cap-
turado uno de ellos, que resultó ser el 
moreno Julián Romero (a) Guamaca-
ro, el cual ha sido puesto á disposición 
del Juez del distrito. E l otro se internó 
en la manigua, y hasta el presente mo-
mento no se ha logrado su detención. 
Se ignora si es blanco ó de tolor. 
Tanto el sargento Martínez como los 
guardias Cánovas y Cano han sido ob-
jeto de alabanzas, pues debido á su ac-
tividad no pudieron los expresados in-
dividuos efectuar el robo, ó tal vez al-
gún horrendo crimen. 
E l Corresponsal. 
O R I B i N T B 
Ecos de Holgnin. 
15 de Agesto de 1907. 
Cualquiera persona -jue llegue á 
Holguín. la ciudicl rie la> hermosas mu. 
jeres y de la histórica Periquera, verá 
en la parte Norte, cerca de la estación 
del ferrocarril á Gibara, un hermoso 
edificio rodeado de pintorescas sabanas 
venti las de esmeralda, resaltando so-
bre el oscuro fondo del cirro de la 
Cruz y de la cadena ñ* montañas que 
se levantan como guardianes de la ciu-
dad, para impedir que la azoten las 
furias de los vientos. 
Si contempla ese edificio, verá en el 
frontis, sobre su puerta principal, un 
inmenso letrero que dice: " E S C U E -
L A Número 1". 
E n este edificio que se conoce con el 
nombre de " L a Quinta", vivía un 
enjambre alegre y vivaracho; allí asis-
tía la población escolar de Holguín ¡ y 
si durante largos intervalos un gran 
silencio reinaba en él, de pronto, lo 
mismo que al recobrar el pájaro la 
libertad perdida vuela presuroso y en-
tona sus canciones, así también los ni-
ños, abandonando las aulas corrían 
alegres, se entregaban á- sus juegos, 
locos de contento, llenando el edificio 
enn sus gritos y á sus maestros de ale-
gría y satisíaivión. 
C A B L E 
"ADAMS" 
H A B A N A . 
a i f l a i E i i e r i Go , 
COMPAÑIA A ^ O X I M A 
Teléf. 125. 
, Aguiar SI, 
"Banco Español" 
6c hacen cargó de los planos é insta lac ión completa de plantas para ladrillos, de ela 
borar toda ciase de madera, trituradoris, fabricante de fideos, caocoiates, dulces y p i 
naderías, plantas de rpgadío para vogaa de tabaco y todas siembran 
Contratistas de material para ferrocarriles, Inarenios y toda clase de máquina 
Si usted desea una máquina de cualquier clase ó marca, p ídanos catálogos y precios 
y ahorrarán tiempo y dinero, ai sedirige ánoaoiro i 
C. 17S3 26-lAgr. 
d e C á r d e n a s y G a . 
COMERCIANTES-BANQUEROS. 
Recibimos ordenes de trompra y venta de todas clases de Bonos y Va-
lores cotizables en los Mercados de New York, Canadá, Londres, y en el 
de ¡a Habana, para Heuta j también en especulaciones con diez puntos de 
garantía. „ . 
Las cotizaciones de la Bolsa de New York son enviartas por 10» 
Señores Miller y Comp., Broadway tiif. 
c 119 S12-5 F 
A G U I A R 9 5 , H A B A S A . 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S D E O B R A S E I N S T A L ^ C l O N S i 
C O M P L E T A S D E T O O A C L A S E D E M A Q U I N A R I A 
Fabio Dre^er | ¡NGENIEEOS DIRSCrORSS. 
Jo^e P n m e l l e s ] » 
Representantes exclüsivos de ias fábricas: 
Oraudes Talleres de Brunswick, Alemania. Maquinaria de In^eal^. 
C Puentes y Edificios de acer». 
Talleres ae Humboldt, Alemania. ^ 
l Calderas y maquinas de vapar. 
1 iu de Tuberías d© hierro fau&Uto. 
t;-a8 D I V E R S A S íábricii 9 
Sindícate» /• 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s . 
Cl 17S0 2 6 - l A í . 
Llegó un día, y uno hombres rubios 
y fuertes vinieron de, un país lejano y 
atronaron las calles de la ciuda.i con el 
ruido producido por sus fusiles. Du-
rante niuchcs otros, nubes de po:vo 
enyolvicron la ciudad: el polvo que le-
vantaron los caballos acarreando los 
convoyes, las tiendas de campaña, los 
cañones. . . las balas... 
Y como el edificio ocupado por la 
población infantil era bello, grande 
mo aquellos hombres y como ellos fuer-
tes, bañado constantemente por la tri-
sa, los pobres niños fueron privados de 
su casa, arrojados á la calle, ellos, -".ue 
representaban la inteligencia, él ts li-
dio, el progreso, por aquellos, sím jo-
les de la fuerza bruta. 
A las carcajadas infantiles, á les 
juegos bulliciosos, al encanto de la ni-
ñez, se sucedieron sonidos duros y 
fuertes, palabras ásperas y deseom oí-
das. E n las paredes donde antes colea-
ba el instrutivo mapa lleno de países 
cuyos contornos señalaron con sus i'e-
ir.s los niños, cuelgan hoy canana.; y 
fuciles: objetos que dan muerte y ex-
terminan. E l templo de Minerva se 
i';»n\r:rtió en campamento militar, en 
templo, de Marte. . . 
Yo no quisiera saber porcpie llega-
ron de un país extraño esos hombres 
rubíes y fuertes; sólo sé <\\ve aquel le-
trero colocado en el frontis del herno-
so edificio, me parece una aberraciSn, 
un ult-raje á la nmét] póío sé que al 
verlo me lleno de tristezas v p i en o -110» 
mientras los extraños aspiran á plenos 
pulmones el aire puro y perfumsdo de 
las sabanas r-ubiertafi de esmeralda, los 
niños holguineros encerrados en escue-
bs sin luz. ventilación, ni espacip. lan-
guidseen como las planras. e'.mo losS' 
pájaros privados del bello sol que alien-
ta y vivifica. 
Corresoonsal. 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
^Parece que las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche c m-
densada, el arroz y el (¡zúcar que les 
distribuímos diariamente. Suplica-
mos á las personas bir.m.vs que rc-mran 
al dispensario, Habana 58, esos artícu-
los que hacen falta para que muenos 
niños pobres no se niaerHn de ham-
bre. Dios se lo pagará y las tic-rnísi-
mas criaturiías las., héiUMcfráti. 
Dr. M. DclfUu 
G I R O S D E L E T R A S 
J . A. BANCES Y BBHP. 
OBISPO 19 Y 21 
£tac« paijos por e; catiie. tacUita cartas d» 
crédito y gira letras a corta y larga v.sta 
sobre las principales piazsa de esta I s l i y 
las de Fraricia. Inglaterra, Alemai.ia. Rusia. 
Estados Unidos. .Méjico, Argentina, P u t r t » 
Rico. Ohína. Jap6a. y sobre lodas ias ciuda-
des y pueblos de España, Isias Balsa.-c». 
Canaria», é Italia. C. KTS 15(í-1JI. 
í ü i m i ! i r -
B.OÍQI KKOS.—Mli l tCADEHE-? J'X 
Cana orlsiaalmeute entabiccitij 1.̂ 44 
Giran le'tras 6. la vista sobre Cf>üo» los 
Bancos Nacionales de los Estados i ..idos 
y dan '•.special atcr.ci'iíi. 
TRANSFERENCIA?. POR EL CABLE 
(S. eu C). 
AMARGURA. NÜM. 34 
Hacen pagos por el caD.fc y giran letras 
ft, corta y larga vista sobre .N'ew YcrJs, 
Lo-. - r t i , París y sobre tovas las capiu.ies 
y pueblos de España é lolas Balearea y 
Car. j í ias. 
Agentas de ¡a. Compañía de fceguró» con-
tra ii.candios. 
C. T477 15e-lJl 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C a p i t a l . . . . . 
A c t i v o en Cuba. 
$ 5.000.(>0i>.0í> 
$20.000.000-^0 
DEPOSITARIO del GOBIERNO de la. R E P U B L I C A DECUSA, 
DEPOSITARIO D E L GOBIERNO D E LOS ESTADOS UNIDOS. 
\ 
O F I C I N A P K I N C I P A L : C U B A 31. 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
O o x x a e i T U L l x a . s d o JLX 2. y d e 3 £ t 5 
C 1773 - • 28-lAg. 
S "ÜOXJIEL JS .A. I jZE! S 
G A L I A N O No. 84. H A B A N A 
MO:ST£.22e vCÜATJRO CA5II -
>OS) H A B A N A -
gANTIAQO 
C 1 E N F U E G O S 
M A T A N Z A S 
C A K D E N A 3 
M A N Z A N I L L O 
b A G C A L A Q R A N D 3 
P I N A R D E L RÍO 
G U A N T A N A M O 
C A l B A R I t í N 
¿A.NTA C L A R A 
C A M A Q ü f i Y 
C O R R E S P O N S A L E S E X T O D A S P i R T E S D E L M U N D O 
C. 1T-J2 26-lAg•. 
B A N G O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
Z A L D O Y ( M R 
i laLcn v ^ o c pur trj v^uiv, ¡Z'.íiír. .etr^s a 
corta y l a i f * vísiü y ou-i uaruM ae oré'lito 
s.jüie xorit. Filaátíjlia, .New Oiiec.QS, 
tsan l'ranclsco, üouares , i?arí6. i iaUrid. 
Barcelona, y dom&t capitales y cmlacic* 
Imponames de los i^staáos Unidos. Méjico, 
y Éuropa, a t l como* sobre todos los pU' hios 
ae ü s p a n a y capital y puertos de M é j i o . 
E n combinación con ios- señores F . B. 
Hoilin etc. Co., de Nueva York, reciben 6r« 
denes para ¡a compra y vtmta <\e valores ó 
acciones cotizables en la Bolsa de diona «.iu-
dad, cuya cotizaciones -je recioen por C£bla 
diariamente. 
C 1473 ' 78-U'^ 
N 7 C £ L A t S Y C o m p . 
IOS, AGITAR IOS, esiiuina 
A A I V I A K G U K \ 
Hacen pagfos» por elcnble. í'aeilitai 
cartas de crédito y ^irau letra» 
a corta y iary:u vista 
sobre Nueva, Yorlc. Nu'iva Orieans. W r a -
crua. Méjico. San Juan úe Puerto Rico. L o n -
dres, Parí», Üurdeos, Lyou, bayoaa. H.:ita-
burgo. Kojna, Nái>oles, ÁUlán. Génova, >.ar« 
«•««•lia, Havre. Lei la, Naiite¿. Saint Quintio, 
Dlcppe Toloust, Venocia. Florencia, Tui'Ia, 
• Masimo. etc. así como sobre todas ias ca» 
i pltale-j y provincias de 
ESPAÑA IU I S L A S C A X A I t l A S 
' C IS-l»^ láfi-UAr?. 
8. O 'EEILLY. & 
E S Q U I F A A M 1 S U C A U E ¡ K ' 3 4 
Hacen pagos por ei uablu. ¿'acuitan certa 
de créditu. 
Giran letras sobre Londrc?. Ne-w X^rlc, 
New urleans. Milán. Turín. i íom». Venena, 
Florencia. Nápoles , Lisboa, upoTto Gib a l -
tar, Bremen, Hamburgo, París , Havre, Nan-
tes, Burdeos, Marsella, Cádiz. Lyon. Méjico, 
VeracruA San Juan de Puerto Rico, e t i 
sobre todas las capitales y puertos sebra 
Palma, de Mallorca, Ibisa. Manon y S¿uta 
Cruz de Tener i í e . 
y OXX GStXiSL XS lX£k 
BObre Matanzas. Cárdenas, .Remedios, Santa 
Clara, Calbarién. Sacna la Grande, T r i n i -
dad. C len íuegos , Sancti Splritus, Sauti igo 
de Cuba, Ciego da Avila, Manzanillo, P i -
nar del Río, Gibara, Puerto Príncipe y Nue-
vitas. 
C 1474 78-lJl 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Qro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DE LOS F0ND33 DEL GD3IS . I ! Í3 A I l i K i S í . 
Presidente: CARLOS DE ZALDO. 
Sabas E , de Alvará. 
Miiruei ^leudfjza. 
José 1. de la Cámara. 
Elias Miro. 
Federico de Z tldo. 
Marcos Carvala!. 
Descuentos, préstamos, coenpra y venta áa giro3 sjora el in-
terior y el estraujere. Ofrece toda clase de faciüdaiws b incarias. 
:¿-iJ! 
Hijos de R. Argüsl les 
BAXQUEKO^ 
MERCADERES 36, H A B i M 
Teléfono nOm. 70. Cables: • Kamonargu*'' 
Depós i tos y Cuentas Corritntes. — Dr 
sitos de valores, hac i éndose cargo del 
tro y Remis ión de div íüendos é interese 
Prés tamos y P ignorac ión de valores y 
tos. — Compra y venta de valores públ 
é industriales» —Comp-ra y venta de le 
de cambios. —Cobro de letras, cupones, 
por cuenta agena.—Giro» sobre las prl 
pales plazas y también sobre los pueSlo 
España. Islas Baleares y Canarias.—Pe 
por Cables y Cartas de Crédito. 
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E c o s d e G u a n a b a c o a 
Las fiestas de la Tutelar se han ce-
lebrado aquí eon todo luoirniento. No 
ha faltado en ellas ninguna nota que 
pudiera contrihuir í\ su hermosura y 
esplendidez. Orden admirable en to-
do, á pesar de ser inmensa la aglome-
ración de gente, tiempo inmejorable. 
Ja animación y el regocijo manife.stH-
dos por todos los medios de expansión 
franca y cordial, todo lo que caracte-
v'v/.i en sémejantes casoa á un pueblo 
sensato, culto y slegré, tuvo aquí días 
pasados la expresióii más acabada y 
brillante. 
Era de ver en la noche del 14 la 
Plaza del Recreo benpada totalmente 
por el pueblo, cuyo continuo ir y ve-
nir é incesante rebullir semejaba el 
oleaje del mar. La banda de músiea 
ejecutó piezas de complicadísima f i -
ligrana que el público escuchó con su-
ma e.tención. Por allí merodeaban 
también ejintorrs de guarachas, reu-
niendo en torno suyo pelotones de cu-
rio**- j y la gente de color tocaba 
aquel su esneter ís t ico annouiuws, de-
licias de su delicado oído. Todo mos-
traba l'í la unión y la armonía de sen-
timientos más completa, reveladora de 
la bondald de un gran pueblo. 
La Oaisa Consistorial estaba vistosa-
mente engalanada y ostentaba unía i lu-
minación pr extremo artística. La sec-
ción de los fuegos artificiales fué es-
cogida y de las que bien pueden acre-
ditar á un pirocténico. 
• * 
• * 
El día 15 en la iglesia parroquial 
tuvo lugar una magnífica función re-
ligiosa. En ella el arte divino rayó á 
gran altura. Cantóse la brillante misa 
del gran compositor visco Zubiaurre. 
quizá con razón se -liga que esa música 
no es d?l todo religiosa, pero nadie 
podrá negar que siea una soberbia mú-
sica. ¡Cómo en ella vibra el alma 
vasca y ire perciben lejanías de los ru-
mores de los bosques cántabros, y des-
tácans? notas y melodías que suspen-
den el ánimo y lo sacan de este bajo 
suelo y Ib elevan á regiones de serena 
luz y transparench ! A l oir esos her-
meses conceptos, sin querer se acuer-
da uno de aquella oda de Fr. Luis de 
León á Francisco Salinas: 
E l aire se serena 
T viste le hermosura y luz no usada. 
Salinas, cuando suena 
La música extremada 
Por vunstra sabia mano gobernada; 
A cuyo son divino. 
E l alma, que en olvido está sumida, 
TorDa á cobrar el tino 
Y memoria perdida 
De su origen primera esclarecida. 
La orquesta y el coro de voces inter-
pretaron á maravilla el delicado tejido 
de la expresada misa. Todos desem-
peñaron su papel como verdaderos 
maestros. El coro fué dirigido por el 
R. P. Gregorio Balzátegui, organista 
del convento de Santo Domngo de esta 
villa. 
E l sermón, predicado por el R. P. 
Calonga. Rector cls los Escolapios, fué 
una selecta pieza oratoria, pronun-
ciada muy bien y con íntima convic-
ción de espíritu. Son conocidas las 
dotes del P. Calonga. y en dicha oca-
sión hizo de ellas un «larde. 
A l anochecer del mismo día verifi-
cóse la tradicional procesión con la 
Virgen Tutelar. Sobre su trono de 
gloria parecía una celeste aparición. 
Ál pasar por las calles, oíase con fre-
cuencia exclqmációhes y plegarias di-
rigid,as á la Asunción. La muchedum-
bre estaba ebria de contento: Bu sns 
rostros, dibujábase el júbilo que bro-
taba de su corazón. Dos bandas de 
música amenizaban con sus acordes el 
paso. E l Cuerpo de Bomberos, for-
mado en dos largas filas, daba al ac-
to un gran realce de reliericsa severi-
dad. I a multitud, venida de todas 
partes, lo ocupaba todo, las aceras de 
las calles, las pía vas. las ventanas, bal-
cones y azoteas de Iris casos; y no obs-
tante, no se notó el menor indicio ó 
amasro de perturbación ni de irreve-
rencia : dió excelentes muestras ó de 
religioso espíritu, ó de urbana correc-
ción. No se ha registrado caso alguno 
desagradable. 
Mi l plácemes merecen l?'s dos Auto-
rididcs de la vilM. la religiosa y la 
civil , porque unidas en amigable con-
sorcio, como debni i r siempre, han sa-
bido satisfacer las aspiraciones saiirn 
y legítimas del pjieblo, confiado á sus 
desvelos. Recitan, pues, este homena-
je de gratitud por su gestión bienhe-
chora. 
A X T O I X E . 
eil que se hacía dar un paso por en-
tre aífuella numerosísima concurren-
cia y que en ella estaba representa-
da dignamente nuestro mundo ele-
gante. 
Día onomástico. 
El pasado martes, fué el de nues-
tra estimada amiga, la distinguida, 
culta y virtuosa dama, señorita Au-
rora Cárdenas de Lardier. 
Con tal imotivp recibió no pocas 
felicitaciones, lo que prueba las sim-
patías que disfruta. 
Nos inclinamos, aunque tarde, pa-
ra hacer llegar hasta ella, nuestro 
saludo. 
Welcome. 
Encuéntrase entre nosotros de pa-
so para París, la inteligente y cul-
ta señorita Esthela Aparicio y Gue-
rra, á quien acompaña su aman-
te padre el correcto y apreciable 
caballero señor Julio Aparicio, 
Tan distinguidos huéspedes, esti-
mados amigos nuestros, abandonarán 
las playas cubanas, en viaje de re-
creo, mañana lunes. 
Feliz travesía., grata estancia y 
breve regreso es cuanto deseamos 
j . tan respetables cienfuegueros. 
Asaltos de la Habana. 
Anoche reunióse la Directiva de es 
ta simpática Agrupación, formad i por 
distinguidos jóvenes y tomaron en-
tre su acuerdos, uno de gran inte-
rés para nuestro mundo elegante: 
el de celebrar en la morada de una 
apreciable familia de esta ciudad, 
una fiesta, en uno de los últ imos 
días del mes actual. 
Como que la noticia es agradable, 
pláceme anticiparla á nuestra j u -
ventud elegante, perteneciente á di-
cha agrupación. 
Gris y Blanco. 
Con la regularidad acostumbrada, 
nos ha visitado esta elegante Rovis.-
ta ilustrada. 
Una amena lectura debida á de-
licadas plumas de autorizados y cul-
tos escritores, llenan sus páginas. 
"'Gris y Blanco" que es el expo-
nente fiel de nuestra cultura, es dig-
no de ser leído por cuantos se inte-
resan por nuestro mejoramiento y 
desenvolvimiento social é intelectual. 
He aquí el sumario de las notables 
producciones que en el número de 
hoy aparecen: 
"Tanssaint L 'Overture". por Mar-
tín Móríia Delgado: ' 'Divagando", 
por Lorenzo Desíp/adel; "Ac tua l i -
dad Obrera", "C i r i l o Sarracen", de 
la Redacción r "Cél i ro y la Rosa," 
',K)r Eulogio l l o r í n ; Poesías. " A 
Víctor Huiro"., (Reproducida), por 
Juan de Dios Peza: " A Madama 
Crisantemo." por Primitivo R. Ros; 
"Bates y Pelotas", por Pepe, y 
"Elegantes", (Crónica,) por "Aman-
te ." 
Agradecemos la visita á tan in-
teresante Revista. 
Agust ín Bruno. 
C f R N E T m O N 
Noche alegre. 
Justo es confesarlo. 
No podía serlo más. para los que 
asistimos la noche did pasado jue-
ves l"), á la Sociedad " E l Porve-
n i r " , de Guanaharoa. 
Deseosa su Directiva de coope-1 
rar al mayor esplendor de las t ra - i 
dicionales fiestas en honor de la Pa- i 
trona de la simpática villa, " L a ¡ 
Tutelar", llevó ú efecto el baile que 
anunciamos oportunamente. 
Difícil nos sería describir tal co-
mo fué aquella fiesta, dado lo bien 
adornados que estaban los salones, 
la numerosa y selecta eoncurrem ia 
y las innumerables atenciones de la 
Directiva, especialmente con los 
"cronistas" á los cuales obsequió 
con esplendidez, i 
Basta, para darse una idea exar-
ta de la magnitud y lucimiento de 
C^v.e/Ua fiesta que digamos lo difí-
P A R T I D O S P O L I T I C O ] 
E L PARTIDO CONSERVADOR 
Excursión de propaganda de ¡a Direc-
tiva del Partido Conservador Nacio-
nal á las provincias de Oriente, 
Gamngüey y Santa Clara. 
Anoche celebró sesión el Comité Eje-
cutivo del Partido Conservador Na-
cional habiéndose tratado de diversos 
asuntos de gran importancia. 
De acuerdo con lo resuelto en sesio-
nes anteriores del Comité y de la Co-
misión Gestora se convino en que. el 
próximo Jueves 22 del actual sa ldrá 
de esta capital una nutrida comisión 
de la Directiva del Partido para ('a-
magüey. donde pernoctará ese día. En 
esa ciudad celebrará importantísimas 
entrevistas con las personas más carac-
terizadiás de los elementos conservado-
res y se t iv lará de dar el mayor impul-
so á toda la organización en toda la 
provin c i a c a m a g üey ana. 
E l día 24 seguirá la Comisión su 
viajé á Oriente y el 2ó Se celebrará un 
gran mit in en Santiago de Cuba. 
Esa fiesta hará época, pues es fácil 
coincida con la constitución de la Jun-
ta Municipal del Partido en la legen-
daria capital de Oriente. 
A l día siguiente la Sociedad Filar-
mónica Cubana celebrará en Santiago 
una gran recepción en honor de los ex-
cursión ista.s y lo mismo harán otras 
sociedades de dicha ciudad. 
Se celebrará también un mi t in en 
Guántánamo y después regresará la co-
nndón deteniéndose en Santa Clara 
para bicer lo mismo que en Camagüey. 
En Santa Clara, si hay tiempo disponi-
ble, pues la mayoría de los excursio-
nistas tienen que estar de regreso en 
la Habana para el día último, se cvle-
brerá también un mitin. 
En la excursión es (••••a seguro que 
tomarán parte el presidente doctor 
Gonziález Lanuza y los demás miem-
hrrs de la Directiva, doctores Tamayo. 
Desvernine. Cuevais Zequeira, Betan-
court Manduley. los Generales Emilio 
Núñez. Duca-se. Mariano Lora. Sán-
chez Agrá monte. Rodríguez Fuentes, 
el señor Rafael Serra Montalvo. el Co-
mandante Miguel Coyula y los corone-
les José Villalón. José C. Vivanco. y 
el Secretario del Partido, coronel Cos-
me de La Torriente 
A más se espera que ae unirán á la 
comisión en Matanzas el Mayor Pedro 
Hetancourt. en las Villas el gen.Tal 
Roban, y diversas importantejs perso-
nalidades de Camagüey y Oriente, ta-
les como los generales Rabí. Menocal. 
Salcedo, Pedro Vázquez.- y Mariano 
Torres. 
Para el mes entrante tendrán lugar 
otros' mitins, A los que concurrirá la 
plana mayor del Partido; será el pr i -
mero el día 8 de Septiembre en el 
Aguacate, siguiéu^oil los de Pinar del 
Río. Sagua, Cienfuegos. Matanzas. Co-
lón, Cárdenas, etc., .etc. 
La Comisión Gestora, el Comité Eje-
cutivo y la Comisión de ejecución y 
Propaganda esperan que para eüando 
se haya terminado el censo, queden 
constituidas la mayoría de las Juntas 
Municipales y Provinciales de la Re-
pública, de modo que la Directiva del 
Partido, ó sea su Junta Nacional, es-
té nombrada para cuando se efectúen 
les primeras elecciones y para ci\ya 
oportunidad estarán aprobados de 
acuerdo con todos los organismos del 
Partido, las Estatutos y Programa del 
mismo que han de figurar como defini-
tivos, pues los actuales sólo tienen el 
carácter de' provisionales. 
L a h i g i e n e p r o h i b o e l a b u s o 
d e los a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d o 
e l uso de la c e rveza , s o b r e t o d o 
l a de L A T K O P J C A L . 
Comisión de Propaganda 
Por disposición del señor presidente 
de esta Comisión, tengo el gusto de ci-
tar á los señores miembros de la mis-
ma, para que se sirvan asistir á la se-
sión ordinaria que se celebrará á las 
cuatro de la tarde del martes 20 del 
actual, y cuya asistencia encarezco á 
toJos. 
Habana, Agosto 17 de 1007. 
Dr. Cándido Hoyos, 
Secretario. 
Mesa de Inscripción del Cerro. 
Habiendo acordado la ,Mesa ele 
Inscripción, proceder á la elección 
de la Directiva que ha de di r ig i r 
el Comité del Partido Conservador 
en el Barrio del Cerro, se convoca 
por este medio, á los Señores que 
hayan presentado firmadas sus so-
licitudes de ingreso al .partido, para 
que concurran el pró^inno domingo 
18, á la una de la tarde á la casa 
número 522 de la Calzada del Ce-
rro. 
Le rogamos al valioso elemento 
conservador que se encuentra ins-
cripto, que no deje de asistir á este 
acto dada la importancia de la reu-
nión. 
Habana, Agosto 1 de 1007. 
El Presidente. Miguel Jor r ín .—El 
Secretario, J. R. Labrador. 
El me or d puritivo de ia danjra 
ROB DEPURATIVO de Ganrtul 
MAS DK t̂ ACOb DJE CUKA.UI()XB.S SOitf UkS.f-
DENTKS. EMPLEELE EN 
Síflis. Liaias. Herpsi etc.. ete 
|v en todas las enfor nedaáBi o'OToni-iT;»! 
xil-REDAÜOS: » 
A> veiifie en totUm Um h ótica!* 
C 1714 26-lAg. 
M a n u e l A l v a r e s í t a e - l a n 
C nsulus «le 1̂  á. 3. 
12Í25 
Lu* U>. alto». 
26m-3lJl. 
i D p n í e r o e s i i f f i o l 
Cor. pcfeoticli en construclou / proyectos 
de e'lilicuis, asi como en ¡a dirección de a.1-
gunets inuusinas, se ofroce á contratistas 
é iniiistríuies. UiriKirse á A. AL Martínez. 
...u.'iado 301. 
c me »>Ag. 
C L I I m C A D E N T A L 
i.l\.xM.-^:.'.~ OAitAiN i i¿¿tkJ\Jlí 
rt ÍCUSS en nafa 
lJoi una *!if«-a.;cióa $0.ñ0 
Por una axtracti¿B sin dolor 0.75 
Por una limpieza Je !a >k-'iiuidui.¿. ,,1.00 
Por UJ'a eni¿)¡;oladura porcelaii 
o piatino f.'J.7i3 
Por um orifleíciep, desde. . . . „l.¡)ó 
Per un diente espiga ,,3.00 
Por una corona oro 22 ktjs. . . ,,4.00 
Por una dentadun» líe i í* - pzaa. ,,3.00 
Por unr, Uijntathira de 3 á tí pzas. ,,4.00 
Por un.i dentadura de 7 á 14 pza. „6.Üü 
Puentes á razón de $4.0C por cada pieza. 
Consultar \ <iper¡:c.'nes üt 7 a* lo mañana á ] 
(í# la tarde j ¿s. •; A 10 ae la nech*. 
POTA. — rata casa cuerna c«n apanito» para nodrr efeetuSI ¡Tí fah-.jov rambién «2. 1 lorhe. 12gin 26-.lAg. 
S t . Á á g a s t i a e ' s C o l l e g e . 
Teniente Rey esquina á líernaza, frente 
del Parque del Cristo 
El día 2 de Septiembre tendrá efecto la 
apertura del Curso de Primera y Segunda 
Enseñanza y de la carrera comercial. 
Se admiten externos y medio pupilos. 
Para informes dirigirse al Director Reve-
rendo Edward Moynihan, O. S. A. 
e 1843 Su-ló.ag 
PROFESORA de Francés Obispo 87, en la 
misma se ofrece una profesora de Español, 
¡áolfeo y Plano. _ , t 
133-Í2 
I T E S Y 
Inglés en su casu 
MR. GRECO enseña prácticamente á ha-
blar y entender INGLES con perfección en 
menos tiempo de lo que se pueda aprender 
yendo á los Estados Unidos. A1H. C. GRECO 
es el autor de EL INSTRUCTOR INGLES, 
curso completo para aprender todo el IN-
GLES que pueda hecorle falta sin salir de 
su casa. Se vende á $3.25 en las librerías y 
en casa del autor; y se envía por correo 
por $3.50 americanos. PRADO 44, Teléfono 
ITTñ. Habana. 
13375 8-I0 
T A L L E R D E C A M I - E R I A 
de Franeiseo Selma. E l Rubio 
Se ivrihri i ór \, iii'.s para bor i 
seíto y al pasado. ' " lo< 
Empedrado 6:J, e^jm.n-i .-. t..,, 
1:¡;-í:]S " Vllleg 
Litógrafo. Manrique K 4 p , 
especialidad en grabados, inap 
nos, diplomas, acciones, letras^ 
bio, etc. Venta de etinuetas 
nos y licores. Se remilga umlT3 v:-
I interior de la Isla. ^ al 
13.038 
13-3 
E s í r e i i i m i e i i í o 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité d d barrio de San Felipe 
Debiendo tener efecto el próximo 
lunes á las 8 de lá noche en Obrapía 
número 52. la fusión concertada por 
los partidos Republicano y Libaral res-
pectivamente, se eücarece la asistencia 
de todos los vecinos afiliados á los re-
feridos partidos y demá.=? elementos 
simpatizadores do la Candidatura His-
tóricas del general Jcsé Miguel Góiurz. 
para la Presidencia de la República. 
Habana. 17 de Agosto de 1907. 
José Lara Miret, 
v D i a r r e a s 
Presidente 
José B. Serra. 
Secretario, 
Comité del barrio del Templete 
Debiendo tener ^fecto el próximo 
lúníes á las ocho de la noche en San Ig-
nacio 30. la fusión de los partidos l i -
beral y republicano se cita á todos los 
vecinos simpatizadores con la Candida-
tura Histórica. 
Habana , 17 de Agosto de 1007. 
La Comisión. 
Comité del barrio de Templete 
Debiendo tener efecto el próximo 
lunes á las 8 de la noche, en San 
Ignacio 30. la función de los co-
mités republicano y liberal, respec-
tivamente, se encarece la asistencia 
de todos los vecinos simpatizadores 
con la candidatura Irstórica. 
Habana. 17 de Agosto de 1907. 
La Comisión. 
asesrnra r á p i d a c u r a c i ó n e l 
D r . M . V i E T A 
HOM lüO T A T V 
Especialista en las eníermedades del estó-
mago e inte-itiijos, ia*» proaias de leu señoras y 
lascrónioan en >ce iera.. 'íVat.waienco«sojoiil 
en la IMPOTENCIA y eníermedade» seprs&ü. 
>o visita: Cada consuiu 1 peso. ObrapU 57i 
de '.i á 11. 
.•rr/irt Los enfennoi que reiidn fii3r i de 
AVJÍlü""la HaDana pueden cu.-a/íi síu .1-
liandonar su casa ni ocuotcioiiei. c Jiiaaltand'j 
por escrito. 13434 26-15 Ag 
D R . J U A N M 0 L I N E T 
ESatormediMlra tle •capraw '«Ofeúts l'rlnnrlna 
..Ciruítla Oeneral.—Trut:ii:ileut<n>» eapcctalm 
Comnnltwi «le l a a p. m. L>Biiii>arllIu 40 alto» 
1:; 'i.:. 2 26-3Ag 
fifi. H B M A f l D O S E 6 B I 
CATi-DUATlCO DE LA UMJVEUÜIDAU 
Hnferineeiades ¿echo 
BRONQÜ/QS Y CIARGA-NTA 
NAUIZ Y OAiX)b 
NKPIIi'ÍJO ia:- OE ja * ! 
Parí an;ermo«> poĥ r* oe G»tganLA í>-suí2 / 
Oídos.-- ^Oiisult!» y eptracione» en e.1 Ho«pital 
Merccuei: a las i >ir la mañana. 
C. 1712 26-lAg. 
LAZARO MENENDEZ de Sampedro. profe 
sor con titulo y largos años do práctica en 
e! magisierio, se ofrece para dar clases á 
domicilio. Emplea excelentes métodos, con 
resultados siempre satisfactorios. Estrella 
número Í3. 
133-14 i 15-14Ag 
PROFESOR competente da lecciones á do-
micilio ó en su casa, de inglés, francés, gra-
mática castellana, geografía, aritmética y 
teneduría de libros. Consulado 75. 
13294 8-13 
I N G L E S Y F R A N C E S 
Profesor competente se ofrece en Consu-
lado 75. 13293 8-13 
P A R A - R A Y O S 
E. Murena, Jjucanu Electiu-ista i 
tor é insta.a.lu:- lu- pó.ru-1 avo i s¡«rCo,lstfl> 
úerno á eUinciu.-, puivurnies i ''^ia 
nes y buques, garan uzamJil sü ?a' ^"t»», 
y materiales.—Ueparaciun.-s uc- •'"^^ainrjl 
siendo rec^nucidos \' jhui|;i(i0;i /"̂ niuj 
to para mayor ^aram ia, i iisiaiai i / , att3 
ores eléctricos Cuadros indicadop ^ 
acústico.--, ¡íneas telefónicas por lod-5" ^^ft 
Kepa raciones oe toda c¡ase Ue aü'.-a 'a í̂j 
! ramo eléctrico. Se garantizan 
bajos.— Callejón de Espada 
8110 
C O L E G I O « E S T M E R " 
NINAS Y S E Ñ O R I T A S 
ADMITE PUPILAS, MEDIO PUPILAS 
Y EXTERNAS. 
Se facílítmi Bfefirlanientós. 
CBISPO 37. 
c ibv-i 
A L T O S , 
2<5-l ag PROFESOR de Inglés A. AUGUST.US RO-
BERTS. autor del Método Kovfsimo para 
aprender inglés, da clases en su Academia 
y á domicilio. Amistad 68, por San Miguel. 
¿Desea usted aprender pronto y bien ei 
idioma inglés? Compre usted el Método No-
vísimo. 
13039 13-8Ag 
t h í T b e r l i t z ^ s g h o o l 
CPLANGUAGS3 
A M A K G Ü K A . Tlí. iilto>. 
• pan-i loa A.-iunoios Franceses son 
• 18, rus 7. '¿ Granie-Sattli 
DB 
CIENFUEGOS: ARGÚELIES, 103 
E N S E Ñ A X Z A PKACTICA 
LE INGLES Y ESPAÑOL. 
WAt LK ol.O ACADEMIAS EX SL MLT:í3) 
clasts colectiv.is y particular^. 
<• 1(«1 ' 360-14 Mv 
S t OIRECK UNA PROFESORA 
Fura «lar clases de instrucción en espa-
ñol á domicilio En la misma se hacen mar-
cas do pañuelo bordadas al pasado. Infor-
man Crloria 36. 13302 8-13 
B I L L O N 
son ei Especifico de las Aíeccioucs de la 
S O C A 
G A R G A N T A 
L A R I K Q E 
De una acción superior á !a de ¡a CQCAIHE 
de la cual no tiene los inconvenientes. 
F- BILLON, 46, rué Pierre-Charron, Paris. 
TOS 
A3WA i S 
a l a c i o . 
D I A B E T E S , 
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A , 
C O L I C O S 
N e f r í t i c o s , 
I N F A R T O S 
d e l H í g a d o 
El maravilloso resulfado 
obtenido eu las eníermeda-
des indicadas, con el uso de 
LAS AGUAS MINERALlvS 
• C A K RE! R O Á " ( V k k i N), 
es sn mejor recomendación. 
Su eficacia t nrativa ha si-
do reconocida ¡ta^nbien en 
las afeceiones de las v í a s 
u r i n a r i a s , c á l e n l o s v a-
r e u i l l a s d e l r i ñ o n , m a -
las dig-cst iomvs. a c i d e -
ces, c a t a r r o s e r ó n l e o s 
d e l i n t e s t i n o , \ or viejos 
qne sean. 
DEPOSITO: MURALLA 4 6 . 
P í d a s e en todas las boticus 
13366 alt &-14 
KnfernisdJíde--» a« ¡señora».—Vías Urina-
rias.—Ci. ujiív «su üeneral.—Ccnsuliaji do 12 
á 2. —-ísun LAjíwro ZAt.—'i<tl¿foao 134;;.— 
C. 1722 26-1-Ag. 
PUUFESCIU ÚJí P I A N O 
JRecientemente lilegado de Barcelona, se 
ofrece para dar lecciones de piano y solfeo 
y funciones religiosas, a módicos precios. 
Informarán calle de Obispo 14 y medio de 
a á 11 mañana y'de 3 á 4 tarde. 
^ 12437 26-30J1. 
PKOFKíjOR ACREDITADO oon muchos 
años en lá enseñanza da clases á domicilio 
y en su casa particular, de pxlinera y ÜÍ-
grunda enseñanza. Aritmética ilercantil y 
Teneduría dn libros También prepara para 
el ingreso en las carreras especíales y en el 
magisterio. Obispo i»S. Fetit París ó en ! 
Santos Suftre;; 4ñ G 
S A N I G N A C I O 4 9 
Y A -ÍUILA l l i 
Director. LUIS ¡5. COUKAl iBS 
Asignaturas: Aritmética Mercantil) Tene-
1 duría de Libros, Caligrafía. Tafiuigrafla. 
Mecanogratía. é inglés. , 
Nuestro sistema Ue enseñanza es r/ácti-
;o y por lo tanto, inuy rápido. 
Se admif.in internos, medio :nter,ios, ter-
cio Internes y ejuernos. 
l-'aOí 26-lAg. 
5 putoa ds Sa ti gr« .Sudores noctunot RESFRIADOS antipuoi, 1ro' quitl* tMsie», CATARRO Sofocaciones. Influenza, Enfisema, Lartcgitis, Afonía. Cantiancio, LellUdad. CURACION cierta por la 
5ACÍLLIMERAVENET 
25, Hue Vaneau. Parí», J la cual he ciim.in millar»̂  ríe «•n oímosrl̂ síspradoí lOa Vent*: HABANA,Ft» Viuda de JOSE SARRA eHiio' 
V i n o l l r a a i a É P E S O Ü Í 
A L I B L E 
C O L E G I O 
n i ' m i 
h h B i f 
í'Forqué sufre V. de dispepsia? Tome 
)a l'ept.inay Ruibarbo de BOSQUE 
Y se curará en pocos días, recoorarí 
Eubaen humor y su rostro so poudrt rj-
tario y aleare. 
l \ m m I KI IBARB ) bl miSQUi 
produce excelentes resultadoi eT > 
tratamiento oe toda* las ememeda-
ces del esiumaffo. dupepsia, trastral^U 
indisestionej, diirescionei lenta* v dlfl-
ciles, mareos, vómitos de las emoarazi-
das, diarreas, estreñimiento, neuraita-
nia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUI-
BARBO, el enfermo rápidamente se 
pone mefor, Rigiere teten, asiiniU rn'u 
el alimento y pronta llega á ia cara-
cien completa. 
Lospr>nJioxie-t m*>á\'"n (^rAjr)S4i 
Lcce ai.os de éxito crocienos. 
fce vende en to as las docioas ile la isl*. 
Este Colegio abrirá sus clases el día 1 
de ptieinbre. 
Admite internos y externos en la Segun-
da Enseñanza. Kn la Primera admite ade-
más medio pupilos. 
Los pupilos entrarán en el Colegio el día 
8 por la noche. Los externos y medio pupi-
los el día í» de 7 á ocho de la mañana. 
151 día '¿ di' Septiembre se abrlr&h también 
las Escuelas gratuitas de Primera Ense-
ñanza. Los alumnos que deseen ingresar en 
ellas deberán pasar por la portería dt'i Co-
.,^10 para hacer en ella su inscripción du-
rante lo que resta del mes de Agosto. 
C. 1859 15-18Ap 
" S C ' S O Í . I C I T A 
En Obispo 5G, altos una profesora inter-
na que hable perfectamente el Inglés. 
13631 8-18 
A LOS PADRES DE FAMILIA 
Una profesora con título de la Central 
de Madrid y Normal de Oviedo se ofrece 
para ciar lecciones á domicilio, «le Primera 
y Segunda Enseñanza. Informarán en la 
Ádministraclón de este periódico. 
IS-lTAg. 
O O X - E I C 3 1 - X O 
I S l S i OEL M i 
CARLOS I I I NÜM. 14, 
Este Colegio abr i rá sus clases el 
día 9 de Septiembre. Enseñanza 
elemental y superior. Se admiten 
internas y ê facilitan prospectos. 
13570 38-17 Ag. 
l i i o t l i s m m p i i r 
J)E L A H A B A N A 
D I M O PJR L03 F. P. LSC0LAPI05 
S A N R A F A E L N U M . 5 0 
El día 2 de Septiembre empiessa el nuevo 
curso en este Colegio. 
tío admiten alumnos de Primera Enseñan-
za, Clase Preparatoria y Comercio. 
13507 26-16 A^. 
- • C o l e g i o A g i m b e l l a " 
Enseñanza Primaria Elemental y Supe-
rior. 
Acosta número 20 (entre Cuba y San 
IgnacioL 
Se admiten internos, medio y tercio in-
Iternos. 
I 13495 • 26-16Ag 
C O L E G I O D E L A S E S C U E L A S P I A S 
DE 
| G U A N A B A C O I 
Los Rdos. P. P. Escolapios de Guanabacoa 
! que lian sabido colo« arse siempre á la al-
tura de todos los progresos pedagrógicos, do-
1 seosvs de difundir y romunicar los cono-
i oimientos liteni ríos, cientílicos y morales 
en bien de los hijos de Cüba, en donde cuen-
tan ya cincuenta años de plausible y hon-
rosa existencia; ponen en conocimiento del 
público, que desde el 16 del próximo Sep-
tiembre cjuedarán abiertas sus Aulas para 
los niños de Primera y Segunda Enseñanza 
I y Carrera Comercial. 
Se admiten Pupilos. Medio pupilos. Enco-
mendados y Externos. La Enseñanza es 
completanif-nte gratuita. Para el Ingreso de 
los pupilos, dirigirse al P. Héctor del Co-
legio. 
lie Primera y Segunda En--e¡'ianssa. Estadio* 
Comerciales. Ingiéa y Krancé» 
Director: Francisco Lar «a y Kernandez, 
en su espaciosa é hig;;iiica c'-sa Amistad áo. 
Por un sistema dia*.¿«:ciuu eserxc.aJmi*nta l i 
cional, los ninus comprenden y •xpUotUi el 
porqué <i* ¡as cusas. 
Los Estudios coir.ereíales se hacen oríe-
tica y sencillamer.te. Qnílfcndu t6"initiarlj>á 
tn ountro n-.eses. 
Alumnos internos, nr/dio Internos, tev.'m 
Internos y «¡xternos. 
l-DJo 26-1 AVí. 
'C. 1747" 26-1AK. 
rjor* lia í ^ r ' í i c i ó u 
S 
J EN ÍUIJAS 
ias Famiacias _ 
y Droguerias * F"̂ .1 
eos m m m 




'¿f??'' de los DI ENTES sin 
ALTERACION dd ESM/LTE; 
ANTISEPGIA d» la BOCA 
PURIZAy FRESCURA del ALIENTO 
0 C n r m ú i n e ?ztn (lo. garantía 
G. PnUWER. 03 n KTúS 
C O N S E R V A C I O N d e l a S A L U D 
C u r a d e l a s E n f e r m e d a d e s 
Exijan la FIRMA L E R O Y y el SELLO de GAfíANTlÁ 
de la UNION de los F A i m i C A N T E S . 
medallas 
de Oro ( V I W ) . C M M E m m 1 F O S F A T O S ) Diplomas d» Honor 
V I N O d e B A Y A R D 
A-TDOPTAJDO EN TODOS LOS HOSPITAI^S 
Esto oino TONI-NUTRIVO,ese/ reconstituyente el rúas activo. 
Efncacia remarcable en la ANEMIA, la CONSUNCION, la TISIS 
" J a alimentación de los NIÑOS débiles y de los ccnoalessientes^ 
Par¡$. COLLIH y C1», 49. r. da Hauiiê o j en tsdas las íarn acias. " 
en 
E L I X I R Y V I N O 
d . e T R O U E T T E - P E R R E T 
d l a P A P A ¿ N E 
es el más poderoso DIGESTIVO conocido para combatir las 
ajffnaraEBADEB bbx. , csTÓmcaco, oastsistis, oa.st»ai.ciaS' DIARREAS. VOMITOS, PESADEZ DS ESTÓMAGO, 
SIOSSTIOX7ES LABORIOSAS Y D i r i C I i B S ESTWSÍílMIBWTO, E«. 
Una copita después He cada, coñuda. 
^ V-ntual por miyor : H. Tiiocrtte, 16, roe det Immfnbles-Inr.urtrieli., Pabib. - D« "it- «5 Mu 1" 









ÉEROT, GiUSCÉÍC13. SB"" 
t N V10 G 11 A T LIT O DE LO 
D E S T I L A G I O N 
E . G U I L L A U M E 
Aln.hoi rcrtiai udo a <W - 97» al primer chorro. 
Instalación completa de DESTILA! ORIOS 
Fá^ricr.s de RON', LICORES y CONSERVA^. 
CATÁLOGOŜ  
-"'í es ."f 
son los * 
PARIS 














di»sMp>-i odos. SARRA e Hijo 
«Ü i IRIA» 
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D I A P J O D E L A M A R I N A . - E ¿ ' i o i ó n de l a m a ñ a n i — A g o s t o 1 ? de 1007. 
L O S Ü B E R U E S 
E n e l C í r c u l o L i b e r a l . X e p t u n o 2. a l -
se r e u n i ó anoche la O o n w n c i ó l i X a -
c ^ n a l del part ido , resu l tando p e q u e ñ o 
el s a l ó n para contener la c o n c u r r e n c i a . 
V i s t i e r o n 43 d e l g a d o s de las pro-
v ; ¿ e i a s i e P i ^ a r del R í o . M a t a n z a s , 
S a n t a C i a r a y Or iente , entre los que 
recordamos á los generales Monteagu-
do L e y r e V i d a l . E u s e b k ) H e r n á n d e z . 
Montero G a r c í a C a ñ i z a r e s , coroneles 
M e n d i g a . L l a n e r a s . M a n d u l e y L u i s 
P é r e z Pozo, s e ñ o r e s E s p i n o s a . F i e r r a . 
yi-rt 'uitz Or t i z . G a r c í a P o l a . P e l a y o 
G a r á a . Malber t i . A l s i n a . J u n c o , B a r -
zaga y Ru-bio'. 
k las nueve y media a b n o la s e s i ó n 
«1 doctor C a r n o t . q u i e n d e s p u é s de ma-
n i f e s t a r que ocupaba la pres idenc ia 
p o r s ú s t i t n c i ó n r e g l a m e n t a r i a , d i ó la 
b i ^ n v - n i d a á los Delegados. 
E : secretario, doctor Gonza lo P é r e z , 
E l secretario., D r . Gonza lo P ^ e z , le-
v ó v a n o s telegramas de a d i h e s i ó n . entre 
^llos uno del genera l P e d r o P é r e z , de 
G u a n t á n a m o . t a m b i é n l e y ó una e a r t a 
del genera l Cabal l ero exp l i cando ta a u -
s e n t a de los Delegados de C a m a g ü e y . 
" F a ^ a r í n m c s — d i c e — 4 nuestros ^cuer . 
dos y nos e x p o n d r í a m o s á p e r d e r el 
t r i u n f o alcanzado, como k> es |Cte la 
e&adidati ira fel genera l J c s ó M . G ó -
mez sea proc lamada por u n a n i m i d a d . " 
P r o c e d i ó s e al nombramiento de la 
C ' m i s i ó n áe aetas, habiendo sido de-
B^gnBdos los s e ñ o r e s C a l l e j a , A l s i n a y 
L e y te V i d a l . * 
D€.vpii3.-; d? un receso sa l e y ó el i n -
forme de la C o m i s i ó n de actas, s iendo 
t o d a é aprobadas y proc lamados los D e -
legados. * 
E n v is ta Je no haber c o n c u r r i d o á 
l a A s a m b l e a los Delegados de las pro-
v i n c i a s de la H a b a n a y C a m a g u e y . se 
a c o r d ó , á propuesta del doctor G a r c í a 
C a ñ i z a r e s , a p l a z a r la e i e o c i ó n ele pre 
r t e r y G a r c í a C a ñ i z a r e s , d e c l a r a r o n ¡ R e p a r t o de O j e d a , y e n l a s ca l l e s de 
que sus p r o v i m - i a s a p o y a n r e s u e l t a -
mente l a c a n d i d a t u r a d e l g e n e r a l J o -
s é M i g u e l G ó m e z p a r a l a p r e s i d e n c i a 
de l a R e p ú b l i c a . 
L a A s a m b l e a a c o r d ó c o n c u r r i r en 
p leno á c o m u n i c a r esto a l g e n e r a l 
G ó m e z ; f u é d e s i g n a d a l a M e s a p a -
r a s a l u d a r e l l u n e s a l G o b e r n a d o r 
P r o v i s i o n a l y se. a c o r d ó c o m u n i c a r á 
todos los o r g a n i s m o s d e l P a r t i d o l a 
c o n s t i t u c i ó n de l a A s a m b l e a N a c i o -
n a l . 
E n t r e v i v a s y ap lausos , p a r t i e r o n 
los D e l e g a d o s p a r a l a r e s i d e n c i a d e l 
g e n e r a l G ó m e z . 
E r a n l a s once v m e d i a . 
L O S S U C E S O S 
E L C R I M E N D E A T O C H A ' 
P o r no e x i s t i r f u n d a m e n t o s de n i n -
g u n a claee p a r a cons iderar lo autor del 
c r i m e n de l a ca l l e de A t o c h a h a s ido 
d e c r e t a d a l a l i b e r t a d de J o s é M a r í a 
F u e n t e s T a s p a n e s , detenido y acusado 
p o r e l sargento d e p o l i c í a s e c r e t a se-
ñ o r R i v a s . como autor m a t e r i a l del he-
cho. 
T a m b i é n ha sido decre tada , por 
i g u a l motivo, la l i b e r t a d de A m a n s i o 
G a r c í a C a s t a ñ o s , detenido por la po-
l i c í a de la D é c i m a E s t a c i ó n como co-
autor del c r i m e n . 
L a s m a n c h a s que a p a r e c i e r o n en las 
p r e n d a s de ves t i r de F u e n t e s , y que se 
d e c í a n e r a n de s a n g r e h u m a n a , r e s u l -
tan d e s p u é s de a n a l i z a d a s convenien-
temente en el L a b o r a t o r i o , que son de 
a u a v a b a / 
F R A C T U R A 
E n l a C a s a de S o c o r r o del P r i r h e r 
D i s t r i t o f u é c u r a d o a y e r M a n u e l G e n -
tes C u r r e s . det l a f r a c t u r a de l dedo 
&7™u~k?7ZZ^¡ É j e c u t i v o r des-i^-1 P ^ a r de la mano d e r e c h a que se l a 
D á n d o s e p a r a los puestos de vicepre* I ^a-saono c a s u a l m e n t e u n companero 
Bidentes y vocales de las restantes pro- su-vo al d'ar u n golPe con i m a manda' 
r inc ias á los s e ñ o r e s s i gu i en te s : 
S a n t a C l a r a . V i c e P r e s i d e n t e , ge-
n e r a l M o n t e a g u d o ; V o c a l e s s e ñ o r e s 
E s p i n o s a y M e n d i e t a . 
O r i e n t e . V i c e p r e s i d e n t e . corone l 
M a n d u l e y ; V o c a l e s s e ñ o r e s F i e r r a y 
L e y t e V i d a l . 
M a t a n z a s , V i c e p r e s i d e n t e , g e n e r a l 
S E A L Q U I L A 
L a casa n e i u g í 
13606 rt0fc" Informan Morro 7- 4-18 
S E A L Q U I L A 
E n dos luises una habi tac ión grande, sana 
y fresca en Oficios Z. Altus cerca de la pla-
pa de armas 
13633 
E N C O X S T L 
litaciones espj 
servicios sani 
una familia sii 
ferencias. 
13604 
J " 1 ^ 
99A se alquilan dos ha-
ÍS, hay patio y todos los 
3 á un matrimonio ó á 
9s que tengan buenas re-
8-18 
L u c o «y V i l l a n u e v a . Se r e c o g i e r o n 
6 i n u t i l i z a r o n en estos s i t ios 5,000 
l a t a s . A 
P o r l a s b r i g a d a s e spec ia l e s se 
p e t r o j i z a r o n c h a r c o s y u n a z a n j a en 
l a s ca l l e s de I n d u s t r i a . S a n J o s é . R a -
y o . V i v e s , P e ñ a l v e r , O q u e n d o , F r a n -
co, A f t a ! S e c o . M a l o j a , S a n C a r l o s , 
S a n J o s é , U n i v e r s i d a d y F e r n a n -
d i n a . . _ 
L a S e c c i ó n de C a n a l i z a c i ó n y Z a n -
j e o l i m p i ó 7.999 m e t r o s l i n e a l e s de 
z a n j a en l a e s t a n c i a " E l P o n t ó n " , 
en la ealza<!a de C o n c h a y Ferroca»-
r r i l de l Oeste , a l fondo de l a Q u m t a | | £ < ^ ^ ^ 
« P a l a t i n o . 
E N S A G U A L A G R A N D E 
D u r a n t e los d í a s de l 11 a l 15 se 
h a n ver i f i cado p o r l a b r i g a d a que 
p r e s t a s e r v i c i o s e n e s a l o c a l i d a d los 
t r a b a j o s s i g u i e n t e s : P e t r o l i z a c i ó n 
de los s e r v i c i o s de 308 c a s a s , v a r i o s 
baches , l a g u n a t o s de O y ú e l c s . c u a r -
teles y c a b a l l e r i z a s de l a g u a r d i a n f -
r a l y de l a s f u e r z a s a m e r i c a n a s y se 
v e i i ñ c a r o n 5 des in fecc iones p o r en-
f e r m e d a d e s . 
SE ALQUILAN T E J A D I L L O 4 8 
L s bajos independientes 
en 14 centenes cada uno. 
pendierues de Sol 46 y 48 ei 
da uno. Los bajos indepeidh 
tela 117, en 16 centenes. L a 
formes en Cuba 65, entre Al' 
Bey. 13516 
S E A L Q U I L A N 
L c ^ do^ pisos altos de !a casa caKe de 
A0uiar 11:', tntre Teníante Rey y Amargura. 
1 V * * * Piso se compone de sala, saleta y pa-
sulo, comedor, s^fs cuartos, dos baños, dos 
casa de los Sres, antecón y Comp. en donde 
están ais llaves. 
alt. 6t-7-6m-7 
P R O X I M O A L M A L E C O N -
Se a i q u i a u los a l tos de* S a n L á -
z a r o 21 ( p r i m e r a c u a d r a ) , en e l * -
l a l l a v e . D a i * á n r a z ó n e n X e p t u n o 
lr iT. ' L a P r o p a g a n d a " . 
13575 4-17 
E N 15 C E N T E N E S se alquilan los motiei 
os bajos Malecón J46. L a llave por Sa 
ázaro "46 esquin-i á Campanario. P a i a tra 










ela de hierro 
,i marmol, a l 
S A N I D A D 
E s t a d o de l a s m u e s t r a s de leche , 
c o n sus r e s p e c t i v o s r e s u l t a d o s , reco-
g i d a s p o r los I n s p e c t o r e s de S a n i d a d , 
a n a l i z a d a s p o r e l L a b o r a t o r i o de l a 
I s l a de C u b a , d á n d o s e c u e n t a de l a s 
a d u l t e r a c i o n e s a l J u z g a d o C o r r e c -
c i o n a l . 
B u e n a s 
de l S r . J o S) P e -
r n a . 
S A N I D A D 
D E S I N F E C C I O N E S 
D u r a n t e e l d i a de a y e r se h a n p r a c -
t i cado , por l a s b r i g a d a s espec ia les , 
E . H e r n á n d e z : V o c a l e s , s e ñ a r e s C a r - i l as s i g u i e n t e s d e s i n f e c c i o n e s por en -
n o t v Montero . ' | f e r m e d a d e s : 
p r o v i s i o n a l fue-
C o r r e s p o n d e n c i a : 
V i c e : D r : C a -
P i n a r del R i o . V i c e p r e s i d e n t e . , co-
r o n e l L l a n e r a s ; V o c a l e s . s e ñ o r e s 1 
R u b i o y P é r e z . 
C o n c a r á c t e r de 
r o n n o m b r a d o s : 
Sec i ' f tar io de 
D r . G o c z á l o P é r e z 
l l e j a . 
S e c r e t a r i o de a c t a s : s e ñ o r J o s é M . 
C a r b o n e i l . V i c e : 5;eñor B á r z a g a . 
T e s o r e r o , s e ñ o r A l s i n a , , V i c e , s e ñ o r 
A l b e r t o G o n z á l e z . 
P o r i n d i c a c i ó n de l g e n e r a l M o n -
tecí.^irdo f u é " des ignado P r e s i d e n t e 
iri ferino de l a A s a m b l e a el d o c t o r 
E n s e b i o H R r n á u d e z , q u i e n p r o n u n c i ó 
breves p a l a b r a s d a n d o l a s g r a c i a s 
por l a m u e s t r a de c o n s i d e r a c i ó n que 
a c a b a b a de d á m e l e . F u é m u y a p l a u -
dido. 
L o s s e ñ o r e s M a n d u l e y . R u b i o . F e -
P o r d i f t e r i a 2 
P o r t u b e r c u l o s i s . . . . . "í 
P o r fiebre 1 
D u r a n t e e l - d í a de a y e r p o r l a 
S e c c i ó n de D i s t r i b u c i ó n de p e t r ó l e o , 
se h a n r e a l i z a d o los t r a b a j o s s i -
gu ientes : 
P e t r o l i z a c i ó n . b a r r i d o de c h a r c o s 
j r e c o g i d a de 1,560 l a t a ^ e n l a s c a -
l l e s L , K , I , J y G de l i ñ e a á M a r . 
P e t r o l i z a c i ó n de v a r i o s c h a r c o s 
on l a s c a l l e s de R e c r e o , P a r q u e 
L e c h e r í a 
ñ al v e r 27. 
I d e m de l S r . M i g u e l S u á r e z , M a n -
r i q u e • 216. 
F i n c a " E l P i n o " d e l S r . J u a n 
O r t e g a . G u a n a b a c o a . 
I d e m " " C o r r a l i l l o " d e l S r , G a v i n o 
M i l i á n . G u a n a b a c o a . 
L e c h e r í a d e l S r . J u a n C á r d e n a s , 
A g u i l a 175. 
D e p ó s i t o d e l S r . J o s é P é r e z . E s -
t r e l l a 40. 
E x p e n d e d o r J u a n E s q u i v e l , C r i s -
t i n a 2. 
M u e s t r a s b u e n a s : 7. 
M a l a s 
L e c h e r í a d e l S r . V e n t u r a A r i a s , 
M a n r i q u e 69. 
D e p ó s i t o del 
g&éZ, R a y o I O S . 
T o t a l de m u e s t r a s a n a l i z a d a s : 
p i N T á S A R T A V t í m 
E N L A V 1 V Ü R A 
Se a'quila la casa vivienda, amueblada 
del todo, agua v e n í o . gas, te léfono, jard i -
nes arboleda, para el verano ó por año, en 
ia Calzada. Informarán en A s ú i u r oS bajos 
de 1 a 3 de la tarde. ¡. ~ . 
15-16Ag 
el segundo (lepa 
obsta de 4- cuartos, co-
s de la sala y recibidor 







1.'. 3 29 
no 1461 habitacK 
• frescas y con ba 
referencias. Tañí 
n las ofic 
)r -Larr^ñí 
QULLAK dos habitaciones altas in- Los alt^s nuevrs . de San Miguel ' SO 
T * . i ~.. : .- ^ .... í r. t- ,' o Cian 1 San tod i 
2 f;e 
separado en ; 
sola, 13534 
)or 8-16 
6 E A L Q U I L A N \OÉ bajos de la casa Nep-
tuno 136. de con?truci6n moderna, dos ven-
tanas, cuatro cuartos, comedor, cocina y 
servicio sanitarij y baño, módico precio. 
áir alfofl la llave é informan. 
-"27 4^7 
fcE A L Q U I 
de la casa S 







t^uarej 102 de s^la. saleta y tres 
squina á la brisa, balcón á dos 
> y cocina: pisos mosaico persia-
iparas casa nueva c i n todos los 
La ll^ve y su dueño en Corrales 
ÍS6 4-17 
S E A L Q U I L A 
L a casa altos y bajos de Apodara número 
5 acabada de fabricar con entrada indepen-
diente. Informarán Hotel Pasaje 
13537 . 4 17 
EN LA LOMA DE LA VIBORA 
Se alquila la casa Buenaventura 19. sala, 
saleta, trer cuartos, patio, y traspatio 3 cen-
tenes. Camilo García. Santa Catal ina 9 
13591 4.17 
C E R R O Se alquila en Zaragoza letra A 
una casa de cuatro cuartos, sala, comedor, 
buen patio, inodoro y baño de ducha, en 
At«cha S dan razón. 
13575 4 17 
P E ALQ¡I.TILAN loe akos de la calle la 
Cárcel número 25 ventilados con las brisas 
del mar y con grandes vistas á ésta.- la l la-
ve en la bodega del frente su dueño Pr ín-
cipe Alfonso 503 en él panel d e m á s dirección 
IBff] 4-17 
E N E L PUNTO más fresco del Vedado 
y á dos pasos de las Unras 17 y 23 en la 
calle E y 21 se alquilan en í l y en 8 cente-
nes dos casas acabadas de construir y con 
deror ic ión moderna con tolo servicio sani-
tario; en la misma informan. 
13577 8 17 
S r . A n t o n i o R o d r í -
M k M tees M i í 
G á E s i ' M iie la i 
SECKETAIÍIA 
L a Junta Direct iva de esta SocIecLd, 
en s e s i ó n extraordinaria celebrada el día 
J.Ó de Jul io actual , eu v ir tud de las a tr i -
buciones c o n t e r í d a s por 1?. Junta General 
de asociados verificada en 2 7 de E n e r o 
, I del a ñ o en curso y en consonancia con ' > 
E s p e r a n z a . S a n S a h a d o r > P a n i u r . | j ^ g ^ j j ^ g ^ ei a r t í c u l o 4 del R e s l a m e a -
E M P E D R A D 0 3 . 
Se alquila una habitac ión alta con vista 
á la calle á caballeros de moralidad Infor-
man en los altos. 
1:3672 4-17 
S E A L Q U I L A N los altos independientes 
de Campanario L'3, sala, comedor, 4 habitacio 
nes. cuarto para criados, baño, y dosMnodo-
ros L a llave en la Botica. Informarán Amar-
gura 16 altos 
13580 4.17 
L I N E A esquina á 1C Vedado COD sala hay 
seis cuartos, comedor, cocina» baño, Inodoro 
en el alio; gran s ó t a n o y cuartos de criados 
coclura, caballeriza, gran ex tens ión de te-
rrenos el BMledor de la casa con árboles 
fruía los E n La minina informarán. 
13fc«í 4-17 
S S A L Q U I L A N 
B u e n a V i s t a , C a n t e r a s de C h a p ío y | to vigente, se ha servido acordar que des-
c u n e t a s de V i l l a n u e v a desde P a l a t i - ! de el d ía primero del p r ó x i m o mes de Uc-
no h a s t a el c r u c e d e l Oes te . ' R e c o g í - í í t tbre , los socios de nuevo ingreso en el 
d a y d e s t r u c c i ó n de 1.08H í a t a á > n 
r-i a s ca l l e s de S a n Q u i n t i n , R e s g u 
ció. C h g i ' l e y O s m a , 
P e t r o l i z a c i ó n do v a r i a s e&cvv&fl 
nes . u n p a n t a n o y u n a zarr ja en el 
S o l c i e i / C o l i e g e . 
ü u o de los m e j o r e s í o l " - i o s C o m e r c i a l e s p a r a J ó v e n e s y S e ñ o r i t a s 
OH los KÍÍMUIOS L u i d o s . 
Algum* de (m Úürios •-•on en I X G L E S , correspovilcu-ia. roiuer* la!, Arifmc':'-ri 
O'merciuL L:,i/e" Úinisraiafas, CUfigrafai. T>'nei1uría de Libro*, fnniia* de negocios. 
B'Jnkeü, Cafvu'c.\:one: rápidas, Dz/efr-o. W o ' h s de ofi'-'nio, Tai¡uir¡rufUi}/ Mótjiñ-
na, arrtr/iado de fa mejor vitirtera m&» ror.venienteparo él esfudicode. Lo* esiudicli-
tes espaHoles y cvbanor han hecho m especiante prof/rruno. en el C O L E G I O G O L D K Y . 
Tenemos muchos r^udianfefi de 'o iluUma. 
• Para m á s p o r n i i i í o r e s dirigirse al s e ñ o r Antonio M a r t í n , Galiano 4 7 altos 
quien se hace cargo de l levar todo estudiante hasta dicho plantel embarcando 
antes del día 15 de Septiembre, E l s e ñ o r Mart ín quien es graduado en dicho Co-
í e g i o , dará c a t á l o g o s é informes sobre el misino todos los d ía s de 1 á 4 de la tarde, 
LMrect i o n : G O L D E Y C O L E E G E , > V i I u i i n « : t o n , D e l a w a r e , U . S . A . 
Casino, abonen en concepto de cuota de 
entrada, la cantidad de C I N ' C U E X T A '• 
T K L o PESOt í E . \ O R O del c u ñ o espa-
ñ o l . 
P a r a aquellos individuos que por en-
contrarse ausentes de la isla figuren co-
m J bajas temporales y conservando su 
t ú m e r o de orden en el Registro corres-
pondiente, como •lotermina el a r t í c u l o 11 
de", citado Reglamento, no e m p e z a r á á. re-
gir dicho acuerdo sino hasta primero de 
E n e r o del ;-ño entrante. Desde el citado 
día , no t e n d r á n i n g ú n derecho que alegar 
el que no hubiera, dentro del plazo preí i -
j a d r , pedido su reingreso. 
L o que en cumplimiento de tan impor-
tante acuerdo, se publica con c a r á c t e r a 
pc-manente uara general conocimiento. 
Habana, Ití de Ju l io de 1 9 0 7 . — E l Se-
cretario. J o s é M . Garr ido . 
Los bajos de Carlos Til 6, entre Belas 
coin y Santiagro, compuesto de sala, antesala 
5 cuartos de marmol, 2 baños, 2 cuartos de 
criados, cocina, lavabos de agua corriente. 
Tiene su zaguán independiente del alto. I n -
formarán en los altes. 
135C2_ 4-17 , 
V K D A D O calle 7, número 135, se alquila la 
casa, con comedor, sala, 5 cuartos, bailo v 
jardín etc., informan calle 7 número 130, 
D. Alfonso. 
I TÍ>.'«i* 4-17 
V E U A D O — Sea 
quina á C,• á una 
bitaciones, con du< 






S E T R A S P A S A 
Un magnífico local eñ la Calzada del Mon-
te 144 E s bueno para cualquier negocio. 
13474 . <-l5. 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones al ias en 
©brapfa 75 á ' s e ñ o r a s solas ó maulmonin.s 
sin n iños; se toman y dan referencias No 
hav más inquilinos. 
13361 S-lo 
3E A L Q U I L A Saji I^ázaro 324 entrada por 
e L Malecón ,altos y bajos, echo "habitacio-
nes cada departamento, entrada indepen-
diente. Informan Bernaza número 8. L a l la -
ve »-n ia Bodega. 
13427 • S-15 
la^Habana. San Miguel y C mpanario, coi? 
14 posesiones de mármol y mosáico , luz 
e léctr ica. lnstalaci<r-n sanitaria y todo io que 
deben tener. Informarán en la misma. 
13430 • 4-15 
13J32 
C E R E O 559 D i 
C A S A G R A X D E Y MO 
S K A L Q U I L A 
6-i: 
y un cuarto alto, magníf ico 1< 
tas de yeco. Informan en la esi 
1S284 
S E A L Q U I L A N los frescos y ventilados 
itos de la casa d« San Nico lás 71 entre San 
ssé v San Rafael comnuestos de Sala y des 
CHACON 19 esquina Compostela, se alqui-
lan juntas, áof exp lénd idas habitaciones a l -
tas con tres i alcones á dos calles. Juz e léc -
trica, SHiiitarios modernos, sin n iños , só lo 
á personas d^ moralidad. 
13472 . 4-15 







L U Z N U M E R O 4 2 
Frente Be lén se alquila una hermosa sala 
de dos ventanas y habitaciones bajas y a l -
tas. 
13447 4-15 
V E D A D O — E n la calle 11 entre B C, se 
alquila una casa en 6 c e n í e n e s que tiene 4 
cuartos, sala, comedor, agua de Vento, gas. 
baño, inodoro con todos los adelantos l i ig ié-
nicos. E s t á acabada de pintar y situada en 
el mejor punto de la loma á una cuadra del 
e léctrico. E n la misma informan. 
13442 8-15 
P R O P I A , P A R A A L M A C E N 
Se alguila la espaciosa casa, Acosta n ú -
mero 5, á dws cuadras de los muelles. T ie -
ne siete habitaciones altas, baño, caballe-
rizas, & &. 
Se puede ver de 11 á 1. 
13446 i 4-15 
A L O I I L K R E S 
S E A L Q U I L A para una familia de gusto 
los bajos independientes de la casa San Ka 
:>.f l t>u (.•un siete hermosos cuartos, sala, sa-
leta, comedor, ga ler ía y buenos baños, pisos 
dt> mosaico: la llave on los alto.". Informarán 
su dueño Jesús del Monte 386. Te lé fono 6382 
13 57 6̂  8 -17 
COMIDA A llA C R I O L L A y española'_de 
la acreditada casa de Oaliano 75 te lé fono 
1461 se sirven en tableros cuntamos con dos 
excelentes cocineros también se admiten 
¡abonados ; precios módicos, 
1353Ü 5-16 
S E A L Q U I L A N 
Los cómodos y frescos altos de la casa 
Kscohar 57. esquina á Virtudes: compuestos 
de sala, comedor y siete habitaciones, dos 
más para criados, cocina, baño , dos inodo-
ros, cabulierizu. z a g u á n , servicio Sanitario, 
y onupletamente independiente de los bajos, 
en la misma, ia llave. Informarán J . y I I Ve-
dado. Teléfono 92C6. 
13358 8-17 
B a l u a r t e 2, b a j o s " 
Se alquilan en seis centenes á familia sin 
niños. . 
13541 4.17 
M A N U E L C. 0 R B 0 N 
P a r a l a r e s o i u c i ó u de t o d a c l a s e de 
a s u n t o s c i v i l e s ; e s p e c i a l i d a d e n j u i -
c ios de d e s a h u c i o , c o b r o s de c r é d i t o s . 
P o r c o r t a r e t r i b u c i ó n m e .ha^o c a r g o 
de a d m i n i s t r a r c a s a s de h u é s p e d e s , 
c i n d a d e l a s y c a s a s de i n q u i l i n a t o , 
e f e c t u a n d o p o r m i c u e n t a e l c o b r o 
de los a l q u i l e r e s . D i r i g i r s e M o n t e 
é o , b a j o s . 
. . . . ^ 26-J1-19. > 
E n R e i u p 1 4 s e a l q u i l a n 
Hermosas hambitaciones con 6 sin mue-
bles con todo servicio, entrada A todas ho-
VSüf. Lo ir.ismo en Reina 49 se desea alqui-
lar á personas de moralidad. 
vita , i f i - isAg. 
Esquina á Aguacate 
habitaciones con pisos m 
y comida si lo desean, ser 
luz eléctrica, bañ3 y demá 
precios arreglados. 1325 
E N S O L 8 1 
se alquilan frescas 
.2-13Aí 
S E A L Q U I L A 0 S E V E N D E 
"Un chalet est 
mejor de la VIb 
• Mía, entre Av 
berlad. Tiene m 
UtlesJ Puede ve 
á 4 p, m, Infor 
mero 1266. 
icano, situado en lo 
s Marqués de la R a -
strada Palma y L i -
ardln y árboles f r u -
á 10 a. m. y de 13 
ja 118 Te lé fono n ú -
8-1:Í 
S E A L Q U I L A N dos amplias habitaciones 
juntas 6 separadas á hombres solos 6 umi 
corta familia en unos espaciosos altos ac*-
bados de fabricar; todas tiene balcón á In 
calle, en Acosta número 107. Informan en 
los mismos. . 13242 S-l.i 
S E A L Q U I L A 
E n 4 centenes unos hermosos salones mu:* 
fresco en Jesús del Monte número 415 Bo-
dega cerca de la Iglesia y en la misma in-
formarán. 
13147 8-11 
Se alquila la hermosa casa Línea número 
90, L a llave en Línea 86, Para detalle; 
Obispo 21 en esta ciudad. 
13190 ' 8- l i 
•,S37 alt U-14 
C E M E N T O F U E T L A X l ) " L E H I G l í 
ti 
E l me jor que se m a n u f a c t u r a hoy.. 
I v N ' T E K G A S P R Ü X T A S E N T O D A S C A . X T I D A D E S . 
Kmpl fado exc lus ivamente- Edif ic io O o t r o D^peacii^otss 10.0JJ btes, 
E d i f i c i o B a n c o Nac iona l , 15,0UJ bles. 
Edif ic io en t o u s t r u c c i ó n p a r a ia L o n j a de V í v e r e s , 20,000 barriles, 
A G E N T E S E N C U B A 
C . B . S T S V E N S & C o . • T E L . 1 1 . — O F I C I O S 19 







S E A L Q I L A N en 13 centenes los frescos 
bajos de Animas 182. con sala, comedor, 
4 cuarto.-- y uno de criados, buenos pisos y 
< u;itro ventanas á la calió. Lá llave en los 
altos. Informan en Blanco 4U, altos. 
13451 " 8-16 
osa y ventilada casa 
¡ta de sala, saleta, 4 
SK A L Q U I L A la herm
de Industria. 75 compuest
cuarios y d e m á s comodidades sanitarias ú 
hi moderna, entrada independiente acaba-
da de fabricar, e s t á á dos cuadras del Prado, 
5 dd Malecón y Parque. 
CASA l'K J''AMÍLIA l iabit iuioncí; amplias 
con vista á la calle y departamentos para 
familia se alquilan con toda asitencia. G l a n -
des recibidores. Buena comida. Punto céntr i -
co r"'óximo á todas las l íneas de tranvías , 
Preelos Módicos, tían Miguel 56. 
13456 4-15 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de San Miguel 86 en 12 centí 
nes.' Informes Prado 31, altos. 
13207 26- l lAg 
SÜ: A L Q U I L A N en 75 pesos moneda ameri-
cana, los altos de la casa Prado número 
J}!, compuestos de recibidor, sala, cuatro 
cí íartos principales y dos de criados, come-
dor, baño y d e m á s servicios, 
13453 4-15 
S E A L Q U I L A N 
á hombres solos 6 matrimonios sin n iños , 
i expléndidas habitaciones en Industria 115 y 
115^ esquina á S«r. Miguel. 
4-17 
5 § E í m S T A 
Premiada con medalla ce uro ea ia. úlümi. .LxpoBiclóa de f ¿ris. 
C u r a l a d e b i l i d a d e n j ^ e r a l , e s u r ó f u l a y r a q u i t i s ¡ n o d e los n i ñ o s . 
C. 1786 26-lAg. 
P r í n c i p e A l í c n s o n ú n i . 394, 
e s q u i n a á S a n J o a q u í n é I n f a n t a 
T e l é f o n o 6075 
Ultimos procedimientos para afirmar los 
dientes que se mueven y curar las eacías con 
rapidísimos y asorabresos resultados. Kuevo 
sistemas en dentaduras pustbe-a, de verdadera 
comodidad y p e n e c c i ó u . Conservación de las 
muelas cariadas, sin sufrimientos y con abso-
luta garantía . Extracciones sin doler por el 




S E A L Q U I L A la casa Calzada de Bclas-
coaín cincuenta y siete emre las calles de 
San Miguel y Neptuno en lo mejor de la 
calle: los bajos están construidos para cual_ 
quier clase de establecimiento, acabada de 
tuDi-icar y los altos estilo moderno, para fa-
milia de mucho gusto compuestos de cua-
tro esp léndidas habitauiones, sala, y her-
moap, terraza, comedor, baño é inodoro. In-
forman cale de jBspada 24, entre las calles 
de San Miguel y "Ssan Rafael á todas horas, 
13599 • ' 10-18 
I N Y E C C I Ó N D E W I A T I C O 
I R E P A R A D A c o n l a s h o j a s d e 
M á t i c o d e l P e r ú , e s t a 
i n y e c c i ó n h a a d q u i r i d o 
p o c o t i e m p o r e p u t a c i ó n 
n n i v e r ü a l , p o r ¿ e r l a s o l a i n o -
c u a y c o r t a r e n s u p r i n c i p i o 
l a s b l e n o r r a o i a s m á s t e n a c e s . 
C A P S U L A S D E M A T I C O 
e s a l t a d o i n f a l i b l e p a r a 
c u r a r \k G o n o r r e a , s i n 
c a n s a r n i m o l e s t a r e l 
e s t ó m a g o c o m o c o n l a s C á p -
s u l a s d e C o p a i b a l i q u i d o y d e 
c u b e b a . E m p l é a n s e e n l o s 
c a s o s c r ó n i c o s . 
Fr i PARIS, 8 , r u s VíVIENHE, y en todas las farmacias do España Amér ica . 
| H I G I E N E D E L A S S E Ñ O R A S 
I D I L U I D O E N A G U A E L 
I E s e l r e m e d i o í o b e r a n o de las a f e c c i o n e s U t e r i n a s de todo = 
j g é n e r o . C u r a e n b r e v e l a s flores JblQnCaS, las metritis j e n g e n e r a l I 
I todas \zs üolencias úejas oías uterims. S u u s o d i a r i o n o = 
= Otrece p e l i g r o p a r a los t e j i d o s á l o s q u e a s e g u r a f r e s c u r a , t o n i c i d a d = 
| y f i r m e z a i n c o m p a r a b l e s . S u d e l i c a d o p e r f u m e lo h a c e a g r a d a b l e I 
| p a r a e l t o c a d o r i n t i m o de l a s d a m a s . % 
S i i ! i i i m i i i i i i . . . í ^ H * r S ' B' Rae viv¡enne, y en todas las Farmacias. % 
S E A L Q U I L A une hermosa cas* sita en 
L a Trópica!, con todas bis comodidades que 
pueden exigir una buena familia: 
también para oficina 6 una Clínica," en 
por Universidad número 34 y por Infanta 
en la misma dan razón, 
13596 S-18 
S E T R A S P A S A 
un l o c a l prop io p,sra e i c o m e r c i o , s i -
t u a d o en la ca l l e de 8 a n R a í a t ; ! en-
tr3 G a l i a n o y A g u i l a , T i e n e contra to . 
R a z ó n : S a n R a f a e l 81, b a r b a r í a . 
134S7 4 - I 6 
SE ALQUILAN LOS ALTOS 
Del '•Xectar Habanero" número 65, de 
Prado, salá, saleta, y seis cuartos, baño, do* 
inodoros y cocina. 
13524 3-16 
E X CASSA de moralidad se alquilan cua-
tro 'itaciones con vista á la calle juntas 
6 separadas, hombres solos 6 matrimonios 
sin niños, Consulado 81. 
13525 4.i6 
E u t r e P a r p u e y P r a d o 
S E A L Q U I L A entre Parque y Prado, una 
Ii-rmosa casa de esquina, seis cuartos, áos 
maü de criados, gabinete, sala, saleta, come-
dor, baño, portería, Virtudes 2, esquina á 
Zulueta. 
134S3 8-16 
S E A L Q U I L A una habi tac ión alta, muy 
amplia y á la brisa á señoras solas 6 ma-
trimonios sin n iños , en casa de moralidad. 
Se piden referencias. Monte 83, altos pr l -
n.c- i<iso, 
33419 • 4-15 
"VEDADO, — Se alquila ,1a fresca y venti-
lada casa do alto y bajo, calle 11 esquina á 
6 capaz para numerosa familia á, una cua-
dra de la l ínea : L a l la \e é informes en No-
vena 130, botica. 
13455 8-15 
S E A L Q U I L A N 
Los altps y los bajos de San Miguel 146 
indopedientts. las llaves en la bodega de 
Escobar y San Miguel. Informes en L a Epo-
ca, Neptuno y San Nicolás . . 
13458 4-15 
UNA H A B I T A C I O N amplia y fresca se 
alquila en casa de familia respetable, bien 
amueblada, con servicio y alumbrado, en 4 
centenes, SAN L A Z A R O 196, con T E R R A Z A 
para el M A L E C O N y UNA S A L A espaciosa 
para D E N T I S T A ó otra profes ión , en 3 cen-
tenes. 
13459 8-15 
S E A L Q U I L A N 
E n F e r n a n d l n a n ú m e r o 3S entrp ]Mont.T 
y Cádifs se a lqui lan var ias accesorias, d i 
c o n s t r u c c i ó n moderna, compuestas de u 
s a l ó n con su piso de mosaico, patrio, coci-
na, lavadero, fqesadero é inodoro en cada 
una. E n t r a d a independiente á todas horas 
con derecho a l uso dol t e l é f o n o de la ca -
sa. I n f o r m a r á n en R e i n a 6. 
13192 8-11 
E N S E I S C E N T E N E S 
Se a lqui la la bonita casa acabada á< 
c o n s f r u í r en F e r n a n d i n a 38, entre M o n ú 
y C á d i z , compuesta de sala, saleta, dos 
c u a r t ó s , cocina, fregadero, lavadero, buei 
b a ñ o é inodoro y a d e m á s servicio de te 
l é f o n o . I n f o r m a r á n en R e i n a 6. E n l a mis 
ma se a lqui lan los altos, compuestos d( 
sala, saleta, tres cuartos, corredor, cocim 
b a ñ o é inodoro. 
13191 ^ 8-11 
V E D A D O 
E n la calle 8 entre 17 y 19 se alquila un 
elegante chalet, amplio para extensa fami-
lia, tiene agua en abundancia "aparato da 
alumbrado superior é independiente del cha-
let, cuartos para criados también indepen-
diantes, un hermoso jardín, te lé fono insta-
lado timbres e léc tr icos y una ex tens ión do 
terreno de dos solares, se pueden ver á to-
das horas del día; para otros detalles su 
dueño en Monte 220, Ferreter ía , T e m b i é n sa 
vende, 1316B 26-10Ag 
S E A L Q U I L A la planta baja de la casa. 
Campanario 150 compuesta de sala, saleta 
y cinco cuartos. L a llave é Informan Prado 
115 altos de la Botica.. 
13175 R^O 
Los bajos de la bien situada rasa Apo-
daca número 37 casi esquina A. Suárez para 
corta familia, la llave e.i la botica de en-
frente, su dueño Obispo numero 104. 
13470 4-15 
S E A L Q U I L A 
Una casa en calle 6 entre 13 y 15 Vedado 
con tres cuartos y ,sala , y comedor, con to-
do el eerviclo sanitario y azotea. Gana cin-
co centenes. 13388 8-14 
S E A L Q U I L A 
E n 10 centenes la casa Manrique 163: en. 
Prado 77 esquina á Animas darán razón. 
13150 8-10 
P A R A H O M B R E S solos dos habitaciones 
en la azoten de Monte 51 frente al Parque 
de Colón á dos centenes al mes, cada una d 
sin muebles y sin asistencia, ocho pesos. 
13174 s . 8-10 
Se alquil 
construir, c 
la hermosa casa acabada 
19 entre 6 v g. 
S S A L Q U I L A 
E l hermoso alto de Reina 88. acabados de 
fabricar, con terraza, sala, saleta, 6 her-
mosos cuartos, comedor, < uarto desahogo 
v baño: 2 cuartos, inodoro y ducha para 
criados. L a llave enfrente. Informan. Egido 
S. de 8 á 10^ a. m. y de 1% á 4 ^ p. m. 
_13614 10-18_ 
V E D A D O se alquila la moderna y muy 
espléndida casa de la calle Quinta 44 casi 
esauinaA Baños y á una cuadra de los mis-
mos propios para una familia de gusto, 
rrtc i ' j ls centenes. E n la misma inforraa-
rí ' «odas horas, 
^600 15-18Ag. 
V E D A D O se alquilan los preciosos altos 
, acabados de fabricar de la casa calle 15xen-
nTra^a ' tre ^ y ^ co,T1Puesto de sala, comedor, cua-
tro habitaciones y una de criado, dos ino-
doros, baño y demás , con preciosas vistas 
Él mar y entre las dos l íneas de zranvfas 
en los bajos informarán, precio 12 centenes. 
13489 4-16 
S B A L Q U I L A 
Una hermosa habi tac ión frese 
de mosaicos, Virtudes 80, en li 





HABITACIONES.—Soledad Mérida de Du-
ranJ, alquila, expandidas habitaciones y 
departafientos elegantemente amuebladas 
á familias, matrimonios ó personas de mora-
lidad en su céntrica casa Praa') ¿3. esqui-
na 6ol6n, Teléfono 202, Precios módicos . • 
13626 4-18 
E N OCHO PESOS P L A T A 
Se alquila una habi tac ión baja en Reina 
34, propia para hombres solos, 
1S835 4-1S 
S E A L Q U I L A N los espaciosos y c ó m o d o s 
altos de la casa calle de Habana número 
55. Informan en los bajos. 
13490 4 13 
S a n R a f a e l n l i m e r o 8 5 
Se alquilan dos habitaciones , altas con 
agua y gas. E s casa de familia y no hay 
más inquilinos. Señoras sola?, matrimonio 
sm niños . Se dan y exijen referencias. 
1€499 4-16 
L a casa G entro 21 y 
ta de terraza, sa1.-" cor 
habitaciones, ga ler ía y 
Alquiler 7 centenes. LÍ 
Informan c-n 12. "ompafi 
caderes 11. altos, de 1 
13500 
llave, en los bajos, 
ia Arrendataria, Mer 
á 6. 
4-16 
S E A L Q U I L A N 





E X 12 C E N T E N E S se alquila Is casa Je-
«ús del Monte 32'A con 4 cuartos y 1 de 
criados, saleta,da conr.er y servicio sanitario 
y áemás comodidades. La. llave en el 310. 
Informes Trocadevo 14. \ 
13302 
L e a l t a d 1 2 0 
•Entre Reina — Salud, se alquila en í i ^ s 
luises una habi tac ión muy sana y muy her-
mosa 
13634 ' 4-15 
C O C I N A 
S e a l q u i l a la de l H n t e l " C o m e r c i o 
O h r a p í a 67, e squ ina á A g u a c a t e . 
134S4 6-16 
S S A L Q U I L A 
L a esa Campanario número 94, con 
saleta, tres cuartos, bajos y dos altos 








iSe a l q u i l a n los a l t o s 
Itad 112. sala, saleta, antesala, 
i habitaciones. Agua corriente en 
iciones, g a l e r í a de persianas y 
et. Precio 20 centenes. 
^ ' 5-14 
S E A L Q U I L A N el principal y la planta 
baja de la casa Progreso 8. con cómodas ha-
bitacienes. sala y todps los demás servicios. 
L a s llaves é informes. Ricardo Palacio. San 
Pedro y Obrapía. 
13354 S - i i 
; las mayores como-
asi esquina á 19, in-
15-10Ag. 
a i ü i mi 
E n la preciosa finca de Armentcros. parta 
del antiguo potrero Armenteros situada á. 
S e a l q u i l a u 
^Los altos muy frescos á una cuadra de 
Monte. Carrales 105 entre Angeles y Aguila 
fabricados de poco compuestos de 5 cuartos 
sala, saleta y comedor, servicio' completo 







¡ p iñas y fruu 
encargado d 
16, altos, y Pr 
VKDA-DO 
Se alquila una casa capaz para dos fa-
milias, bien situada de construcc ión moder-
na, en ^a calle quinta n ú n ^ r o 36, donde in-
formarán sMo de 9 4 4 d*! día. Su d u e ñ o 




S S A L Q U I L A N i 
Los A L T O S y BATOS de la moderna caí 
onsulado 63. á media cu^iiríí .i.-i Prac 
anco Español . Gibc-rt. • -
S e a l q u i l a n unos e u t r e s u e l o s p a r a 
d e p ó s i t o c í e m e r c a n c í a s 
IOSV2 
en A f f u i a r 
10-14. 
S E A L Q U I L A una hab i tac ión aitá*. ¡v-ra 
hombre solo. Informarán en -Barcelona "O 
altos de 7 á 10 y de 12 á 6. " 
13250 
G E R V A S I O 25 se alquilan h 
personas sin niños , taiñblér. : 
cuarto grande y sala t-spaci 
ven f inas en 6 centenes. 
13322 
Ss arríeDoa mi ingenio demolido 
E n la .lurirdicción de Matanzas de treinta 
y pico de caba l l er ías de tierra sune-ior te-
niendo á tiro de ca.-re»a n-es ceritra'',eo 'v 
pueblo. También se arrie ida otra frica d« 
cuatro cabal l er ías de terreno -unerior' ai 
lado. I n f i r m a r á n en L a FliosofíaV Keptuno 
y ^ n N'i.v>lág. 12709 •• . ^ " J 
10 ^ *sis'f.ni-^ ^ sin ella, por Galiano 
i s c / c de íamilsa- Se cambian referercias. 
126SS 2«-2A|5 
t o D I A R I O D E L A M A R I N A . — T . 8 de 1907. 
PUBLICACIONES 
E L F I G A R O 
E l n ú m e r o de hoy es primoroso. 
L a in formac ión grá f i ca y las m á s 
selectas notas literarias, se annau 
para hacer sn lectura in teresant í s i -
ma. 
E n la portada aparece un bello 
retrato de la interesante niña Al iñe 
Fuentes Dnany. la h i ja del genial 
pianista del propio apellido. E n 
la primera p á j i n a el homenaje de 
" E l F i g a r o " . ó por mejor decir, de 
Cuba, al eminente doctor Graucher, 
emparentado con ilustre familia cu-
bana y (jue acaba dví fallecer en P a -
rís. < 
Sigue un notable art ículo de fir-
ma tan respetable eu las letras co-
mo lo es Enrique P i ñ e y r o . que trata 
de un asunto de i n v e s t i g a c i ó n his-
tór i ca tan importante como es la 
supuesta ó real t ra ic ión de Miguel 
López , favorito de Maximiliano, en 
el fusilamiento de este p r í n c i p e ; en 
la misma p á g i n a hay versos de R u -
bén Rario, de sabor original ís irao. 
E l c á u s t i c o " F r a y C a n d i l " hace 
" c r í t i c a s ' ' desde las orillas del Se-
na : y el joven escritor Alfonso Her-
n á n d e z Catá, llegado en estos d ías 
de Madrid, publica una preciosa ba-
lada en prosa " L a s Fuentes", deli-
cada y art ís t ica nota, que revela un 
escritor notable. E n esa p á g i n a se 
leen dos hermosas cartas, dirigidas 
á Fichardo con motivo de sus últ i -
mos lauros por dos "grandes" tam-
b i é n de nuestras leí ras : M. Márquez 
íSterling y Bonifacio Byrne. 
Con ser tantos y tan exquisitos los 
originales citados t o d a v í a trae. " E l 
¡ F í g a r o " mucho m á s selecto. Vean 
ustedes: F r a u Marsal , hace un juicio 
lamenís imo y e n c o m i á s t i c o . del úl t i -
mo libro de Lozano Casado, en cuyo 
trabajo aparece el retrato de este 
poeta y prosista tan aplaudido. 
" ¿ P a r a q u é ? " es una brillante mues-
t r a del estro inspirado de Francisco 
Diaz S i lve ira; Guillermo M o n t a g ú 
dá, t ambién , en su soneto, " E l be-
so", pruebas de que tiene vena poé-
t ica. 
E n dos p á g i n a s , admirablemente 
ilustradas, se habla de los trabajos 
de Cuba en l a Conferencia de la 
H a y a , con vistas del palacio de 
Binnenhof en donde se celebran los 
debates; y una in teresant í s ima 
" C r ó n i c a " firmiada por A m é r i c a , en 
que se habla de los encantos de la 
residencia habitual del cubano se-
ñor Rafael Angulo, en Rouvres, cer-
ca de Par í s . Otra p á g i n a — con dos 
hermosos grabados —nos da cuenta 
del m a g n í f i c o balneario de Ama-
ro, por el que puede confirmarse que 
no tenemos que salir- de Cuba para 
eneontrar aguas sa lut í feras . 
E n la Crónica de " S a n t i B a ñ e s " , 
al lado de las espiritualidades á que 
nos tiene acostumbrados su pluma 
fina y llena de donaires, encontramos 
el retrato del popular escritor E d u a r -
do Várela Zequeira, y grupo de los 
concurrentes al almuerzo ofrecido al 
Alcalde señor Cárdenas y de la úl-
tima romería del Club " E s t r a -
iense".. 
Come se ve, " E l F i g a r o " es un 
Villant(v-expositor de nuestro movi-
miento literario y art ís t ico y por eso 
sube su fama y aumenta su circula-
c ión por la Repúb l i ca . 
G r a n T e a t r o N a c i o n a l 
M e t r o p o l i t a n G o . 
F u n c i ó n d i a r i a 
G A C E T I L L A 
H O Y . — U n programa animado. 
E n los salones de la Asoc'mcwn de 
Dependientes se celebrará á la una de 
l a tarde el solemne acto de la distribu-
ción de premios. f 
E l concierto del Aten-eo, de cuatro 
á siete, con el programa que insertamos 
en gacetilla aparte. 
L a fiesta de la Escuela Correccional 
de Aldeeoa, organizada por las mismas 
n iñas allí asiladas para celebrar las 
mejoras introducidas en el estableci-
miento por la iSecretaría de . Goberna-
ción. 
Y el desafío de las novenas del A l -
mrndares y San Francisco, en los te-
rrenos de Carlos I I I . 
Los teatros. 
E n el Nacional ofrecená Chas Prada 
una mat inée dedicada á los niños , con 
vistas escogidas expresamente entre las 
más cómicas del repertorio. 
Por la noche tres tandas. 
Constará cada una de é.stas de ca-
torce vistas, ya cómicas, ya dramáticas , 
y todas, por igual, importadas del fa-
moso Pat'hé. 
A propósito. ¡*j 
Nb habrá función en el Nacional 
mañana por estar cedido el teatro para 
el mitin liberal. 
E n Payret dará hoy la Compañía 
Burón-Casado la primera matinée de 
su nueva .temporada con las divertidas 
comedias Perecito y Zaraqüeta. 
P o r la noche E l Conde d̂e Montci ns-
i " . figurando en su desempeño las prin-
Érjpales partes de la Compañía . 
Precios populares. 
E n AJbisn está combinado el progra-
ma de ta matinée con E l Señor Joa-
guín, El pollo Tejada y JAI vida ale-
gre, estas los últ imas por la genti l í s i -
ana María Conesa. 
F u n c i ó n mixta es la de la noche en 
el popular coliseo de la plaza de Mon-
serrate. 
Empieza con La gatifa blanca, i\ bis 
ocho, en tanda única. 
Después , en función corrida. js£ can-
tará la preciosa ¿prra Vn tres «otos, 
dei «iaestro Bre tón , La Dolores, encax-
gándose de los dos pápelos salientes de 
la obra Consuelo Baillo y el tenor C a -
sañas . 
E n Martí ofrecerá la empresa Adot, 
tanto por la tarde como por la noche, 
un espectáculo variadís imo. 
L o mismo en Actualidades. 
H a b n í func ión diurna y nocturna, 
exhibiéndose en ambas las más bonitas, 
las nJás nuevas y más variadas pel ícu-
las de" la extensa colección (pie posee la 
empresa. 
J u a n Ríos. v e l canario ohico", can-
tará al final de las tandas. 
Y habrá couplets por la G i l . 
Réstanos Alhambra. 
Consta la func ión de la noche del 
sa ínete E l triunfo del obrero y la zar-
zuela. L o gijabinita, á las ocho y á las. 
nueve, nspectivamente. 
Nada miás. 
L A S TRES ÉPOCAS.— 
(Madrigal) 
Cuando yo me enlazaba 
con la adorada mía 
era del Sol un rayo que abrasaba 
el amor que á mi novie le tenía. 
Hoy, mirando la cuna 
de nuestra hermosa niña, 
es nuestro amor un rayo de la luna 
alumbrando una fior Je la campiña. 
Con mi cabeza cana 
y contemplando á aquéll'as, 
mi doble amor parecerá mañana 
la hermosa claridad de las estrellas. 
Diego Macías. 
SAN JOAQUÍN.—Incompleta, por la 
precipi tación con que fué hecha, apa-
reció en las Habaneras ú l t imas la lis-
ta de amigos que hoy. en la festividad 
de San Joaqu ín , están de días . 
Solo involuntariamente nos hubiéra-
mos dejado en el tintero á tantos que 
nos son tan estimados. 
E l doctor J o a q u í n Jacobsen. 
E l doctor Joaqu ín L . D u e ñ a s . 
E l señor J o a q u í n Martínez Pinillos. 
Y el conocido corredor don Joaquín 
G u m á y su hijo, joven ¡tan s impát ico 
y tan distinguido. 
A todos nuestra fel icitación. 
E N E L A T E N E O . — A b r i r á en la tarde 
de hoy el Ateneo sus hermosos salones 
para el públ ico de los conciertos sin-
fónicos que se propone ofrecer esta 
culta sociedad durante el actual ve-
rano. 
He aquí el programa: 
Primera parte 
Número 1.— Don Junn. Ohortura Mozart. 
Número 2.— B M HuA. Zumba peruana, 
Cinna. 
Número 3. — í.n ColomJM», (entreacto) 
Gounod. 
Número 4.— Fji>i<-Inaolún. Valse Fzigana, 
Marchetti. 
SeRiinda parte 
Número 1.— Anillo de Hierro, Preludio, 
Marqués. 
Número 2. — BaaMÍa y Dalllsi, Fantasía, 
Saint-Saens. 
Número 3. — Horn» tristen. Vals lento, E . 
Sílnrhez de Fuentes. 
Número 4. — C'anclñ-i «le Primavera, Hen-
delashon. 
Tereera parte 
Número 1. —Romanan en Fa, Rubinsteln. 
Número 2. — La Bohémia, Fantasía, Puc-
cini. 
Número 3. — Annote et Inbin, Gavotta pa.s_ 
torale. Durad. 
Número 4. — Qnnnd PAmonr Monrt, Vals 
lento, Cremieux. 
D a r á comienzo el concierto á las 
cuatro y no se suspenderá aún en ca-
so de lluvia. 
Ecos DEL PASADO.—La casa de G i -
ralt acaba de dar á la estampa y po-
ner á l a venta la úl t ima de las pro-
ducciones" de Eduardo Sánchez de 
Fuentes. 
E s un vals. 
Vals lento para piano con el suges-
tivo t í tu lo de Ecos del pasado y que 
ostenta en la portada una lámina que 
es una hermosa cabeza femenina. 
Obra del afortunado autor de Qui-
mera, Flor de Mayo, Cubana, Tú y La 
Ausente es seguro que obtendrá la me-
jor y más favorable de las 'acogidas. 
Así . al menos, se lo. deseamos al 
nuestro querido 'amigo. 
LOS ENAMORADOS.— 
Cual enjambre de alegres mariposas 
impulsadas por ávidos empeños, 
en el jardín de los ardientes sueños 
van el mirto á buscar entre las rosas. 
Del alma de las belas ruborosas 
con sútiles astucias se hacen dueños 
y ellas con risas ó fingidos ceños 
Del alma de las bellas ruborosas 
con sutiles astucias se hacen dueños 
de alcanzar un ferviente "yo te adoro", 
les quedan sólo á veces por memoria 
algunas dulces cartas desgarradas, 
algún rizo 6 retrato ya incoloro, 
6 algunas tristes llores deshojadas...! 
Mercedes Malamorow. 
E L ASEO Y LA H I G I E N E . — D e s p u é s del 
•baño no hay nada tan agrádable ni tan 
higiénico, como los polvos denominados 
"Tesoro del Hogar ." que elabora la 
perfumería " L a Constancia" Manri-
que y San José . 
L a s altas cualidades qu-e poseen los 
polvos "Teso'ro del Hogar ." los hacen 
ser preferidos por el bello sexo. 
Vén'lese "Tesoro del Hogar ." en 
todas las tiendas, sederías, per fumer ías 
y boticas bien surtidas. 
DENTICIÓN.—Los males durante el 
destete de los niños, y en el período de 
la dentic ión, se curan con el E l i x i r E s -
tomacal de Saiz de Carlos. 
P r . T K E T A S . — Programa de las piezas 
que ejecutará, la Banda Municipal de 
Guanabacoa, en la retreta de esta no-
che, de ocho á diez, en el Paseo de 
Mart í : 
Pasodoble AnRelilo, Lope. 
Cobertura Poeta y Adeano, Suppe. 
Polka JAI Cascada de Perlas, Coe. 
fantasía Militar Italiana. Bouthel. 
Vals liovelaml, Hollzmann. 
Bolero Capridio. Rollinsou. 
Two sep Mr. HlacHiiian. Pryor. 
Danzón Caridad, Ceballos., 
G. M. Tomás. 
• _ Director. 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la anda de Art i l ler ía en la retre-
ta de esta noche, de ocho á diez y me-
dia, en el Malecón: 
Marcha militar Homenaje á Pichardo, 
(primera parte) E . S. Fuentes. 
Overtura de la ópera Guillermo Tell, 
Rosaini. 
Aviseayan Belle, (primera audición) P. 
Eno. 
Selección de la ópera Fausto, Gounod. 
Segunda Rapsodia Húngara, F . Liszt's. 
(A) Spring Song, (primera audición) 
V. Mendelshon. 
(B) Aux 3 Suisses, Polka (Humorísti-
ca) (primera audición) Bonnechope. 
Vals lento Quimera, E . S. Fuentes. 
Danzón La Mattchiche. F . Rojas. 
Two Step Dixieland, Haines. 
José Marín Varona 
Capitán Jefe de la Banda 
U N CIEGO SPORTMAN.—Entre las per. 
sonss que han llegado, en sus ascensio-
nes alpinas, á la cima del Mont-Blanc, 
figura un ciego, M. Campbell. 
Contra tó á sus gu ías y no les dijo 
que era ciego hasta el momento de po-
nerse en .marcha, ni ellos se lo conocie-
ron antes. 
Hizo su ascensión perfectamente, sin 
el menor contratiempo. 
M pie de la eminencia llamada la 
Orándé Bosse, bastante próxima á la ci-
ma, dejó su sombrero, porque le mo-
lestaba, y al regreso, des ignó exacta-
mente el punto en donde lo había de-
jado, y lo recogió. 
E n otros sports fué Mr . Campbell 
menos feliz. E n Nueva York fundó un 
club de ciclistas ciegos, y en uno de los 
paseos se mató por haber tomado mal 
una curva. 
L A NOTA F I N A L . — 
T'n banquero dice á un pobre que 
le pide una limosna: 
—'Vamos á ver. si le diese yo á usted 
dos centavos, ¿ q u é haría ui-ited con 
ellos? 
—Comprar una tarjeta postal para 
escribirle (Mudóle Las gracias por tan-
ta generosidad. 
E M P L E O S PARA MT.TERES.—No 'los dá 
d interventor famoso ni el ca ído mode-
riche ni d nacional altisonante ni el 
anexionista agachado y discretís' /mo; 
porque el anexionista solo tiene temo-
res 'que repartir, el nacional " s a y a s " 
que poner, el moderado vergüenzas 
que llorar y el interventor narices que 
le toquen. 
Los verdaderos buenos empleos para 
mujeres de edad verde, como suele de-
cirse, los proporciona la m'áquina de 
coser Selecta que vendiéndop.;e en casa 
de A-lvarez. Cernuda y C o m p a ñ í a — 
Obispo 1213—por un peso semanal y sin 
fi'ador procura el sustento de las fami-
lias de la clase media trabajando en la 
misma casa. Duro á la Selecta!! 
T E A T R O M A R T I 
H o y domingo g^rán m a t i n é e á las 2 
P o r la noche tres tandas. 
Estrenos: La PELKA Dtt GALLOS,- reco-
mendada de Pathé.— ¡POBRE MA-DRE! Y 
nuevos cuplets por la Bella Coreana. 
l A K T A 20 cts. T E R T U L I A 10 cts. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 18 D E A G O S T O 
E s t e mes e s t á consagrado á l a 
A s u n c i ó n de Nuestra Señora . 
E l Circular es tá en las Reparado-
ras. 
L a semana p r ó x i m a estará" expues-
ta S u Div ina Majestad en la iglesia 
de B e l é n . 
Santos J o a q u í n , Padre de Nuestra 
S e ñ o r a ; F e r m í n , obispo y confesor; 
Alvaro . Agapito, Floro y Lauro , már-
t ires; santas Elena , emperatriz, y 
C l a r a de Montefaleo. virgen. 
San J o a q u í n . Padre de Nuestra Se-
ñora : Pudiera al parecer e x t r a ñ a r -
se que los evangelistas no hubiesen 
pablando del gran patriarca San Joa-
quín , si el E s p í r i t u Santo no nos tu-
viera y a prevenidos por el ec les iás t i -
co (cap. 11) que á los padres nunca 
mejor se les conoce que por los hijos 
y que el m é r i t o del hijo, es la mejor 
gloria del padre. Por tanto, no pa-
r e c í a muy necesario que la Sagrada 
Historia nos hiciese individual rela-
c ión de las grandes excelencias y de 
las eminentes virtudes de San Joa-
q u í n cuando bastaba acordanos que 
h a b í a sido padre de la Madre de 
Dios, y abuelo del Salvador del mun-
do. B ú s q u e n s e t í tu los m á s llenos, n i 
m á s magestuosos; f ó r m e n s e ideas 
m á s elevadas de grandeza: i m a g í n e n -
se dictados de nobleza superior, ni 
que incluyan elogios m á s significati-
vos. " ¡ O h . afortunados esposes Joa-
q u í n y A n a ! exclamaba San J u a n 
Damasceno. ¡ C u á n t o os debe el g é -
nero humano por haberle d a d o ' á l a 
que a l g ú n d ía le h a b í a de dar el Re-
dentor del mundo. Gózate , J o a q u í n 
dichoso, pues te ha nacido una h i ja 
que ha de ser madre del prometido 
Mes ías . Por l a excelencia del fruto 
se conoce la del árbol , y por la de l a 
S a n t í s i m a V i r g e n vuestra extraor-
dinaria santidad. 
D I A 19 
Santos L u i s , obispo y Mariano, con-
fesores; Jul io y M a g í n , m á r t i r e s . 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas Solemnes .—En la Catedra l y 
d e m á s iglesias las de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D i a 18.—Corres-
ponde vis itar al P u r í s i m o C o r a z ó n de 
M a r í a en B e l é n . E l dia 19 á Nuestra 
S e ñ o r a de l a C a r i d a d ó Misericordia 
en el E s p í r i t u Santo. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
DE 
C U A N A B A C O A 
Solemnes fiestas á sn Patma y Tnlelar 
N t r a . S r a . k l a A s u n c i ó n 
Que la piadosa Sra. Doña Francisca Pe-
droso. Viuda de Flores Apodaca, dedica di_ 
clios cultos. 
Día IV — Salve solemne con letanías. 
Día 18. — A las 9 de la mañana Misa so-
lemne con la Exposición de S. M. y sermón 
& cargo del Comisario Provincial de los 
Franciscanos R. P. F r . Daniel Ibarra. 
13202 , 3-16 
i u d í s í i o rniio 
El domingo 18 á las 9 función de la Pre-
ciosa Sangre con sermón y exposición do 
Su Divina Majestad. Por la tarde los ejer-
cicios de la Orden Tercera y procesión del 
Síintísimo por los claustros. 
13589 2m-17-lt-17 
Muy Ilustre ArcMcofraaia iel Santísimo 
Sacramento e n ^ a e n la narrenma ile 
Ntra. Sra. de GnadalnDe. 
Se invita á los cofrades y demás devotos, 
para la liesta del Domingo Tercero, que ten-
dirá efecto el próximo día 18 del actual, 
con misa cantada á las 8 a. m. y sermón 
& cargo del reputado y elocuente orador 
sagrado Pbro. Dr. Eustasio Urra; terminado 
lo cual, se hará la reserva, previo el co-
rrespondiente ceremonial y procesión por el 
Interior del Templo. 
Así mismo se hace presente que todos los 
Jueves hay misa de renovación á las 8 a. m. 
y los Domingos y días festivos, á las 10 
a. m. y á las 12 m. todo por cuenta de esta 
Archlcofradía; rogándoles asistan con el co-
faréspondieo^e distintivo. 
Habana, Agosto 14 de 1907. 
E l Secretarlo, 
l'rudencio Acuxta y C'reupo 
C. 1851 3-ltí 
E n S a n F e l i p e 
E l lunes de l a próxima, semana á 
las 8, s e r á n los cultos que se consa-
gran todos los meses a l glorioso S a n 
J o s é . 
Se part ic ipa á sus devotos y contri-
bnventes. 
13441 lt-14 4d-15 
J . H. S. 
I G L E S I A D E B E L E N 
El lunes 19, celebra la Congregación 
del Patriarca San José los cultos acostum-
brados en honor de su excelso Patrono. 
A las 7 se expone su Divina Majestad á 
as 7 y media meditación y preces, y á las 
8 misa, plática y comunión general, ter-
ninando con la bendición y reserva del San-
tísimo Sacramento. * 
1 os asociados y los que de nuevo se Ins-
criban, gaiian indulgencia plenarla confe-
sando y comuigando. A. M. D, G. 
13517 3-16 
C O M U N I C A D O S . 
Habana, 8 de Agosto de 1907. 
Sr. Director del Diarlo de la Marina. 
La unión de Destiladores en junta general 
de este día tomó, entre otros, los siguientes 
acuerdos: 
Primero: Nombrar un abogada para ges-
tionar exclusivamente las reclamaciones de 
envases de las marcas Cftrdenas, Vizcaya y 
E l Infierno. 
Segundo: Nombrar un Inspector especial 
para invi-stigar el paradero de envases que 
falten á dichas destilerías, así como también 
la procedencia, de los que tiein-n algunas 
fábricas que no lo han Importado y el de 
otros establecimientos que lo utilizan como 
Tercero: Nombrar un veedor para que se 
sitúe en aquellos lugares donde se estime 
conveniente y se crea pueda encontrarse en-
vases en forma llegnJ. 
Cuarto: Pasar una circular á las fábricas 
de licores reiterándoles la petición por la 
breve devolución de envases y significándo-
le al mismo tiempo que esos bocoyes los 
facilitamos en calidad de préstamo y con la 
condición de que nos sean devueltos en un 
termino no mayor de 20 días. 
Quinto: Perseguir con todo el rigor que 
la Dey nos concede á todo aquel que utili-
zase los envases en otra forma distima á la 
que nosotros le hemos concedido, bien re-
llenándolos con productos distintos ó uti-
lizarlos como depósitos. 
Sexio: PubMcar este acuerdo en distintos 
periódicos de la Ropública de Cuba para 
general conocimiento. 
13544 27-15Ag 
AVISO habiéndose extraviado una muía, 
grande, dorada con marca de la compañía 
i Agrícola en el pescuezo, en el Vedado, agra-
' deceré después desor gratificado, aquel que 
dijra sú paradero. Diríjanse Sol 21. 
I 13523 4-16 
I s o m é t r o p e 
E s u n n u e v o c r i s t a l p a r a es-
p e j u e l o s . 
E l r e c o m e n d a d o p o r todos los 
O C U L I S T A S c o m o e l m e j o r c r i s -
t a l p a r a E s p e j u e l o s y L e i u e s . 
2 / s o m é i r o v e 
E s e l c r i s t a l m á s p u r o , m á s 
b l a n c o y m á s t r a n s p a r e n t e d e to-
d o s l o s c o n o c i d o s n a s t a e l d í a . 
E n e l " A l m e n d a r e s " 
halhirá V d . los nuevos cristales, puse 
los d u e ñ o s de la acreditada casa de óp-
tica son los ún icos agentes de los cris-
tales 
I s o m é t r o p e 
O B I S P O 5 4 . 
C. I" >1A1 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
SE DESEA COLOCAK un buen criad-. T 
mano peninsular con mucho tiempo orí i 
país, sabe bien su obligación tanto en el 
vicio de mesa como en el trabajo de la caá -
tiene quien le garantiza. Muralla l 'i pv.» 
La América. 
4-17 
egada de ¡S^ 
13544 
DNA CRIANDERA rech paña, que ha hecho dos crias en esta ch 
dad de 2 meses y medio de parida con bii¿" 
na y abundante leche desea eoloearse á if* 
che entera. Tiene quien la garantice. Infor 





)Ü  BUENAS cocineras peninsulares dT" 
n colocarse en casa partclular ó .it ( r ' 
nierclo. Saben cumplir con su obligad^' 
y tienen quien las garantice. Sueldo d< tr* 
centenes en adelante. Informan O'Relllv ^? 
altos. 13584 4-17 * 
S E S O L I C I T A 
Una criada peninsular en Consulado 71 
13590 4-17 
EN AGOSTA 43 se solicita una criada iio 
manos penisular que haga la limpieza v 
ayude en el manejo de los niños Sueldo iie« 
lulses y ropa limpia s 
13574 • 4-17 
SE SOLICITA una criada para el serviT 
ció de una casa: tres luises de sueldo ¿ 
una que sepa servir y ¡o haga bien. Calza(4¿ 
de Jesús del -Monte 356. 
13573 4-17 
S E S O L I C I T A N 
CUADERNOS de letras y dibujos para 
bordados, de todas clases, acaba de recibir-
le un gran surtido, en Obispo 86, librería. 
13632 4-18 
En Obispo 86, acaban de recibirse muy bo-
nitas tarjetas para bautizo. 
13585 . . 4-17 
TINTA PARA MARCAR precios, hacer 
carteles, anuncios etc. verde, amarilla, colo-
rada y blanca á 10 centavos pomo. Obispo 
86. librería. 
13510 4-16 
CAJAS DE PAPEL Y SOBRES 
De todas formas, clases y tamaños Ultima 
novedad, acaba de recibirse en Obispo 86, 
librería. 
13461) 4-15 
Ley Municipal vigente 
De venta en Obispo 35. ó Juan M. Bona-
chea. Apartado 878. Habana. 
13156 8-10 
SE COMPRA una finca de diez 6 veinte 
caballerías de tiera. Informan de 12 á 1 en 
Aguiar 9J, los Sres. Echegoyen y Pérez. 
13513 . 4-16 
DE 4.000 á 5.000$ se desea comprar una 
casa libiv de gravámen y que tenga sani-
dad, dejar Informes, Obispo 40, Camisería, 
de 11 á. 1. Sia Corredor. 
13431 4-15 
S e c o m p r a n 
t r a p o s l i m p i o s 
á 5 c t s . l a l i b r a . 
Dirijirse al 
DIÁRÍO DE l a m a r i n a 
G a r r a f o n e s l i m p i o s 
• Se compran á 50 centavos plata. Drogue-
ría Sarrá. 1 
12596 15-lAg 
GRAN AGENCIA DE CRIADOS. La Pri-
mera de Aguiar, Dependientes para todos 
los giros ai comercio, toda cíase de em-
ploaaos y trabajadores y las mejores crlan-
• i is para cualquier punto de la Isla, O'Rei-
lly 13, Teléfon 450. J. Alonso y Vlllaverde. 
11903 26-̂ 0.11. 
Una buena criada de manos y una coci-
nera. Vedado; Línea entre J. y k. (casi es-
quina 3. K.) 
13569 _ 4.17 
SE NECESITA UN MUCHACHO 
para hacer limpieza y ndadus. Sueldo ca-
sa y comida. Lampar!.1.i.'7s. 
13579 4-17 
UNA JOVEN peninsular desea coloearis 
de criada de manos b manejadora. Salv-
cumplir su obligación y tiene quien la re-
comienda. Inforaifs Egido 9. 
13560 4.17 
S E S O L I C I T A 
Una buena cocinera que tenga referencias 
en San Miguel número 163. 
13566 . 4 - 1 7 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de costurera y limpieza de 1 6 2 habhacld-
nes con una familia que vaya al exiian-
Jejpo Informan Trocadero 50. 
135SS 4.17 
C O S T U R E R A 
En Porvenir número 5, se desea encomiar 
una buena costurera para coser de dlaa 
1354S 4-17 
U N A C O C I N E R A 
Se solicita en Lealtad 152. 
13549 4-17 
~ J P A R A A R R E N D A R 
Necesito una buena Cuartería sitio cén-
trico. Razón Aguiar 67, vidriera de perió-
dicos. 
_13547 , 8-1 7 
CORTADOR de Sastrería y CamTseríaTdeT 
sea una colocación no tiene pretensiones 
también admite plaza de aviador dá toda 
clase de referencias, avisos Monte y Cár-
denas, vidriera de tabacos. 
^SSiS 4-1.7 
DESEA COLOCARSE una peninsular de 
ciada de mano y tiene personas que la ga-
ranticen. Informarán, Aguiar 140. 
13546 • 4.17 
UNA JOVEN peninsular desea colocafM 
de manejadora, á criada de mano. Es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Teñe quien la recomienda, informan 
Concordia 179. 
13543 4-17 
S E S O L I C I T A N 
A todos los que padezcan de dolores de ca 
beza, neuralgias y reumatismo na ra (pié 
compre las Pildoras del Dr. Gotlasan, que 
curan toda clase de dolores. De venta en 
Farmacia y Droguería. 
13542 !-l 7 
SE SOLICITA UNA C í U á i M 
Para servir á un matrimonio. Informan MI 
sión 6 altos .Izquierda. 
_13595 ^ _ 4.18 
SE SOLICITA una criada de manos de 
mediana edad, blanca 6 de'color. Se piden 
referencias y ha de saber su obligación. 
Sueldo; 3 luises y el lavado de su ropa. 
Industria 62. 13607 4-18 
UNA JUVEN peninsular Béylll&ia, modis^ 
ta sabiendo cortar toda clase de ropa do 
señora y niños desea colocarse en casa par-
ticular ó en taller; Informes San Ignacio 24, 
cuarto número ¡7. 
. 13608 4 18 
UNA SRA. americana que posée biep él 
español, Inglés, francés y alemán, desea 
acompañar á una señora ó familia como in-
térprete á Nueva York ó á Europa. Dirigir-
se por escrito á Americana,. Diario de la Ma-
rina. 
_13615 4-18 
S E S U L I C Í T A 
Una cocinera, en Revillaglgedo 129. 
13616 4-i8 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mediana edad. Lagunas 53 
altos. 13618 4_i1s 
UN JOVEN desea colocarse de criado do 
mano ó criado de comedor, tiene muy bue-
nos Informes darán razón Prado 94, portero 
13619 H4.i8 
POR UN ASUNTO DE FAMILIA "se desea 
saber el parader de D. Pedro Diez de la 
Torre, que según noticias, se encuentra en 
la provincia de Santa' Clara. Dirigirse á, 
Cuba 16, Habana. 
13620 4.iS 
UNA CRIANDERA peninsular de seis me-
ses de parida con su niño que sepuede ver 
desea colocarse á leche entera, la tiene bue-
na y abundante. Escarlñosa con los niños 
Dan razón Lamparilla 94^, Café La Viña' 
13621 ' 4.i8 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de manejadora es cariñosa o n los niños 
y sabe cumplir, con su obligación. También 
¡so solicita una muchachlta de 13 k 14 años. 
| so le dá sueldo, ropa limpia. O'Reilly 57. 
13627 » ' 4.18' 
JOVEN EDUCADO é Instruido y de huí-
nos antecedentes, se efrecr como pasante, 
escribiente, cobrador y para el com»rclQ. 
•.Escribir á Percgrín Manglano Carlos III fon 
¡da Centro. Obrero 
13555 -̂17 
M í A N J á N p . r s a 
So solicita una criada de mano peninsular 
que sepa cumplir con su deber. 
• •«135.51 , 4-17 
L'NA SHA. desea colocarse para acompañar 
á una familia y de modista, babe cjaip.Il-
eon su deber y Une referencias. ¡Mforman 
Amistad 28, altos. 
13553 , 4-17 
S E o O L I C I T A 
Un buen cocinero con algunos ret ursos 
para ampiiar un negocio de ctimicTas en un 
espacioso Café muy bien situado, con mucho 
tránsito y parama de cuches. Informan do \Z 
a 6 en Animas 53. 
13554 i- (j.17 
S E ~ S O L I C I T A 
l'na mnejadora de color de mediana edad. 
Manrique 5. Altos 
13556 . 6-17 
~ SÉlCESITA UN BÉPflcSÉliTANTE " 
Para un pueblo Imporiante u>'. ..,urior 
para agenciar los neguclus de una casa co-
nocida y acreditda por tooa ia i..a.. Es 
necesario buenas referencias y una lianza 
formal. Comisión liberal, tiueim opoiiutjl-
dad para una persona educada, que sea des-
pejada y fúrmaln y que merezca de }.i5u a 
<.2ÜU moneda mericana mensual, idiiiiüe á 
J. D. Apartado 942. 
13537 4-17 • 
CN AfclATICO buen cocinero desea colo-
carse en casa parucular ó eocb.ícvmiciitái 
sabe cumplir con su obligación v lient qui¿u 
lo garantict. Informan, Concordia L), pues-
to desfrutas. 
13552 4-17. 
\ . C R í A D A D í MáJNO 
Se solicita una. española, de buenas re-
ferencias, en Merced número 69. 
_13637 _ _ _ 4-18 
DESEA COLOCARSE una cocinera es 
añeada y tiene persona que responda sabs 
cocinar á la española también á la criolla 
Mercaderes 39, bajos de los portales altos 
13603 4 is 
1 E E 3 - 1 3 , 
L a s i o r i l a A m e l i a A t e e z y 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy domingo á las cuatro 
de la tarde, los que suseribeu, padres, hermanos y tios ruegan á 
las personas de su amistad se sirvan concurrir á la casa mortuoria, 
Agui la 151, para desde all i a c o m p a ñ a r el cadáver al Cemeúter io de 
Colóu, favor que agradecerán . 
Habana 18 de Agosto de 1907, 
Daiio Aivarez Fernandez —Belarmina Alvarez y García—Rosa, Angel*, 
Emilio, Dario y eerafln AJrarcz y Aivarez—Cipriano y Rita Aivarez. 
C R I A D O 
Se necesita uno aclimatado en el país que 
sopa bien su obligación tanto en el servicio 
de mesa como en el trabajo de la casa y 
que tenga ropa apropiada a! servicio y sea 
respetuoso para con las señoras y señoritas:. 
Sueldo cuatro centenes: Informarán Agmar 
90 er.- el Bazar' Inglés. 
W O I 4. i 8 
DOS PENINSULARES desean colocarse' 
una de orlada de mano y la otra de coclne-
i ra en casa particular ó establlcimlento Sa-
1 ben cumplir co nsu obligación y tienen 
¡ quien los garantice. Informan Factoría 1. . 
| 4-l_8__ 
BE SOLICITA una manejadora para un 
! niño de dos años, y además ha de hacer 
; la limpieza de dos habrtaciopes. Se exigen 
i recomendaciones de alguna c-ií-a en que l\a,-
| ya servido .Sueldo 3 luises y ropalimpla 
I Estrada Palma número 52. Víbora 
[ _13622 •-18 - ; 
8B NECESITAN muchachas para trabajar 
en cajas de cartón y también dos muchachos 
• -. pañoles 16 Carmen 16 bajos. 
i 13624 4-18 
UNA SRA. PENINSULAR desea colocarse' 
en una tfonda de camarera, de manejadora 
ó criada de mano en una casa de poco tra-
bajo. Tiene quien la recomiende. Gallano 
93 altos. 
13627 4.i8 
L'N MATRIMONIO solo peninsular de me-
diana edad desea colocarse, e'.ia de cocl:¡era 
criada dé manos tabe coser á mano y á má-
quina el de purtero ó criado dv manos, suba 
cumplir su obligación, informarán Empedra-
do número 8, todas horas. 
13488 4-16 
DESEA colocarse una muchachil peninsu-
lar, de cocinera. Tiene buenas referencli". 
prefiere en el Vedado, informarán cali'' llji 
número 103, Vedado; frente la Fábrica de 
Ginebra La Campana. 
1347S 4-16_ 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano, que tenga bnenas 
referencias. Sueldo $13 ropa limpia, ha de 
pasar la frasada á los pisos, San Miguel -'6. 
13481 4-16 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse, 
de manejadora en una casa de moralidad. 
Informarán en Bernaza número 37 V .̂ bajos. 
13485 J^-jj 
S E S O L I C I T A 
Una manejadora de mediana edí.d. pn'3, 
un niño de un mes de nacido; sueldo 3 11 n-
tenes y ropa limpia. Laqueruela 18, v1fl̂ 01̂ *• 
13506 — 
DESEA COLOCARSE una muchacha pe-
ninsular para la limpieza de habila-Mone». 
sabe cos^r muy bien y cortar Informan »aa 
Mirruel 141 bajos. . 
13509 4-16 , 
11 RAYO 11 ae solicitan'una criada de 
mano y una cocinera para un matrimon 
y un nluo que sepan su obligación y ten?^-
reforenclp.s. Sueldo de la primera 15 y a 
la segunda 12 pesos plata. 
13515 4-l« 
c 1S60 
^W'No se repar ten esquelas. 
1-18 
S E S 0 L í C t t a Una buena criada de mano que entienda 
algo de cocina. Sueldo 17 pesos Habana 139 
altos. 13630 4-is 
UNA JOVEN peninsular desea coíocarse 
de criada de mano 6 manejadora, es carlño-
tfa con los niños y sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la garantice. Infor-
man en este despacho. 
13594 4-18 
UN JOVEN peninsular desea colocarse 
de segundo criado de manos. En rasa de 
moralidad; sabe cumplir con su obligación 
y tiene personas que garantizan su conduc-
ta. Informarán en Teniente Rey 96, bodega 
d* 1 á 7: 
13605 4.1S 
CRIANDERA peninsular, una Señora 
dos meses de parida, con muy buena y a|>"1 
dant*» leche, desea colocarse á leche ,'nl se 
No tiene Inconveniente en ir al caTlipo"„ng 
prefiere sea el niño recién nacido ó de PoC" 
meses, da buenas referencias. Informa" 
Príncipe número 1, Tren de coches 
13535 4-16 
S E S O L I C I T A 
Un cocinero ó cocinera; se pagan los c». 
rros. Vivera 562. ,c 
13503 4 - i L -
S E S O L I C I T A ^ 
Una criada peninsular que entienda all? 
de cocina, se da buen sueldo, San Ramón - » 
entre liomay y Príncipe. 
134S2 4-16 
SE DESEA COLOCAR una s*ñ~ra P811'"^! 
Inr de criandera es de las meiires 
clones en abundancia, sana buenos ' , 
SOLICITO un agente comisionista oara Tiene quien eara-Mize. Informan ^ xf¡ 
daca 4»>. 1 34 94 
""JON'EN PENINSULAR de f l años se ofr^-
I ce para ayudante dulcero, cocina " 'l,,1^ 
¡criado de manos en casa de comercio '' '.IU 
análoga. Tiene quien lo garantice. • 
Ino 55. 13518 4'i* 
que me represente en la Habana en artlcu 
los de quicallería americana. Solamente se 
tratará con persona que conozca .bien este 
ramo y el comercio. Dirigirse por escrito 
á R K. al DIARIO DE LA MARINA. 
13593 \.\% 
D I A E I O D E L A MARINA.—Edi ClOJ -Asosto 18 ir>07. IT 
P A G I N A S L I T E R A R I A S 
L U Z D E A R R I B A 
I. 
Cual llegan las rosas 
ha^ía los rosales . 
en el tibio Abril: 
cual las golondrinas 
vuelven á los nidos 
cuando el sol es fuego 
y el cielo es zafir: 
Como luceritos 
qué fulgentes brillan 
en el dulce hogar;, 
como risas de oro; 
cual iris brillante 
que llena las almas 
de dicha y de paz: 
Cual 'beso»; divinos, 
como mensajeros 
de encanto y de amor, 
desde las alturas 
baian á la tierra 
los hijos que al hcmbre le concede Dios 
E L 
¡Qué gozo tan grande 
ver al pequeñuelo 
jugar y crecer! 
:Qué emoción sentimos 
ovendo sus cantos 
que suenan y vibran 
cual un cascabel! 
¡Qué hermoso QS ser padre! 
tener hijos buenos 
que saben amar, 
y alegran la casa, 
y alegran la vida, 
y en la vejez triste 
consuelo nos dan! . . . 
¡Qué dicha más honda, 
qué placer tt$a piiro, 
qué gloria mayor, 
que tenejj al lado 
toda la existencia 
i los angelitos que nos manda Dios! 
ra. 
Al llegar otoño, 
las flores se mustian, 
las rosas se van, • 
y dejau los nidos 
las aves alegres 
que volando cruzan 
el rugiente mar. 
Entre los crespones 
de las densas nubes 
apenas se ven, 
cual copos de nieve, 
los blancos luceros 
que fingen jazmines 
i por su palidez. ^ 
Y , sintiendo acaso 
la dulce nostalgia , 
del celeste amor, 
suben hasta el cielo 
y el mundo abandouan 
los hijos que al hombre le concede Dios 
I V . 
Cruzaron la vida 
dejando á las almas , 
llorar y sufrir; 
Las. cunas son nidos, 
son nidos sin aves, 
sin aves que vuelan 
al eterno Abril. 
¡Dichoso es el niño 
que vuelve á la patria 
de la eterna paz! 
¡ Dichoso es el cisne 
que en el fango impuro 
su niveo plumaje 
no llega á manchar! 
Mas ¡ ay! que en la tierra 
padecen los padres 
tremendo dolor; 
pedazos de vida 
pedazos del alma 
Be vanaras Ips niños que se lleva Dios¡ 
V . 
Dicen que los niños 
se marchan al cielo 
para allí velar 
por los tristes paáres 
que en la casa triste 
llenos de amargura 
sollozando están. 
Dicen que en el cielo, 
cuando un niño muere, 
comienza á lucir 
una nueva estrella 
tan hermosa y blanca 
como el angelito 
que se fué de aquí 
¡Ay! E n esa.s noches 
en que las estrellas 
muestran su fulgor. 
¡ cuántos, cuántos padres 
mirarán al cielo 
buscando á los hijos que se llevó Dios 
M. R. Blanco Belmente. 
S E S O L I C I T A una cocinera que sea l im-
pia v sepa cumplir con su obl igac ión y tam-
bién" una criada de manos que sepa y que 
sea limpia, sino tiene estas condiciones que 
no se presenten Salud o4. 
1S422 ' 4-1S 
CN B W OOE FABLA 
EtPANCL E INGLES 
Y que durante varios años ha represen-
tado 1c casa más fuerte de Cuba y que é s -
ta msima lo recomienda, desea la represen-
tación ñ agencias de casas de comercio para 
el interior ds ia Is la y acepta encargos de 
anuncios de todas clases, para todas lafc po-
blaciones del interior se háce cargo dé pe-
garlos, y rspartirlos y hace toda clase de 
propagandas, pues es tá relacionado con to-
do el comercio del interior. Dirigirse por 
co-rreo á J C. L . Apartado 7b. Pinar del Río. 
13496 4-16 
L'N J O V E N que posee el a lemán, ing lés , 
español y francés, desea cambiar clases en 
•̂ Í-- is idiomas, contra clases Italianas de 
conversación. F-iiigirse por escrito á I ta l ia-
no, á este D I A R I O 13512 4-16 
¡ X A .IOVEÑ' de color desea colocarse pa-
ra limpieza de habitaciones, entiende a^gj de 
costura. Tiene buenas reccmondaciones. I n -
formes Z^nja S(>. 
13511 | 4-16 
UN B U E N cocinero repostero desea colo-
carse para corta familia ó establecimiento, 
puede ir al Vedado ó Víbora. .Inforijian Lá 
Favorita. Virtudes y Manrique. Agencia de 
mudarlas. Teléfono 1063 
1-''"S ' 4- l« 
< SE SOLICITA 101 CRIADO 
De manos peninsular, que es té práct ico en 
el servicio. J esquina á 15 Vedado. 
18532 4-16 
UN J O V E N español desea i r para New 
York con alguna familia 6 persona: es de 
buenos modales y tiene quien lo garantice 
E n Crespo y Bernal bodega informarán. 
" 13531 4-16-
E N AMISTAD 17 altos. Se ofrece una jo-
ven de color para coser en una casa de fa-
milia particular, por días. 
13504 \ 4-16 
C R I A D A S D E MANO se solicitan dos con 
buenas i£f?r?ncias abonándole buen sueldo 
en Consulado •••úmero 51, altos. 
1S50S 4-16 
Para un negocio productivo y de fácil re-
p r s s s n t a c l ó n se solicitan en Tejadillo n ú m e -
ro 45. So les abona buena comis ión. 
13505 . 15-16Ag. 
SE NECSSITA ÜN CRIADO 
Joven para la limpieza y mandados. L a m -
paril la 7S bajos. 
13519 4-16> 
COOPERATIVA DE CASAS 
Los empleados y obreros pueden adquirir 
la propiedad de su hogar por medio de la 
asoc iac ión . Lampari l la 78. 
13521 8-16 
Ferlín Socarrás % 
Su madre lo solicita y gratificará, á la per-
sona que se digne dar razón de él. trabaja 
por la provincia de Pinar del Río, en las 
faenas del campo, Belascoaln número 3S, 
Habana. 
133S6 — 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E un buen cocinero pe-
ninsular, cocina á la criolla, francesa y es-
pañola. E s muy aseado y tiene muy buenas 
recomendaciones, para informes dir í janse á 
la calle Sol número 8 FondaLos Los Tres 
Mérmanos. 
13460 N 4-15 
S E S O L I C I T A una señora de mediana edad 
que sepa coser bien y para ayudar á la l im-
pieza de las habitaciones. Sueldo 3 iuises 
y ro%a limpia: Si es joven que no se presen-
te. ERido 8 altos 
13457 . 4-15 
UNA SRA. peninsular desea colocarse pa-
ra yna corta f imi l ia de cocinera, duerme 
en su casa. Informaríln Blanco 37 altos. 
13456 4-l|i 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano, peninsular que tenga 
recomrnilación' en Lealtad 143 altos 
13423 4-15 
S E S O L I C I T A 
E n Salud 55 una criada de color que trai -
ga recomendación. . 
1341S ' 4.15 
UNA BU1'ÍNA cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento Sabo cumplir con su ob l igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan Amargu-
ra y (Vjmpostela, bodega. 
13421 4-16 
CRIADA DE MANO 
Peninsular se solicita.una que sea formal. 
Sueldo dos centenes y ropa limpia. San Lá-
zaro 126. 
13417 4-15 
UNA MUCHACHA peninsular desea colo-
carse en casa de buena familia de criada 
de manos, sabe su obl lgnclón y ta iabién 
coser algo: tiene buenas referencias para 
Informes San Lázaro 269. Altos 
13461 4-15 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
criandera, de* un mes de parida, con buena 
y abundante 'leche, á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Vives 170. 
13463 4-15 
UNA C R I A N D E R A peninsular recién pari-
da con buena y abundante leche desea colo-
carse á leche entera. Tiene quien la g^rarí-
tice. Informes Tenerife 34. 
13452 4-15 
Hi; S O L I C I T A una buena criada de mano 
que traiga referencias y una muchachita, 
blanca ó .de color. Informarán en Blanco 40, 
altos 
134 50 4-15 
UNA SRA. P E N I N S U L A R desea colocar-
se dé cocinera en casa de corta fami-
lia. Sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien la grantice. Informan, Sol 90. 
ir:4 4S . 4-15 
Curarlas no sipniñea es este caso detener-
l a «emporalmeaw yuia. que luego vuelvas. 
L a C U R A C I Ó N es R A D I C A L . 
K-,df icado tcd.-\ la vidi alestuáiodela /-
Epilepsia; PQsvülsioíies ú 
- 6 o f r C o r a l . 
Ccrsatlzo que E : Kcnedic c u r s r i las 
, caios c á s severos. 
IW qv:* otre-,hayan fra-.ajjd» aoes n>j6- para rehu-
—•j Y - C , * ^ , " ^ e eaviird C R A T l i ¿ quim 1» 
V un ^ v00-*-"' ^ t - ^ - E I O 1KFAL1BL1! tociv e ::'?:'cí"'i y *0;io 1 os padítlmiístc» 
cuesta probar, y Ja curaciícci «egiua». 
DR, MANUEL JOHNSOM, 
Obispo 53, Haba^i , Cubs 
5*,íf.1 í?ieo Sírvase dirigirse i él pata ••aus, i rauüo y irascos granees. 
Dr H. G. ROOT, 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
para coser á, mano y A máquina y los que-
haceres de la casa. Sabe cumplir con su 
deber, y tiene quien la garantice. Informan 
San Rafael 141. depósito. 
13449 . 4-15 
UNA C R I A N D E R A vizcaína de un mes de 
parida, con buena y abundante leche, desea 
colorarse á leche entera tiene quien la ga-
rantice: informaba. Inquisidor 3, altos. 23. * 
13432 ^ 4-15 
UNA SRA. dpsea hacerse cargo de una ca-
sa de vecindad: es muy práct ica en su ma-
nejo. Informa, í l a r l a González Rodríguez , 
Villegas 110. 
13429 4 15 
U N J O V E N C A M I S E R O 
Y dependiente desea colocarse. Informa-
rán, en Gallano 108. 
13433 4-1S 
V E N T A J O S O 
casamiento legal ouede hacerse escri-
bieuao muy formalmente al Señor R O -
E L E S , Apaxt. de Correos de la Habana, 
Í>'. l0l4.—Mandándole seUo. contesta á 
iodo el mundo—>1 ucha moralidad y re-
serva impr-netrai.ie—Hay prooorcones 
magníficaa para verificar Dosítivo ma-
trimonio. 12357 " S-14 
. C O C H E R O B L A N C O 
Sabiendo bien su obl igación desea casa 
formal. Tiene quien resnonda Amargura nú 
mero 54. 13360 S-14 
S14.00U oro espa'ol. P R O X I M A á termi-
narse se vende la hermosa casa Calzada d« 
Jesús del Monte número 552, lo más alto y 
sa íudable de la Víbora: puede verse á todas 
horas. Su dueño Estrel la 124 de 11 v media 
á 12 y media a. m. 6 de 6 a 9 p.» m. 
13468 . 8-15 
V E N D O dos solares á cuadra y media del 
paradero de los carritos Jesús de? Monte, en 
la calle O'Farri l . llanos y preparados para 
fabricar, se dan baratos por Irse su dueño 
á España Informan Calzada Jesús del Mon-





L A F A S H 1 0 N A B L E 
OBISPO l - ' l 
¡ecesitan buenas 'preparadoras 
8-13 
F A R M A C E U T I C O en sociedad. Se solicita 
para una población de campo. Sueldo y tan-
to por ciento. Pronosic ión ventajosa. I n -
formes: Droguer ía de Sarrá. 
>3235 g . n 
. E S T A PROXIMO á llegar de España un 
excelente Tenedor de L i b r i s . Conoce comer-
cia Imente este país y aquél , Tien Inmejora-
bles referencias, tanto por su capacidad co-
mo por su honradez y constancia. Ofrece sus 
servicios. Dirigirse por correo á M. de C. 
Virtudes 77. 129S7 ' . 10-7 
UNA J O V E N de color desea colocarse de 
manejadora ó criada de mano, es car iñosa 
con los n iños y sabe cumplir con su obliga-
ción.Tiene quien la recomiende. Informan, 
Calle 10 número 10, Vedado. 
13428 4-15 
L a v a n d e r a 
Se solicita una para una corta familia 
que esté bien recomendada y sepa bien su 
oficio, ha de dormir en la colocación, pu-
dlendo irse loos sábados por la noche. Suel-
do cinco centenes a l mes. Cerro 547. 
13420 1-18 
T E X K D O R Li lULOS 
Se-^oircce p*r» icoa clase de iracajos <le con-
tabihtiad un tenedor de boros con muchos añc$ 
ac practica, se hace cargo de aorir libros, eíce-
|ir\r baances y toilo género de liquidación»* eoeciaie» 
llevar ÍOÍ 33 ucias desocupadas por módica r» 
t:;jucion. In.'srmán en Obisoo 86, librería d« 
Kicoy y -o la Zarzuela Moderna, Neptuno y Mao-
ngae. G. 
A LQS SEKORES HAGENOAÜU 
E Industr ía les , ofrece sus terviolos un ca-
ballero, como maquinista y mecánico en lo-
comotoras y grúas . Dirigirse á F e r n a n í i n a 
4S. aitos. 12894 15-6Ag 
S E S O L I C I T A un dependiente para oor&c-s-
ponsal, debe conocer los idiomas, ing lés , 
francés y español prefiriéndolo si es meca-
nógrafo . Debo dar referencias de, haber 
désempeñado dicho empleo. Dirigirse por 
correo á. L . B. Apartado 310 Habana. 
12846 
C i U A N A B A C O \ 
Por motivos de salud vendo mi acredi-
tada bodega sola, en esquina, buena venta y 
no paga alquiler. Informes á todas horas 
Lebredo 13. Guanabacoa. 
13416 4-15 
GANGA. — Se vende la casita calzada de 
Luyanó Húmero 30 compuesta de Portal, sa_ 
la. saleta, tres cuartos y espacio para fabri-
car dos más cu quinientos centenes y reco-
nocer un í e n s o de sesenta pesos; para verla 
de di?z á tres de la tarde; su dueño Mer-
ced número 30. Sin corredores. 
13454 6-14 
¡ A p r o v e c h a r s e ! 
6 R E T R A T O S IMPERIÁlBS T O R ÜN PISO. 
3 ü , San Rafael 32. Otero. Colominaí» y Cp. Teléfono 1448. 
Gran jaca crioila de monta 
E n Morro 3 picadero de Castillo se ven-> 
de una de siete cuartas y media. d= 5 años , 
cólor dorado obscuro, muy fina y buena 
caminadora, puede verse á tedas horas. Para 
precio y demás informes en Baratil lo n ú -
mero 2. También se vende una montura 
criolla de lujo con adornos de plata. 
i 5-.51 8-17 
G R A N O P O R T U N I D A D un cabf.llero que 
se retira do esta Isla desea disponer de sus 
bienes y pone en venta cua.ro solares en el 
reparto de Vivanco (Avenida Estrada Pal -
ma) y dos magnificas esquinas en el repar- i ñas. Vea nuestras m u í a s antes de comprar-
te de Columbia. Precio razonable. No se ad- | las en otro lugar. F R E D \VC">LFE, Te lé fono 
i n u : muí 
Tenemos un gran surtido de muías como 
100 grandes y chicas, de estas ú l t imas como 
20 que miden 6 cuartas y cuarto Todas es. 
t?s muías son maestras de monta y tiro. 
E l próx imo miérco les rebiremos como 100 
m u í a s más grandes y chicas, todas muy sa 
miten corredores. Escr iba a O P O R T U N I D A D 






Veílta de un solar y una casa con t í tu los 
inmejorables, terminada la part ic ión y he-
chas I4S adjudicaciones: como pnico propie-
tario del solar número 558 y la casa número 
SS0 de !a Calzada de Jesús del Monte y en 
lo más alto de la Víbora, vendo las dos 
juntas 6 separadas. Informes Luz 41 de 12 
á 2 y de 4 á 7. 13359 8-14 
SE VENDE UNA LÜOUESÁ 
Una casa en Neptuno próximo á Belas-
coaln de alto y bajo en $12.000 otras dos 
en Sol en í 10.600; otra en Compostela c-a 
$14.000. Tacón 2 de 12 á 3 J . M. V. 
132ÍS 6-13 
E n 
SE VENDEN DOS C4ÍJáS 
L A V I Z C A I N A Agencia de "ncargos y co-
locaciones para ia Isla de Cuba y el extran-
jero de A. . l iménes. Facil ito y necesito cria-
dos .dependientes, cocineros, y trabajadores 
para mina:; y el campo. Se proporcionan pa-
sajes para todos los países . San Podro. Kios-
co número 32. Te lé fono 222!. 13€|0 26-2Ag 
Izada del Monte, lugar céntr ico 
15-fiAg Para informes San Ignacio 60 y Notaría 
Muño:;, Habana 51. Trato directo. 
SE VENDE ÜN SOLAR 
Nueva, un faetón y un familiar, Me 
Imacén de Víveres . 
13477 4-16 
E n JLuyaoó mimero Sfi 
Quinta "Campo Alegre" se •enden 3 vacas 
resentinas, propias para Establo ó casa de 
familia. Se dan baratas por no necesitarlas 
su dueño. ^3170 8-10 
A N Í M A L E S á P I S O 
Se admiten en el potrero Armenteros, á 
media legua de Casiguas y tres leguas de 
San José de las L a j a s y Jaruco; caballos, 
mulos 6 reses, nasta doscientos, en partidas 
por lo menos de 25. Informará el encargado 
do la finca, Esponda. 
13002 15-7Ag. 
M a f l s t e y e s í i s c M i l í i s 
E n Monte frente á Prado. Informes Prado 
34 altos de 12 á 2. 
l.VOS '•fi-liAer i S Z * . muv poco uso. Para verlo y precio, en Nep 
A LOS F L A N C i - l A D O R K S ituno número 19 
V E N D E un faetón, fabricante Custe-
iier. vuelta c-ntéra. todo m a j e g ü a . zuncho do. 
orna, fuelle de búfalo y forros de paño. 
! 134&7 S-1S 
E S Q U I N A CON E S T A B L E C I . . . ! E N T O ven-
do un alto y bajo (Indepeiidience)' alquiler 
$63.60 oro; $.300; otra casu on Consulado 
moderna, hermosa alto y b;ijo indepandien-
te á 2 cuadras del Parque- cVutral. 2 venta-
nas; José Figarola, San Ignacio 21, de 2 á o. 
13611 • 4-IS 
PHÉCIOSA CASA barrio de San LeopoVilo" 
se vende, planta baja; sala saleta seis cuar-
tos hermosos seguidos, an gran salón alto al 
fondo, pisos do n i o s á i o . ftinigad complota, 
todoldo loza portabla y á ia brla'á, $11.500. 
José Figarola, San Ignacio 24, de 2 á 5. 
13610 \ 4 18 
Por ausentarse su dueño se vende en el i ti 
Surgidero de Batabanó un Taller de Lavado I G E R V A S I O 25. se vende un familiar y dos 
con treinta añoí. de existencia, se garant í - caballos maestros, también se venden sus 
zan diez y seis tareas en adelante, varias • arreos asi como los muebles de una casa 
¡ camiser ías y cuenta con la mejor marchan- completa de todo. 
¡ ter ía . es el único que se entiende en caste- 13324 15-13Ag 
llano. Se haco contrato convencional. Para 
informes Zanja 23, Habana y Domingo Mo-
rales. Batabanó. 
13205 S - l l 
L A Z I L I A 
cailHeSQAREi ¿0 . entre W a s i y i h r i i 
T E L E F O N O UWS 
PROXIMO AL'CA>IPO D E M A R T S 
Esta casa pai;a á altos precios toda 
clase de prendas, ropas y muebles 
d é l o s que tiene uu jfran surtido á 
la venta. 
Hay máquinas de coser de varios fabrican-
tes, entre ellos, Palma. Staadará, áeade al 
módico precio de un centén. 
A V i S O S : 
Se recita para la comord i r a t e 
13044 ' " 13-14» 
Almacén de Papelería y efectos de 
Escritorio. 
TIPOS, MAQUINARIA, TINTAS. 
Pastas para rodillos y útiles de im-
prenta. 
C O M P R A V V E N T A de IMPREN-
TAS D E r s o . 
M U R A L L A 39.—Habana. 
C 1703 22--J M 
F á b r i c a d e n m e b l e s 
Juego de cuarto y de comedor, piezas 
sueltas m i s o.j-.-ato que nadie; especialidad 
en muebles á gusto del comprador v <»n fue-
gos de sala de Luis XIV' y Peina" P.egí nte 
lea l tad 103 entre San Miguel y Xeptuno. 
1^'^ 21-6A?. 
I W P O R T A M T E 
Vaquetas ó moscobias francesas para ca-
mas grandes y chicas, espléndido surtido. 
Teniente Rey 25. E l Caballo And.-luz. 
tm* MrSCfjl. 
HORROROSA GANGA 
Tendo un acasa por tener que a n s e n t a r m é 
de iiiodern.i construcc ión, acabada ue cons-
truir espaciosa paramuna, regular familia 
pisos de mosaico vista hace fe su precio 
$2.900 pueden verla en la calle. Luco núm, -
ro 10 entre Santa Fel ic ia y Herrera 4 dos 
cuadras de la i -br ica de tabacos i lcnry Ohiy 
la llave en el número 12 Luco, para sus 
pormenores Dolores 22 Daniel Gonzáh /. de 
5 á. 7 tarde. 
13636 g.is 
S I N ÍXTERVEXCÍON de corred ores v e rldo 
una. buena es<iui:ia ocupada por una buena 
bodega. Titulas inmejorables, no reconoce 
gravamen Azotea el frente, ley» 11 aIU"S;I. 
gana 10 centenes. Precio úl t imo ?tJ.500 Infor-
ma O. Pérez. Acosta 13 de 12 á ^ p¡ ra. 
131128 . S-1S 
L'XA bonita tinca á la vista de la Haba-
na, como de 2 cabal ler ías casa nueva d© 
tejas, arboleda, pozos, u.i río, excelente pa-
ra crías* y siembras, fácil comunicación, se 
vende en $4,000 Je sús del Monte Ü63 Telé fo-
no 6183. 
13297 8-13 
S E V E X D E sin intervención de correaor 
la casa calle de Baftos estjulna k calle 21, 
de mamposterla y teja. Tratar Ubrapla 23. 
Almacén de Música. , 
^C. 1858 6-18 
f n a casa en Manrique en $4.500, otra en 
Tejadillo en $8.000. otra en Florida en $2,500 
otra on Compostela en $7.500; otra en Cam-
panario, en $10,600: otra de esriuina en San 
Lázaro para fabricar en $10,600; otra en 
Empedrado de esquina en $10,600; una ca-
sa QÚe dá á dos calles con frente á la Ca l -
zada del Monte en $60.000 Tacón 2 de 12 a 
3 J . M. V. 13027 10-8 
G R A N G A N G A 
Se vende ó se arrienda con g a r a n t í a hi-
potecaria u,i¡a Imprenta en Compostela nú-
mero l í o , con dos máquinas y todos sus ac-
cesorios. Para niá.s detalles informarán Bo-
Ltca . lesús María y Picota ó bien Merced 74. 
12874 15-6Ag. 
S E V E N D E media manzana de terreno, 
á $1.5.0 moneda americana el metro, terreno 
bien situado, en las faldas de l Príncipe , 
punto al tó y seco, dominando todo el Vedado 
la bahía. Je sús del Monte y Cerro. También 
se venden rejas, puertas, tejas criollas y 
francesas y oti^s ma. r ía les usados. Para 
más Informes, dirigirse á su dueño K. Bas 
tien. Prado número 91. 
13601 • s-lS 
B A R R I O D E COLON en I N D U S T R I A 
vendo una casa con sala saleta cuatro cuar-
tos bajos, uno alto, azotea, agua cloaca pi-
sos finos: en Concordia cerca de Escobar, 
otra con saleta cinco cuartos, pisos finos, 
sanidad y ff- la brisa $7.300; José Figarola, 
San Ignacio. 24, de 2 á 5. 
13609 4-18 
CASAS C H I C A S vendo una barrio Monse-
rrate, de jizotfa, agua cloaca $3.500: en R a -
yo, otra en $3.750 con sala, comedor, tres 
cuartos bajos, dos altos; muy ancha, a l -
quiler $36.50 oro, (antigua): barrio de los 
Sitlps otra moderna gana $21.20 oro en 
$2.350 José Flguerola, San Ignacio 2 4, de 
2 á 5. 13602 4-18 
BONITA CASA, SE VENDE 
L a mejor de la Calzada de Vives 10 6 de 
alto y bajo preparada para 3 pisos con ha-
bKacioncs. sala y comedor y cocina en lo» 
altos y c;i los bajo-, de portal con cielo 
raso acabada de fabricar, escalera de mar-
mol y todo servicio á. l a moderna, gana 20 
centenes. 11 Jos altos y 9 los bajos, puede 
ganar 23; paru'tratar su dueño Virtudes 95. 
12782 ' ' 15-4Ag 
SIN I N T E R V E N C I O N de corredor se ven-
den 4 casas de manipos ter ía en Regla, C a -
lixto García 27A Informan. 
127á9 lü-3Ag. 
A u t o m ó v i l e s G E B . M A I N 
Parai informes y c a t á l o g o s diilgirse á F e r -
mín Blondaux. Amistad 84. -lUffl ^2-27Jn 
S E V E N D E un carro para 6 toneladas, de 
4 ruedas con muelles y vuelta entera. 2 
tllburis, un familiar de vuelta encera, ""en 
blanco, herraje francés , 2 bicicletas de me-
dio metro. Matadero 3 Te lé fono 6074 Mar-
cos F e r n á n d e z / 13098 13-9 
A U T O M O B I L E S 
Se venden. Se euiuprnn. 
Se n lán i lan . Se oambtnr.. 
Se empellan, :•>•• reparan. 
Se cuidan toda clase <> automóbUea. 
—( P R E C I O S MODICOS ) — 
AMERICAN AUTO CÜ. Ltd. 
P U A D O 7. — Telé fono 3143 
11933 26-20J1. 
1 M U E B L E S Y F R E I A S . 
• SÉ V E N D E un armatoste y mostrador de 
bodega, el armatoste se ve en 19 y B Veda-
do, y el mostrador en Es tre l la 24; en la mis-
ma informarán. 13617 4-18 
Se vende uno magníf ico moderno nuevo, 
es panga, Compostela 107. 
1-is 
o«j Vtliue Uil llld-gnllleO SII1UU 
denla! columbia, se vemie couipieto y «•;. 
proporción por no necesitarlo su dueño. 
Pi'edo verse de 11 á 12 y de 5 á 6 Ag;ui-
¿ i t e 3. 13640 4-1S 
B U E N NEGOCIO en lo más fresco de la 
Víbora, se vende la hermosa casa de madera 
acompañada de un terreno que pueden fa-
bricarse 3 casas más, y 21 cuartos por $3.250 
Informan en la misma, San Francisco casa 
Vil la Paulina. 
13539 4.17 
XTNA SRA. peninsular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. E s cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con , su obli-
gación. Tiene quien responda por ella. I n -
forman Vapor 34, bodega. 
13426 
CINCO C E N T E N E S se dan á un cocinero 
exie sepa cumplir con su obligación y trai -
ga recomendaciones de casa de familia sino 
que no se presente Quemados de Marianao, 
General Lee 21. 
13424 4-1D 
D E S E A C O L O C A R S E de criandera una jo-
ven esnañola de 50 días de parida primeriza 
á lecho entera, tiene buenas referercias; pa-
ra más informes en Aramburo 1S puede ver. 
se á todas horas. Tiene el niño á KU lado. 
No tiene inconveniente en i r al campo. 
1S471 " 4-15 
B U E N N E G O C I O 
Para cualquier industria. Tren de coches 
ó de. carretones. Se vende 6 arriende, muy 
barata una casa acabada de construir de 
20 metros de l«rgo con cuatro e sp l énd idas 
habitaciones de vivienda y locul para 16 
6 más caballerizas. Es tá situada en 'a con-
t inuac ión de la calle B del Vedauo y se 
vende 6 arrienda con sus terrenos anexos 
compuestos de 5509 metros cercados que 
producen yerba para, sostener muchos ani-
males, tiene aguada fértil y dista una cua-
dri de la Calzada de Zapata Para Informes 
Zanja 104. 13491 8-16 
í l M D Í l ñ l l i D i m 
Aliuras de los Quemados en la linea de 
los carros. ELprimei contrato hecho para 
calles, aceras de cemento, contenes, árbo-
les, cañerías para el agua de Vento, etc., 
construido bajo la dirección de Obras 
Públicas. Está ya concluido y puede us-
ted inspeccionarlo. Todos los solares son 
altos, secos y con una fiermosa vista ti 
mar y al campo. Se venden solares ai 
contado y á plazos. Tome los carros eléc-
tricos de Marianao y dirigirse á ia esta-
ción de la Calzada, ó venga usted á nues-
tra oficina. William R. Hill and Co. Ha-
vana 61. • 
r . 1783 26-lAg. 
Y E N D O U M A C A S A 
en la calle de la Gloria, nueva, de sa-
la ,saleta, cinco cuartos, pises mosái-
cos, sanidad. Renta $42-40, precio úl-
timo $4.800 pesos oro español, libre de 
gravámenes. Para no perder tiempo 
se da en ese precio. 
Razón, Someruelos número 52, de 
11 1 1 . 
13538 ; 4-16 
8 í M I í l t i I I 
E S Q U I N A n E F K A I L K 
Una de las mejores esquinas no ven-
d ías . A dos cuadras de las dos líneas de 
los carros. Wiiliam R. Hill, Habana nú-
mero 61. 
C. 1784 26-lAg. 
T H E T R U S T G o . 0 F C U B A 
C U B A 3 1 
Compra y vende en Comisión casas 
y terrenos. 
P A B L O G . D E M E X D O Z A 
Jete fiel I>epartanio:ito de Bienes. 
10969 -'2J1. 
A uredos razonables er E l Pasaje, Zu-
lueta" 33, entre Teniente Rey y Obrapla. 
a l ^ 1 3t-15-7in-16 
L A S O C I E D A D . 
3 4 S U A R B Z 3 4 
L a mus próxima al campó do Marte, Casa 
de P r é s t a m o s . E s t a casa ha hecho una gran 
rrhaja en los precios por las muchas mer-
canc ías que tiene: uay gran surtido en joye-
ría de oro, brilantes, lámparas de cristal, 
pianos, máquinas de COÓOI-, mlmbies y mue-
hlcs do todas clases. E n ropa, tiene L a So-
ciedad ian departamento especial, hay í luses 
de casimir y muselina, dril número 10o e 
inl lnídad de pantalones y sacor. suelto*, to-
do á l a moda, gran surtido, en ropa de 
señoras y sedas bordadas y blancas y ropa 
blanca de todas clases; todo á, precios de 
verdadera ganga: todo el que visite esta ca-
sa sa ldrá complacido. Se compra y da dinero 
•vre toda clase de objetos cobrando un 
módico interés . — Pérez Cancelo y Comp. 
13563 13-17Ag 
E N E L R E D A D O en la Quinta de Lourdes 
se venden varios muebles por ausentarse 
la familia, para Europa en la porter ía in-
formarán. 
135-JO 4-17 
C A L D E R A D E V A P O R de 5(J~á CO caba-
llos á medio uso se compraría una (Míe 
estuviese en buen estado. Informarán en la 
Bodega de Peñapobre esquina Habana 
Una segadora Adriance Uuckeyo n. S 
cuesta $6o.úü oro en el depósito de maqLiina-
ria de Francisco P . Aniat. Cuba r>n. 
1297S gftgAg. 
¡ATENCION! "HACENDADOS" 
"GRAN OCASION" BUENO Y RAÜÁTO 
Se vende lo sifiruicntr, "toinu n u o o " A I S -
TA H A C E F E . 
Cuatro Calderas multi-tubulares de rce-
ro con portalones a t rás y alante de hi. rro 
fundido. Las placas tubulares de pulsa-
da espesor tienen de diámetro 90" 'pulga lus 
por 22' pies de largo. E s t á n como nuevas 
"no trabajaron". 
Don Calderas multi-tubulares de 7*' pies 
por 18' pies de largo "completas" y "c( cáo 
n uevas". 
Nueve Defecadores de 700 galones con do-
ble fondo interior de cobre: completac. 
Nueve Defecadoras de 700 galones con do-
blf fondo interior de cobre: completas. 
Tre* Marischales con serpentinas de ce bro 
de 3 pulgadas. Completas. 
L'n Ti ip le-Efecto moderno con 3,000 nles 
cuadrados de superficie de caldeo con su 
máquina do bombas horizontal Vacio H(i r.e-
dc». que también mueve por c igüeñal , bmi-
has de aguas amcViiacalus, y la de extrac-
ción de meladuras. 
l n Tacho de Punto con capacidad do ló 
á 16 bocoyes azúcfir seco, con su máqi. ina 
de vacío horizontal. Vacío Húmedo" Tiene 
o serpentines de cobre. "Este Tacho y T r PIH 
pueden ser do gra nutilidad 'para cualquier 
central como auxiliares para aumentar la 
tarea á mucho, "rara liquidaciones" para 
limpieza de los aparatos como cocinador do 
mieles .porque sen independientes." 
Sei« Centrifugas Hepworth con su mea-
clador y máquina motora horizontal. 
I n= máquina R ó s s 5 y medio. 
Loa niáquina horizontal con movimiento 
de Linbk de moler caña, de Fletcher con 
doble engrane y su trapiche de 5' pies. 
T "nía estn maquinaria es magníf ica sin 
faltarle un tornillo. 
Informará José M .Plnaeucia, Neptunc 33 
HABANA. 
26-SAg. 
M o t o r M&m i Mí 
Para toda clase de industria que sea nece-
sario cpmlear fuerza motriz, inforjíias y í»ra 
cios los faci l i tará á solicitud Francisco P . 
Amat, único agente para l a I s la de Cuba, a l -
macén de maquinaria, Cuba 60, Habana. 
1297S 26-lAg , 
E n Empedrado 75. se vende un es-
caparate de espejo enríete centenes. 
13514 ' 4-16 
POR A U S E N T A R S E su dueño á Europa se 
venden varios muebles en la calle Gloria 156 
en la misma informarán. 
13526 8-16 
Se vende» las casas 
Sol números 4í y 43, Porvenir fi. 8 y 10 
v Amistad 38, sin corredor. E n Industria 80 
Informarán. 12008 26-33J1 
G R A N D E Y B U E N negocio por no poder-
lo atender ^u dueño se vTmde uno de gran 
porvenir y'buenas utilidades, con poca de-
pendencia. Vista hacj fé, trato directo, nada 
de corredores. Informarán en Gloria 91 Telé 
fono 1587. 
15-16Ag 
D i n e r o 
1 
é H i p o t e c a s . 
E n 
SE VENDE ÜN PUESTO DE FRUTAS 
646 ( Acreditado en Belascoaín número 
los Cuatro Caminos. 
13528 4-16 
n prueba 
i-wpierji y tLreccjón correctinietitc dirigida al 
^ DR. MANUEL JOKNSON. 
' > Obispo SQ y 55. > . 
4 p a t t » d o 7 3 0 > . . H Á B A N Á í s 
De cochero particular desea colocarse un 
joven peninsular. Sabe su obl igación y tiene 
quien responda por él. Informes Cuba .S7 
Zapatería. 13476 4-15 
S E S O L I C I T A para el campo un matrimo-
nio peninsular, di cocinero y ella manejado-
ra. Se piden referencias. Merced 70. 
13439 4-15 
UNA SRA. EN I N S U L A R de mediana edad 
y aclimatada en el país desea colocarse con 
una corta familia para la cocina y ayudar 
é a los quehaceres de una casa. Aguiar 107, 
Habana Sastrer ía . 
13475 4-15 
SE VENDE UNA BODEGA 
Y puesto de frutas en esta ciudad. Infor-
marán en Sol 72, á todas horas. 
13498 S 16 
Eiiíre Pâ o Rea! y San Diego fe ios Baños 
Se vende una finca de seis caballerías, 
tiene muchos cujes, maderas duras, potre-
ro cercado con aguadas fértiles y fábri-
cas; propia para tabaco y toda clase de 
cultivo; por el Norte y Este linda con 
el río de San Diego. Informarán Real 5Í» 
Flava de Marianao. 
113435 15-15 Ag 
S E V E N D E UN C A F E 
E n mil quinientos pesos, tiene contrato 
por cuatro años prorrogables; informaran. 
Dragones 26 bodega. 
13440 S-lfi 
GA.NGA: Sever.den los Cuatro Polares de 
Centro seguidos de la Manzana 74, situados 
en la calle 15 entre S y 10 en la parte m&B 
alta de l a loma; mide cada uno lS.6b X oO 
.metros 6 sea 2.732 metros cuadrados, á $4 25 
Oro Americano el metro. 
Libres de gravámen. Informara Guillermo 
del Monte Empedrado esquina A.guiar 
73444 
ante del arrendamiento de un 
de esquina en la calle de O'Reilly 
ai artizado. Se hace traspaso an-
v te pagan gastos de escrituras. 
30. a l -
4.16 
S E TOMÁN^ñii quinientos pesos en hipo-
eca sobre un finca urbana en esta capital, 
al 8 por 100 de interés , sin intervenc ión de 
corredores, para m á s informes Arsenal 34 á 
toda? horas bodega. 
l.-4c: - 4-1.7 
I Trato directo. Cuarto s. San Ignac 
tos. de 7 á 9 a. m. y de 4 á. 7, P. M. 
13480 
N e c e s i t a 
55.7O0 al 10 por 100 sobre seis grandes 
rasas ue madera en la Vivera terminadas de 
fabricar, aseguradas y rentando doce onzas, 
libres de g r a v á m e n e s Camilo Garría. Santa 
Catalina 9 J e s ú s del Monte. 
13592 417 
S E V E N D E N 
24 pupitres de dos asientos cada uno y va-
rios efectos de Colegio. Se pueden ver en 
Neptuno 101 (altos) de 7 á 8 a. m. y de 
12 á 1 p. m. 13530 4-16 
S E C A M B I A N P I A M O S ' 
Viejos por nuevos, única rasa que lo hace 
en la Habana. Salas, San Rafael 14. 
13473 8-15 
MUY B A R A T O VENDE 
moderno. Un magníf ico juego de cuarto 
Cuarteles '¿A, altos. 
1342 2 / 4-15 
MAQUINAS DE ESCRÍBIR 
Vendo una en 30 pesos plata española , y 
otra.i más Smith Premier, números 4 y 5 y 
Rernington número 7. Vayan pronto á Ha-
bana 131. 13341 8-13 
M A Q U I N A R I A 
Se vendo una caldera multitubular de 45 
caballos, un tanque calentador de 45 pies 
cúbi<os, un recipiente de escape de (•« •lies 
por 20 pulgadas, una chimenea, una. má'iui-
na. vertical de alta y baja de 45 cab»ilo«. 
una id. de 20, una de 10, una horizo.ital 
casi nueva de -35 caballos, una máquina 
automát ica , para pesar chocolate, otra r uá-
va de Lehmann, una máquina, para desi as-
carar cacao, dos lanque-s reawr;>lns. un;i po-
lea de 6 pies por 8 pulgadas, un motor da 
Wíiírner unlf.a"icn «¡o r-ici-i?. i"< ••• ra " • 
caballos, uno da 30 luces con pizarra , air pe-
ro-metro, volmetro de 120 volts, reostato y 
chucho. Hay a d e m á s pequeñas máquinas d<s 
Caramelos, para trabajo á mano, bol ias. 
piñones, pedestales y ejes de todos t a m a ñ o s 
Informarán Sol número 85. 
11800 alt. 26^14Jl. 
M A Q U I N A R I A 
L a R e p ú b l i c a 
SOL 88 
I M C - u . e l o l © » l o a i r a , t o s 
Escaparates, aparadores^ vestidores, l a -
vabos, camas de hierro muy elegantes, tina-
geros. mesas correderas, relojes de pared, 
lámparas , espejos, jueguos de sala y gran 
surtido de nTuebles de todas clases, nuevos 
v usados. 
13129 * I S r l l A g 
Se vende un taller de maquinarla prcplo 
para ciudad y para campo con todas herra-
mientas necesarfcis Calzada de Eelascca ín 
número 22 y meoio. 12700 15-2 
filliliÍKiSS 
Vendo bombas, donkeys con válbulas . ca-
misas, barras y pistones de bronce para ex-
traer agua de pozos, lagunas, ríos y todo 
servicio en general y especialmente para el 
riego de tabaco. Calderas y motores de va-
' por de todos t a m a ñ o s y clases, romanas y 
Viscuias de las mejores ciases y t a m a ñ o s 
para establecimientos é ingenios. Hay « iam-
• ipre existencia de tuber ía , fluses. tanqaea. 
etc.. de diferentes medidas y demás acceso-
rios 
T E L E F O N O 156 
F R A N C I S C O B A S T E R R E C H E A . 
Laiapurll la 9 Apart. i io 3U1 
T e l é g r a f o : "Frambaste" 
10400 156-lSJ.i. 
D E S D E $500 hasta $200.000 al ocho por 
ciento, se dan en hipoteca de casas y cen-
sos y fincas de campo p a g a r é s y alquileres 
y me hago cargni de t e s t a m e n t a r í a s ; abin-
testado v de cobros, supliendo los gastos 
San José"30. 13467 4-15 
o í m m 
S E D E S E A . 
TTn taquígrafo en inglés y espafiol. Di-
rijan sus aplicaciones con reíerencias ai 
Apartado 7OÍ, 
' E N 4,500 P E S O S 
Be vende una preciosa casa de azotea 
sos de moraicos 
cuartos de dos y< 
7 loza por tabifc 
Pí-
sala, comedor tres 
s. servicio Banlt^ric 
IO U i L a Rosita. 
á-15 -« 
J A C A C R I O L L A 
Mora azul de concha, de 4 años y 7 cuar-
tas de alzada Buena caminadora, puede ver-
se en Indusír ia número 150 
13629 4-18 
Recibimos todos los 
meses caballos y mulos 
que ponemos á la ven-
FIANOS D E MAJAGUA 
Richards. Muy elegantes, propios pa-
a el que tenga juego de majagua. Los 
iiniccs en la Habana. Salas. San Ra-
fael número 14. 
13146 , 8-10 
LIOUIDACION DE MUEBLES 
E n ¡a fábrica. Cask Gil . Virtudes 93 hay 
de todo y para todos los gustos, el que visita 
esta fábrica no sale sin comprar. Especia-
lidad en juegos de cuarto y comedor. L o 
mismo se construye por encargo todo lo que 
se pida, sin compromiso ni g a r a n t í a de nin-
guna clase. Una visita á esta casa y se con-
vencerán. V I R T U D E S 93. 
12779 15-4Ag 
t S E V E N D E N 
Cuatro arrobas de Miraguano A tres pesos 
la arroba. Egido 7 altos. * 
1214í> \ g-io 
F A B R I C A D E B i r , í , A R ~ S 
Se alquilan y venden á plazos. H-iv toda 
Clase de efeoos recibidos directa reute para 
ta; precios mav baratos j los mismos, vda. é hijos de J . Fott.<»sa a*-
¡ niente Rey número SS. frente a l Paiqua dol 
Cristo, Habana 
i 1219Z — • - H - l ' s J l . 
C 4 5 t C E L JíUMEBO 19 
S E V E X D E K barat í s imas 340 losas d« 
marmol de 12 pulgadas. 40 varas cuádra las 
de losa San Miguel. 50 tejas usadas de lie-
rro galvanizado en buen estado y uija divi-
sión de madera forma tablero para sala m 
2 v medio metros por 2 y medio. Informa, 
rán en San Lázaro 24 altos. 
1362ñ S-18 




Se da barata. Lampari l la 
4-16 
SEMILLAS DE HORTALIZAS 
Especiales para el mercado local y la 
exportación una colección de 25 paquetes 
variades $1,2 5 Cy., remisión gratis, gran-
des descuentos al per mayor, pidan Catá-
logo á Carrillo y Batlle. Mercaderes 11, 
Habana. 1327 5 lO-VÁ 
B A R R O R E F R A C T A R I O 
Trade Mark MAG. De venta en los p:Mn-
lipales Almacenes de barros y Ferrete -fas 
dé la Is la .Receptores: C. J . Glynn and C a 
Apartado 152. Habana. 
13100 26-9 4 -• s_—i J 
Impronta y Esterectipla 
del D I A R I O l> E L A 1»I % K i V A . > 
Teaiente Rey y Prado, 
12 DIARIO D E LA. MARINA.--Volición de la mañana'.—Agosto IR IPOT 
E K G L Í S H PAG-Ei 
b F T H E 
D I A R I O D E L A 1 
AUGUST N I N E T E E N T H 
CONCERNING T E E COMPETITON 
.There is publishod hennvith a 
list'of the (lislingnishing words and 
phrases under whiph the sounets 
submiíted in the DIAKIO'S prize eon-
test will be handed to the jury 
They are listcd at random as the 
editor picked them from the drawor 
and the mimbers under which thev 
One . year ago tomorrow Fausti-
no Guerra raiáed the Cuban íiag. 
draped with moucning. in rebellion ! a^iear havé nothin^ ^ ^ v c r to 
•gainst the government for which it I do either with the Qrder of thtíir 
í»tood, and Cuba took her place with 
the rost of the ''convulsive" coun-
tries of Latin America. 
In rapid succe.-:siqn followsd the 
scenes of the revolution: it ran its 
course in a fashion to bring to 
the heart of a gallery god. Xo faree-
comedy ever staged equalled that " Au-
gust picnic" in interest and humor. 
Revolutionary leaders languished in 
prison. fed on the very best fare the 
Ftate's money cuuld purcbase at the 
Miramar. Orcstes Ferrara telegraphed 
in the ñame of a Discusión corre.spon-
dent that he ha l blown up three su-
receipt or the order in which they 
will be presoiited to the jury. 
There aro moreover on hand two 
sonnets which bear no distinguish-
ing mark and it is impossible for the 
editor to lócate théir authors. One 
is entitled "Chaos" and the othor 
is signed " F . P.. Havana, July 6." 
The authors of these sonnets are 
requested to send the editor cnvelo-
pes, sealed, containing their respec-
tive- ñames. 
There is also an envelope oviden-
tly containing a name and bearing 
the folloMnng inseription: " L a crea-
ción unhvrsal es una inmensa ar-
gar centráis in i^nta Clara; hs con-, 
.. j " ' . , , -, , i mouía de que la tierra no forma 
firmed the news m another dispatch j . . 
to the government. signed with a station 
nia.ster's ñame. War correspondents 
gathered by dozens in the capital 
Bpread the news thrpQffh the States 
aiul Kurope and not until diys after 
was it known that the story was a 
^oax,—a most effective hoax. however. 
ií had precisely the effect Ferrara 
j)i!inned and hastened intervention 
quií;1 a> repidly a« though he had in-
de 1 ruined the faetones he named. 
The "Foreign Legión" went forth to 
WÍW in an armored train with machine 
guns. met rebels, and fled, backward. 
for many a long kilometre. It was 
explaincd later that "The Legión" 
needvd ammunitinn. wbich was pac-
ked. by the way. in the baggage car, 
ahcid. The Denver caxae, with decks 
cleared for aeüon íind evoiy man rcidy 
Eór an enrérceney, only to be met as 
| sino insignificante, bnsto y nial cons-
truido.. . C. Flammarion." There 
| appears no sonnet to correspond 
to this. It may be that this envelope 
belongs to one of the two sonnets 
just mentioned but there is nothing 
to indícate as •much. Those inte-
rested are invited to take up these 
matters with tho editor of The 
English Pages at once. 
The awarding of the prize has 
been postpnned one weck. on ac-
eount of the' illnoss of Sr. José de 
Armas. 8r. de Armas is greatly 
improved and expecís to be at his 
desk tomorrow. Therefore the award 
can probably be made next Sunday. 
M.janwhile. the authors of the two 
nameless sonnetis are requested to 
claim them and the contributor whose 
náme is in the envelope marked with 
the qnotation from Flammarion is 
she dro,^-I anchor by a party of la-1 urg0fl to fonvard a ^ of ^ 
sonnet he meant to submit for judg-üies who mcrtly vpaptpd to s?e her 
gurí;. That cruiser landc 1 men and 
marched them back again. One by 
one the warshios assembled until 
Cuba saw cff her coâ st the mightiest 
naval demonstration the United States 
has ever made. Roosevelt wrote a 
frank and honest letter. Taft and Ua-
con arrived. Zayas and Dokí bogan 
to talk. and whilc they talked. Palma 
sat in hin palaee and the constitu-
tional forces camped around La Lisa 
within sight of the American minis-
ter's resiclenee where the conferencos 
were held. The Commissioners argued 
for compromise. Mod.'rates and L i -
beráis were ohdurate. Congrrtss failed 
to meet, although one or two of its 
faithful sat for hours, waiting, hoping 
in vain for their country's sake. Pal-
ma left the palace. The provisional 
government began. 
From end to end the eountry rang 
with a people's demand to know how 
politicians had dared to let their jea-
lonsies bring this to pnss. LiberaV, 
laid the blame on ^loderates. Mode-
rates hinted darUiv of forcé. I The 
American government gave to the 
world the correspondence that had pas-
sed between lia vana avtl Washington 
and Taft made a report. 
The thing was done and tho way 
of its doing was told to the world in 
plain English. 
Sinee then aetors and spectators ali-
ke hnvc had ampie time to consider 
what it is Avhioh was accomplished. 
Some would celébrate this day with 
rejoicing. and others. alongside the 
sunting hung out. would drape crepé. 
5ome say the republic was slain by 
ler sons. Others protest that the re-
mblic lives. The discussion pro and 
son shakes the island to its founda-
;ione, An answer is demanded of the 
lorth. 
l'nder and through it all runs a 
fuery which, during íhis last year. 
tas changed and shapc i itself to 
hanging circumstances. When fírst 
hoy carne the questim; was: Will 
he American go. when their work is 
ment. 
1.—"Last Hope." 
2-—"¿Ves, Arnesto, aquel majo en 
siete varas.. . " 
3. —"Spes." 
4. — " L a muerte? E l momento de 
equilibrio en la transformación 
de la vida."—Redavak. 
5. —"Oh noche! cuando Adán por 
voz divina.. . " 
6. —"Recelan mis ojos tristes la 
venida de la Aurora." 
7. —"Dios sobre todo." 
8. —"Sperenza." 




14. —"Oh noche misteriosa!" 
15. —"Chdlenger." 
16. — " S i ! si! . . . X o ! n o ! " 
17. —"Champanov." 
18. — " Champa noy." 
10.—"Beauteous." (two sonnets). 
20. —"Siglo X X X . " 
21. _ " F F F . " 
22. —"Starli^ht." 
^23.—"Ilopcful." 
24. —¿' Xovejarke.—1900.'' 
25. —"Termopilas." 
26. —"Misterio sobre misterio." 
(two sonnets.) 
27. —"Bcnutv." 
28. — " L a Vvv.r 
29. — " D . L . S." 
^0.—"Life is a poem." 
31. —"The more we'live the more 
wa learn." 
32. —r"El primero de los deseos es 
sor feliz." i 
3¿J;—"S; ñar es vivir." 
34. —"AUow me to trv." 
35. —"Midnight." 
36. —"Religio est consolatrix aflic-
torum." (two sonnets.) 
37. — " L a vida es el más grrande y 
sublime de los misterios." 
• ^ . _ " T r r c k " 
.S9._'Tnele Sam." 
40._"Plus Ultra." 
T A F T A P P R Ó V f e S OF 
B l A L 
If Roosevelt Coi-Id ZzrA Sackefelisr 
to Frisen He W o i M Certiin-
ly Do it. 
W H Y A PAITIC? 
Argentina to Ha,ve an E x ^ — ' i 
$10,000 fc-r Desig-n fer He 
in Buenos Ajares. 
icn. 
FOR V A R A D E R E Y 
Contributions to the Vara de Rey 
nument fund continué to pour in. 
The following are to be added to the 
list: 
I). Podro Gómez Mena . . 
D. B. Larrazábal . . . . 
D. Máximo Stein . . . . 
I) . Bernardo Pérez, G irdo . 
I) . Pedro S&nchez y Ca. . . 
D. Valdés ínclás y Ca. . . 
D. González Menéndcz y Ca. 
D. Angel Pérez 
D. Castaño. Galíndez y Ca. 
D. Gutiérrez González . . . 
D. Xegra y Ca 
¡une? Will tkey act in good faith? i O-Pérez González y Ca. 
. , ' D. S. Díaz v Ca. . . . 
uiw that question is, instead: C a n ' ^ pons y Ca 
aey go? Can they, in honor, with-
















(From our special correspondent) 
•Washington. August 13.—AU'iough 
the.Standard Gil Conipany i , to enjoy 
a temprniry rest from " th- weekly 
broadsides of Mr. Herbcrt Knox 
Smith. Commissioner of Corpnrations, 
that energetic trust br-ter lacks very 
much of having exhau-ted his am-
munition. His blows thus far have 
been well directed and appeár to have 
struck home. He has been earefdl 
of his faets and figures before gi'ving 
them to the publie and he kas not 
been led into any publie discussion 
with the jrate officials of the Stan-
dard who are aítempting to bulldoze 
the publie. now that they have fail-
ed to dupe the government. It is not 
beeaiase Stafidard Gil stock is drop-
ping that Mr. Smith has let up for 
the time being. but only that he may 
prepare and put into intelligible 
i'orm other interesting faets and figu-
res abfl̂ it the Standard and its opera-
tions. Future reports will tell the story 
of the highway robbery to which the 
railroads and publie have been sub-
jected. althongh the eyes of the eoun-
try liaving already been oponed to the 
inothods employed by the Standard 
it is hardly to be expected that the 
four reports yet to be made publie 
will attract as much attention. 
Two of the fortheoming reports will 
deal wit'h the operations of the Stan-
dard in the foreign íield and additional 
details will be given of the d.iserimi-
nation against tho home market. A 
third report will discuss the produc-
tion and sale of oil in the mid-country 
fiohl. inoluding Kansas. Oklahoma. 
and Indian Territory. Th:s seetion of 
the eountry being more ácoessible to 
tide water by pipe lines has offered 
an opportunity to indepemíent com-
panies and made it difficnlt for the 
Standard to eruáh t'hem by the pirati-
cal methods it has employed in the 
east. The last report to beeome pu-
blie will deal wit'h the California field. 
The oil produced on the Pacific slopo 
is of vastly inferior quality to that 
in other sections and produces 15 per 
cent of illumination where the better 
grados produce from 60 to 70 por cent. 
California oil is used chiefly for fuel 
parpóse^ and the scarcity of coál in 
the west has increasod tho demand for 
the lower grades of oil. 
There is to be no let up in the gov-
ernment's campaigu against the Stan-
dard Gil Company. The revolatious 
in the recent reports of Commissiones 
in líie recent reports of Commissioner 
the Presiden!'s determination to keep 
after this trust nntil the combinatiorí 
is dissolved for he believes that only 
in that way can an end be put to Dhe 
abuses of which it is guilty. If a 
way can be found to put Mr. John D. 
Rockefeller m- any othor high official 
of t'he Stand "'ti into prison for a term 
of yoars tho eountry may rest assur-
ed that such will "be done. But the 
! prosent 'prospect for such a salutarv 
lessón is not cncouraging. The admi-
nistration will be more than pleasod 
I if the opinión of the officials of the 
| Department of Jufjtice that such a 
penalty will act as an effective dete-
rent against the future extortion of 
rebates. But why the lassoeing of the 
Standard by the government should 
j-+art a panie in Wall Street is more 
than the officials of the administra-
íion can explain. The talk of sendinrx 
a dolesration to Oyster Hay to plead 
wrth the President for a let up is re-
garded as puerile by these acquaint 
ed with his purposes. When the panie 
stricken finaneiers and railroad pres-
idents got ir. touch with the White 
House last March by letter. by tele-
gram. by long distance tolephone and 
by personal conf eren ees they were 
told obedience to the law was the solé 
safe-guard against federal prosecution 
and that is suhstantially what a panie 
stricken doleg^tion from Wall Street 
v.-'ll be told should it go to Oyster 
Bay. according to those officials to 
whom the President has entrusted 
the i*ounding up of the rich crimináis 
of -the eountry. 
There may be republiean candidatos 
for the Presideney who are bopisg 
that the President Avill "quiet down" 
until after his sueeessnr is elected. but 
Seeretary Taft is not amonír this num-
ber. It has been his privilege to as-
sist the President at every turn in the 
proceedings against the Standard. He 
comes from Oliio. a seetion of the 
eountry which h^s loUg been curse! 
by the tyranny of this combine and it 
is only bocause neither his own ñor 
tbU ot'her mastermiivl cf fhe Cabinet 
]\Ir. Elihn Root. has been able to 
find a statnte under which Mr. Rooko. 
follor and his país can be sen-t to jal} 
that the government has omitted to 
próserí to tho eountry fhis édífyi-Bg 
s!'('ct:i(do. Although sn:ue wculd elass 
Mr. Taft as a eonservative in me-
thod.. . and it is certain that his 
regard for the law as it is written on 
the statute books is rever.ntial. . . 
when it comes to purishing the crimi-
nal, rich or poor. the present Soere-
tary of Wrar has ever been a radical 
of radicáis. If the Standard Oil Com-
pany has undertaken to fin anee the 
i ojiposition \m Mr. T^ft's candidacy in 
| Ohio, it is bocause it has sized hiiu up 
rightly. íí would be á Fatal mistako 
for the officials of that yr of any 
othe trrst gui'íy of law hreaking to 
>upport Mr. Taft in the beüef that 
his elreticn to i'ie Pré^deóríV wouid 
he f{ ll'^.vo.i by *hc ; dmini>:tering of 
immrn;'; ! ,.*'.: i ^ this gang oí crimi-
náis. Whatéver changos might fol-
ípw as a result of Z Îr. Taft's succes-
sion a let up in the Roosev?lt policy 
íf án applieation of the thumbsc'revx-s 
f the law to the rich and p-- >r alike 
is rfet among the nnmber. Ií is just 
as well that Standard has come ont 
Seeretary 
tbe mord 
clcarly betvreen the Taft forc?s and 
the rcactionarics. 
H i j S T i L E M O O R S A S K 
f r e n g h t o w m m 
Gene?- D r - á e l * : \ : y i ^ar'r Thrcit 
to Sxtsnriürit^ ICÍG F . - C S S at 
CLSW Blanca. 
A " / T I A C K 
¿íS WC11 lililí Olcli;'• iíi (.1 u«ia ŷ uiu 
against the candidacy of Seci 
Taft for it draws the lino the 
So much fun has been made of the 
üo-csllod "Pan American F l a g " re-
cently hoisted by order of Director 
Barre-í over the offices of the Bureau 
of American Republics that he has 
come forward with an explanaron. It 
is really a most frightful array of 
conflicting colora and instead'of pro-
claiming the home of the Bureau co-
mes much nearer screaming out to 
the passers by to remind them of 
the eonstant quarrel in which the 
majority of the republics represent-
ed in the Bureau are habitually en-
tgi<1od. either with one another or 
within their respective borders. At 
the outset of his explanation Direc-
tor Banet objeets to the designation 
of the pennant as a flag. "This ban-
ner is not intended." he saya, "to 
be a formal flag." It is simply a pen-
pant or burgee of a distinctive cha-
racter designed to float over the Bu-
reau's building and point out its of-
ficial natnré, just as the United Sta-
tes tiags M) the same purpose in 
floatirg over the Government offices. 
Tho United Stajtes flag cann^t be 
nsod. because the Bureau represonts 
twenty othor American republics as 
much "as it does the United States. 
For the same reason, the flag of no 
other individual Ameiican nation can 
be raised. There could. moreover, be 
no formal flag flown to the breeze 
nnless it were approvcd by the joint 
HCtión of the different govertíments. 
To íjiv-e an individuality to the Bu-
reau. and to help point it out to those 
who are seeking to lócate it. it was 
decided to raise a simple pennant 
containáng the colora of the American 
República with the letters '1. B.^ of 
A. R.' in a white field. representing 
'International Bureau of American 
Republics/ While the effect appears 
at first a little gorgeous. the pennant 
contains the simplest arrangement of 
tho eolors possiblo. As tho Bureau 
oceupies a building Which v/as former-
ly a privóte residence and carries no 
signs •'beyond a small' brasa píate 
about a. foot squttre «near the front 
entrance. and as eonstant eomplamts 
v.-oro made by tho people trying to 
find the Bureau tfiat there was no, h-
ing to listinguish it. is hoped that this 




• ; d City in Pi-
Casa Blanca. A u i i s t 17.—Hostile 
Bloórs surrcnndirg thisjcity last night 
notihod Genera] Drr V that unless he 
surrenders immediat'dy bis t"o.:p; w i l l 
be exterminatsd au l t":' town des-
troyed. 
Tho Frenebinan ignored the mess ;go. 
I t In expected that tho Moors wilí at-
tack the Fronch cainp toniebt. 
The condition of the British colony 
and of other important European con-
| tingents is pitiabl?. Shells thrown dur-
I ing tlíe bombardment dostroyed their 
! houses and the Arabs looíed the de-
bris. 
R Ü S S K T O S E l n g 
Many Acres Near T-v'^'"£ 
Ecrder. "'^ 
TO E Í C A F S P E R S 3 0 U T i J 
Two ThcnFaütl Due fron, jv, 
les. T»reiity-two Th 
in A:l. ^ 
México Cdy. Au<:iist 17.—v 
íi T S a:-o ponding for t'ie n *m 
of 150.()'H) ^^--s of Utnd'in l 
México í i be sel ; |r I i>y . -,̂ 2 
Moiakans who w i l l l o a v j ü 
Fussia shortiy and 2.000 
siana rrho are not? 
bnt who vrilJ migráti 
lony. , 
The arr i i .ds from RnssiSj 
iug to escal e pcrse;-uíion th 
1 ' ^ - i o- K 
L .s 
Madrid, August 17.—Colore! Mu-
11er. inspector of the Pranco-Spaiiish 
pólice forcé Which is to be esíablished 
in Morocco. left San Sebastian today 
for Berne. 
K I 8 K L Y D E S I R A B L E 
R E S U M E J H E i R S T Ü D Y 
Hagne Conference Gees to the Lsng^h 
of Confirniin^ Resolutíon 
of 13S9. 
R E S T R I C T I N G BuT.DSNS 
V7ould Like to See Hations Consider 
Limitation cf Arraament.—No 
Action. 
L 0 I H A 3 DT^v^g 
Go2io;\!¡ Loy:!.:!;í del Castillo 
upou Acíiríir S'-«c:-at:irv Sobr.^ 
terduy to d e ü v r ío him a » 
from General (In • .• in whidi ¡ts 
ni o th.;! {:. v • :. .• • ,,„] |,a , 
iar-o ar: :i¡;<i S n Ai,. •; ,\,. 
ñrS. ; • -dinu- t . C •:i-aj 
tnanouilitv reines str r 
C O Ü N T A O ^ I T O B E 
Mmmm TO OEÍILIII 
Pr.ron Irciivc 
i.i:..j.?r,.-sy en ^eptemb^r 18 
C0ÜNTÜ33 ACZl ' í } II:FLU3NCB 
¡Shc 0?--"ics Tr-::i-:;1j Her Hirstacd'» 
Tr::-~fcr From W?.shin.cton.to 1 
llague, - August 17.—Tho Peaee 
Conforence has adopted a resqlutiqn 
presentod by the líritish' delegation 
confirming a rosolntion prevjoiisly 
adopt(Ml by tho Gottfcréiice of 189.0 
regarding tho limitation of niilitary 
burdens. The rosolution deciarea that 
| it is highly dos id ora ble that all gov-
| (-mments should earnestly Tesuiíie 
I the study of «this questrpn-
The Confercnce also approved thr 
proposition to prohibit tho boiíibard-
ment of undefended towns. 
R E W E L L TO F R E N C H 
Pe 
the Post in Gc;nr 
, t i ' " f->rvim;:s oí tho BCN 
lin press 1:: íhe e:>ptr;-r>-. it is predid 
ed :n ídMcií : cin ios \'A>'. Count Anki 
now JapaneKo ^mbassador at Wash-
ington. w i l l bo tran.- ¡•'••rr.-l to Berlio 
as suecos;.-! r lo Barón Inouyc. whí 
w i l l leave bis pcst 'abor: ptemberl 
18 to retnr ' i homo. 
CorjH Arkí. ¡t ,'oir.s. is in(l.'l)ted 
Por t i l ! ' íransí'er to ¡lis vifo. who. on] 
her rocoiO visit h.M- dangiitei 
Conntor s \ lr.r/]'••]<''.. in Silesia, met a 
very iniinenli.d dapanoso politieian in 
Borün. vho put to her t'ne question 
vihetlior hor hrsiiand would again 
lil-e I » I-e síaíioneJ in ¡-íorlin. Avhere 
jho rí^-rosent!1!! his (invormnent for a 
| nnn i ío r ef y a r s . She roplied in the 
alí;;maíivo a.r;! ]\<<\y it appears her 
wish:'s are, to be fulíilled. 
At the sñmo lime the dapáñese Gov-
ernment ho; es to biMiefit by the char-
go. l:eer;- O.r.r.t Anki is very po» 
pular íliere. 
l ' n t d íh" SIMO-O-.-SIM- arrives Profos-
sor Hiolíos. until roceníly the Firali 
SÍ ; i-'da.iy <>• the da¡;aneso Legation.aí 
Wa; Irngtop. wiil roprosent his Gov-
ernment in Boi l in . 
jn the face of Ihe lamentable fai-
lure of more than one exposition in 
this eountry and in Europe the pro-
grrésiVe government of í^he-Argentino 
Republic announces that it will hold a 
grcat exposition at Buenos Aires in 
1901 in commomoration of the one 
hundredth anniversary of the Argen-
tino iudependence. Xo formal invi-
ta! ion has yet been extended to the 
Washington government and it is re-
garded probable that the nations of 
tho world o^norally will not be invit-
ed to pT. icipate frr.r.ally. but ampie 
anace will be provided for exhihits 
from this cour.try and Europe. Ever 
sinee the new o aieafonal movement 
was inaugurated by Sarmiento. Ame-
rican edueation methods have been 
eloselv f(dlowed in the Argentino Re-
public. and the exposition will contam 
a representative educational exhibi-
tñon which should prove speeially in-
teresting to American educators. Mr. 
Ernesto Xelson. special commissioner 
of edueation for Argentina, is now. 
conferring with national. state and 
prívate educational officials regard-
mc the preparation of a comprehen-
sive exhibit sbowing educational 
methods and processes employed m 
this countrv. Commemorative also oí 
the Revolution of 1810 will be the 
mignificent monument to be erected 
by the government on the most cons-
pienous site in Buenos Aires In order 
that it mígbt obtain a wortby design 
tho governmoat has announced a com-
petition in which artista « the world 
ate invited to particípate. For the 
aesepted plan $U).000 « he pa.d. 
Those intendíng to enter this competi-
tion should bear in mind that they 
must send in their desígn. m plaster. 
properlv packied to the Argentino-Le-
gation at Washington not later than 
September 1 next. ^ 
* Edward Lov,Ty. 
San Sebastian, August 17.—The 
.French squadron has left San Se-
bastian. Before it left the commandor 
was guest of honor at a banquet 
given by the minister of state. 
R O B E R T P I N E E R T O N D E A D 
New York. Aug. 17.—Robert Pin-
kerton. hoad of the famous Pinkerton 
Detective Agenoy. died t )day. He 
was aboard an ocean liner en route to 
Europe. 
T W O E A R T H Q Ü A K E S 
J A R J ' O í l T O R I C O 
Perceptible Shock at Seven Friday 
Night.—Another Satiirúay 
Dawn. 
San Juan. P. R.. August 17.—A 
perceptible earthquake shoek jarred 
i this island last evening aud ano'ther 
shake wras felt at four th;s'morning. 
Xo damage waa done in Porto Rico 
j though it is possible that neighboring 
j blanda suffered. 
M A N T O W H O M E M P E R 9 R 
G A V E N U B M M A N D S 
Conried Engages Herr Mahler, Fa-
mous Director of Imperial Op-
era House at Vienna. 
N S A N F R A N C I S C O 
Three Cases of Bubonic Piague Re-
portad by Marine Hospital 
Seiryiok # 
Washington. An-mst 17.—The of-
r v . rs of tho ,! , :- --e Hospital' Ser-
vice st-'fooü d S;I:I l'raneiseo re-
port three do.iih-; l'vcm bubonic pla-
gue. Particulars are laeking hut it 
is sr.pjxísod th(\\- oeeurrod ampng 
crey of some* visit ing ship. 
Y E S T E R D A Y ' S GAMES 
New York. Aug. 17.—The following 
aro the resalta of today's hall games: 
New York 2, Chicago 3. 
Brooklyn 4. Cincinnati 3. Second 
game: 3 to 0. ^ c m. i 
Bhiladelpbia 5. St. Louis 0. S ^ n d 
^ame: 6 to 1. 
l-.-ston 1. Pittsburg ó. 
^Ameri< an Loague games: 
Detroit 3. New York 5. 
Cleveland 6, Philadelphia 0. 
St. Louis 0. Boston 1. 
Chicago 0, Washington 2. 
M I X T E E N D E A T I l S 
Xew York. Aug. 17.—Adviees reaeb 
here to the effect that sixteon persons 
have died of bubonic plague iu South 
Manchuria. 
Gustav ^lahler, the famous direc-
tor of the Vinca Imperial Opera 
House. will iu a few months intro-
duce himself to the musical publie 
of America. Manager Conried liav-
ing engaged him as musical director 
for the Metropolitan Opera H'onso. 
of New York. 
Herr Mahler is spending the sum-
mer months in a small town some 
distance .from Vienna. keeping him-
self in much seclusion. owing to 
depression over the recent loss of 
his little daughter. 
The exact time of Herr Mahler's 
departnré for America is not yet 
fíxed. but it is the general expec-
tation among artists that he will sa;l 
for New York in the early.part of 
January. 
"When Mahler fírst assumed the 
management of the Imperial Opera 
House he instituted many reforms. 
; Even the wish of the Emperor had 
no effect upon him. 
Once he was notilied of the íhn-
peror's desire that an ojera by an 
Archduke be presentod. Mahler, 
knowiug the inferiority of the 
opera, said :— » 
" I recognize tho Emperor'a eom-
mand but not his wisb."" 
On hcaring this. the Da rteror 
^milingly said :— 
*'In matters artiístic I do not 
give any <•( mnumds." The Ardldu-
kos opera remained aipresented. 
Tbo methods Mahler is likel.v to 
introduce in New YorK can be jutlg-
»d by bis well-known methods in 
Vienna. He shows strong favor for 
the works of Wagner and Mozart; 
preferring them to the French and 
Italiau operas. f 
F i v E ra o e o p p E O 
FOOR K U N D R E O FEEI 
Breaking of Hoisting Machinery Cau-
ses Instant Death.—Tl:r3e Others 
Injurcd. 
So non a, I V . Aug. 17.—The breáfc 
ing fif hoisting m'aeliii'.ery at WorkjS 
the mines her,. today p'.unged hve 
men down a four hundred foot SM? 
to instant death. Three others werí-
injurcd in the acciqent'. 
T H E ~ P L ^ Y C H U S E S 
National Theatre.-San Rnfael 
Hrad;).—Mqving picíures l!,nir1-. 
acts. Matinoo at two o'dock g 
regular porfeTmanee tlrs 
at f i ' l o . Brices f-.r maíinee, $ W 
to ir, ,-ts. For night performance, 
.̂ 1.20 to 10 cts. 
Pavret Thoatro Prado córner o 
San José.—Spiinish Drarnatic 
pany. Matinee afternoon at - f*'^^-^ 
Perecito and Zaragueta. . ^ Q * 
performan.-e this evenim: l>eginniw 
ot ^ "••<(! „•;.: i-d C de 
Cristo. 
Albisn Theatro.—At the hcad of 
Obis'po stroot : Spanish 7 ^ ' ^ ° ^ 
pany. Regular porfoii!;.:; ' '"'rjatita 
¡no- begining al 8 i / '-l . iek: I""1 ¿OQO 
Blanca and La noluros. P ' ••' ^ 
ro 10 oís. Matine" ti:i • ' ' '"'r] po-
> o-.d-M-k. Id S .b-.aqi-.in, * l 
i lo Tejada. La Viejeeit 




— Consulado córner 
Regular performance in . 
;ü S'ir). Fd Trinnfo o •! ( ' 10\^ 
La (jnoliinita. rie-s -i ) t > -0 CC" 
Salón Novedades.—Prado aod 
tudes Streets. 
hourlv acts. 
Moving pictur68 
